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T E L E G R A M A S D E H O Y , 
NACIONALES 
Miuh-id 1" de j u n i o . 
I : L H E V K i r n - : 
El espada Reverte ha tcnide en la co-
rrida do teres de ayer una terrible co-
Ida. 
Su estado es muy grave, aunaue los 
-aéáicos ne desesperan savarle. 
r h ' O Y G C r O 1>B PRBSUrUjBSTO 
El ministro de Ultramar ha pasado i 
rnforme de les de Guerra y Marina el pro. 
yecto de presupuesto parala isla de Cuba 
para el ejercicio ecenómico de 1806-97. 
Se cree que dicho proyecto no llegará á 
ser discutido en las Ocitos. 
LO Q U É D I C K 
Se asegura que les represení:tn;es en 
Hsdr iá de varias potencias extrangeras 
han recibido de su respectivo gobierno la 
orden de que informen como se está ha-
ciendo la guerra de la isla do Cuba. 
EXTRANJEROS 
N u f n i York 1" «fe a l n L 
L A O L A H U M A N A 
S ^ ú n un despacho oficial do Ivlosccu 
en U h:rr;rcsa catástrofe ocurrida en 
el campo Hodynsky. cerca do aquella 
ciudad, ascendieren Las víctimas á 1133 
muertos, y 2So heridos, éstos en su mayor 
parte de gravedad. I\ro so incluyen en 
estas cifras muchos muertos y heridos 
que fueron llevados por sus parientes ó 
amigos para ser curados ó atendidos en las 
casas de éstos. 
M r \ i VI p E N 0 1 A n M i> c z A K 
El joven Czar ha ordenado que se 
t p i t ^ ' Q 15 -v nwnbre 1« ¿uiaa de mjfc 
rublos ácada una délas farailftis queh^an 
tenido que deplorar la pérdida de alguno 
de sus miembros en la catástrofe, y que 
se abonen per su cuenta, asimismo, los 
gastos do entierro de los muertos quo 
han resultado ó resulten todavía. 
1/LEO A Ü A 
l i a entrado en este puerto de Nueva 
York, prorcdenlo del de la Habana, el va-
por S é i t e n r . 
1 K ' L O N K S 
Un ciclón quo azotó anoche algunas 
comarcas del estado de Missouri, ha cau-
sado la muerte do 20 personas y dorriba-
í q 25 casas. 
K N A K-MB N I A 
Según denpachos do Atonas, Abdullah 
Pashá. ha logrado socorrer á la ciudad 
de Vamos, á costa ds un sangriento com-
"ate 
J íL L A U I Ú ÍÍA 
Dicon al / / r / Y / W on un despacho de 
Kingston, Jamaica, que un vapor parecí" 
do ai L o n r a t f d , crur.o por frente á 
Puerto Antonio, y quo una cañonera es-
pañola va en su porsecnción. 
E L B B R M U Q A 
Según telegrama de Filadelña. ha lle-
gado á aquel puerto, procedente do Hon-
duras, el vapor Hi ' i ' t fUfíJ i f , con carga-
tiento de plátanos. Se confirma lo noti-
cia de que dicho barco no pudo alijar en 
las costas de Cuba su último cargamento 
do armas y municiones. 
ELV"0 R I Z A B A ^ 
Precedente de la Habana ha entrado 
hoy en este puerto el vapor amsricano 
S U E V O S l ' O K M E N O K K S . 
En la llanura de Ilobynsky había a-
domeradas 500;000 personas colebrando 
las ñestas de la coronación de los Czares, 
y la mayor parte de las víctimas, así los 
niños como les hombres y las mujeres, 
han sido tan destrozados por las pisadas 
de la multitud, que es difícil, cuando no 
imposible, identificarlos.. 
El Czar y la Czarina se hallan profun-
damente afectados con la terrible heca-
tombe que ha venido á nublar los esplen-
dores de una fiesta que por su magnifi-
cencia, apenas ha tenido igual en la his-
toria. 
Además de infinidad de aldeanos de co-
marcas más ó menos lejanos de Mcskcw. 
hay entre las víctimas gran número de 
pobres de la ciudad y de les pueblos veci-
nos. 
Zan-as enteras han quedado llenas 
hasta el borde de cadáveres, asfixiados y 
mutilados, retratándose en su rostro les 
últimos momentos de una terrible agonía. 
El suelo en algunos lugares se halla em. 
papado en sangre. 
Treinta cadáveres tenían arranca-
da hasta el hueso la piel del cráneo, 
que asomaba descubierto por la herida 
otros completamente desnudes, estaban 
tendidos aquí y allí en la llanura, 7 ©a 
medio de ese campo de muerte vagaban 
algunos que habían escapado con vida pe-
ro oue se han vuelto locos. 
El jefe de policía, incapaz de contener 
la avalancha humana y evitar el choque, 
sufrió un ataque de desesperación y tra-
tó de suicidarse. 
Centenares de cadáveres han sido ya 
enterrados, y el Czar ha ordenado á todos 
los médicos de la ciudad que hagan los 
mayores esfuerzos por salvar á los heri 
dos, haciéndose el cargo de suministrar-
les cuanto para ello so necesita. 
E N T K A N S V A A L 
El presidente Kruger ha puesto en l i -
bertad á todos los complicados en la pa-
sada invasión, menos á cuatro do los ca-
becillas. 
M m O A S t O M E K l i A L E S . 
rf lá» Í>1 de l a tarde. 
rcnlcnoí!, al $4.80. 
DesnuMito papel comerolalj (>0 fyy., de- 4i A 
5 por rionlo. 
Camlilofl sobre Lomlros, GO I1/Tm banqaeros» 
» i * 4 . s ; j . 
Idem SOÍHT Tarts, 00 ü/T. , banqnfto?, ü 5 
íraiuos I S ^ . 
Idem sobro Ih'.Hilmrgo, 00 ctyT., bauqueros, 
* 5)ói. 
BOBOS reu'iMi ¡ulos <le los Estados-Uuido?, 4 
jior clouto, á 1*20, ex -n iy íu , firme. 
Centrfrngas, n. 10, pol. 00, costo j flete, ñ 32 
Kofíiilar ;1 \n\en refino, en plaza, á 3é. 
áxúenr de iniol. en plaza, si Bíi 
El iripreüdo, flojo. 
Hjeküi de Culta, en bocoyes, nomina!. 
Manteca del üeste. en tercerolas, A $10.45 
uomiualt 
Harina jiatent Minueíota, firn'e, a $4.40. 
l .oiKfrcs, M u y o 3 0 . 
AJTfrar de reinolacba» á l ' í ! . 
/kziícar ccutrffiiga, pol. 90, firme, .113/. 
Weni regalar refino, de 11̂ 0 a 12/. 
Onsólidndos, íilO:Ji, ex-lnterís . 
lU^ciu uto. üanco Inglaterra, '2i por 100. 
tnatro por 100 c^pafiol, á 68i, ex-ínteréa. 
J ' iwts, Mtn/o ¿iO, 
Bftptfi .> por 100V ú 101 íraucos 83J cts,, ex-
inlerís, 
"- -• ——««s!5-—•i»- 'Iu- «'— 
[ [ c i y i o m m m 
P o r i i c n e n l o d e su J u n t a D i p í e t i -
va el " C í r c u l o Í t e | q r ¿ i s t a ' , i ¡se l i a ] 
í r n s l n d n d o a P r a d o 77 (a l tos ) . 
L o q u e se á v i isa á los s e ñ o r e s so-
c ios , p a r a su c o n o c i i u i e n t o . 
I L í b a n a 19 j u n i o de .18í)G. 
É l Sec re t a r io , 
N . O N B T x r . 
!•".! m u ' y o ioc^ii d e n u e s t r o C í r c u l o , 
i i u c uo c s V f r o (jue el inag-u í f i co e d i -
i i c i o q u e desde hace t i e m p o v e n í a 
o c u p a n d o oí c o n o c i d o c o l e g i o de 
s e ñ o r i t a s Tsahel la C a t ó l i c a , r e t í fie 
todas las c o n d i c i o n e s de a m p l i t u d 
y e l e g a n c i a q u e p u d i e r a n desearse 
en un c é n t r o p o l í t i c o de la i m p o r -
l a u c i a que ha l l e g a d o á a l canza r e l 
ip i t í m o t i v a estas l í n e a s , p r o p o -
n i é n d o s e su d i r e c t i v a e i n b e l l e c e r 
u o t a h l c i n e n t e los ya e l egan te s sa-
jones d e l C í r c u l o R e f o r m i s t a . 
Félicitanptps á l a c i t a d a j u n t a 
d i r e c t i v a j i o r l a a c t i v i d a d y ce lo 
c o u q u e a t i e n d e á l a p r o s p e r i d a d y 
f o m e n t o d e l C í r c u l o . 
C o n c u a t r o p a l a b r a s y c o n d o s u e -
uac iones g r a t u i t a s y escuetas, p r e -
terí ue L a Unión , Cona t i tvc iOi ia l reba-
t i r los r a z o n a d o s a r t í c u l o s que v e -
n i m o s d e d i c a n d o a l p a r t i d o q u e l le-
va su m i s m o n o m b r e . 
C o m o e l colega, e sc r ibe t a n s ó l o 
p a r a sus i l u s t r e s c o r r e l i g i o n a r i o s de 
l a I s l a , hace b i e n en s a l i r d e l paso 
c o n u n a s c u a n t a s frases de p é s i -
m o g u s t o , q u e p o r v e n i r de q u i e n 
v i e n e n no nos o fenden n i poco n i 
m u c h o . M a s , c o m o noso t ro s esc r i -
b i m o s p a r a l a o p i n i é m i m p a r c i a l y 
sensa ta de C u b a y de "fa M a d r e P a -
t r i a , v a m o s á r e s u m i r m u y b r e v e -
m e n t e las a f i r m a c i o n e s q u e p roba -
das q u e d a n en n u e s t r o s a n t e r i o r e s 
a r t í c u l o s , r e s p e c t o d e l p r o p i o a s u n t o 
q í i e m o t i v a estas l í n e a s . 
I? E l p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i t u -
c i o n a l n o t i e n e fuerzas n i v e r d a d e -
r o a r r a i g o , p o r q u e c u a n d o ha es tado 
en l a o p o s i c i ó n s ó l o ha sab ido i n -
s u l t a r a l r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a y 
á los poderes p ú b l i c o s , a m e n a z a n d o 
c o n d i so lve r se , lo c u a l p rueba que 
s i le f a l l a s e el f a v o r o t i c i a l d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o , se d e r r u m b a r í a c o m o 
u n c a s t i l l o de na ipes . 
2:} E l p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i t u -
c i o n a l n o t i e n e idea les n i d o c t r i n a s 
p o r q u e aye r c o n d e n a b a , p o r i n c o m -
p a t i b l e c o n la i n t e g r i d a d de l t e r r i -
t o r i o , e l p r i n c i p i o e l e c t i v o a p l i c a d o 
a l Conso jo de a d m i n i s t r a c i ó n y hoy 
lo a cep t a en t o d o su a lcance y t r as -
cendenc i a : p o r q u e a y e r s o s t e n í a l a 
a s i m i l a c i ó n c o m o ú n i c a d o c t r i n a 
s a l v a d o r a , y hoy e s t á d i spues to á 
a c e p t a r has ta l a a u t o n o m í a , c o m o 
10 a c e p t a r á t o d o , cou t a l de conser -
v a r e l m o n o p o l i o d e l poder . 
B i e n sabemos noso t ros que pa ra 
c o h o n e s t a r semejante^ c a i v t i c i . i . 1 ^ 
i-l-zas concre tas y de p r o g r a m a t le -
11 n i d o , se r e p i t e una y m i l veces, co-
m o lo h í c v Ayer el ó r g a n o d o c t r i -
na!, que ios idea les y las d o c t r i n a s 
de su p a r t i d o se r e d u c e n á p r o c l a -
m a r la i n t e g r i d a d de la P a t r i a y l a 
s o b e r a n í a de X a c i ó n , c ó m o d o y ex-
p e d i t o p r e t e x t o p a r a s e g u i r ejer-
c i e n d o u n i r r i t a n t e y a b u s i v o p re -
d o m i n i o . P e r o t a n v u l g a r d e s p r o p ó -
s i t o no merece n i s i q u i e r a los h o n o -
res de la r e f u t a c i ó n . L a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l , l a i n t e g r i d a d de l t e r r i t o -
r i o , c o n s t i t u y e n el d o g m a c o m ú n á 
t o d o s los p a r t i d o s legales, y p o r 
c o n s i g u i e n t e , confesar q u e no se t i e -
ne m á s d o g m a que ese que á t odos 
nos d i s t i n g u e y á t odos nos r e ú n e 
ba jo u n a m i s m a b a n d e r a y al a m p a -
r o de unas m i s m a s leyes, V a l e t a n t o 
c o m o r e c o n o c e r q u e no se t i e n e n i n -
g u n o . 
Y p o r o t r a p a r t e , si a d m i t i é s e m o s 
l o q u e no se puede a d m i t i r ; si acep-
t á s e m o s el a b s u r d o de que h u b i e s e 
u n g o b i e r n o t a n t e m e r a r i o que re -
c o n o c i e r a en los p a r t i d o s c u b a n o s 
g r a d o s de e s p a ñ o l i s m o , c l a r o e s t á 
q u e l a v i d a p o l í t i c a u o s e r í a p o s i b l e 
en esta i s l a . E l p a r t i d o m á s espa-
ñ o l , el q u e p o r e n c i m a de t o d o s los 
d e m á s i . p resen tase á E s p a ñ a y re -
presen tase l a i n t e g r i d a d n a c i o n a l , 
é s e s e r í a i n v i o l a b l e , i n v e n c i b l e y 
sagra lo . Las d e m á s a g r u p a c i o n e s 
no p o d r í a n l u c h a r c o n t r a é l , s ó pe -
n a de i u c h a r c o n t r a l a s o b e r a n í a 
p a t r i a ; y p o r c o n s i g u i e n t e , á p rospe -
r a r m o n s t r u o s i d a d seme jan te , r e -
formis ta .^ y a u t o n o m i s t a s d e b i e r a n 
d i s o l v e r s e i n m e d i a t a m e n t e . ¿ A s e s -
t o l o que se busca? ¿ S o n es tos los 
deseos de l b a n d o r e a c c i o n a r i o / Pues 
d í g a l o c o n t o d a c l a r i d a d y a s í sa-
b r e m o s á q u é a t e n e r n o s . 
3il E l p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i -
t u c i o n a l ha, v e n i d o s i e m p r e d i r i g i e n -
d o sus esfuerzos á m a n t e n e r a l e j a -
dos á sus a d v e r s a r i o s de t o d o a c t o 
(p ie s i g i . i l i c a s e a m o r á E s p a ñ a y a d -
h e s i ó n á l a causa n a c i o n a l , no s ó l o 
p o r q u e a s í es l ó g i c o q u e r e su l t e e n 
u n p a r t i d o (pie p r e t e n d e m o n o p o l i -
za r e l p a t r i o t i s m o d e n t r o de su 
c a m p o , s i no a d e m á s p o r q u e d e i i b e -
r a d a m c n i e se ha s e g u i d o t a n p e r n i -
c ioso s i s t ema , p a r a m a n t e n e r á t o d o 
t r a n c e ia h e g e m o n í a de d i c h o g r u p o 
sobre los d e m á s p a r t i d o s . 
P a r a p r o b a r esto, b a s t a r á r eco r -
d a r que . r e u n i d o s b i e n r e c i e n t e m e n -
te , e n esta m i s m a casa d e l D l Á l l t O 
DE LA M A R I N A , r ep re sen t an t e s de 
los p a r t i d o s r e f o r m i s t a y u n i ó n cons -
t i t u c i o n a l , c o n o b j e t o de a c o r d a r 
u n a re t n i ó n p a t r i ó t i c a , d i r i g i d a á 
o f rece r i n c o n d i c i o n a l a p o y o á la p r i -
m e r a a u t o r i d a d , e l s e ñ o r S a n t o s 
G u z m á : i l u i b o de opone r se f o r m a l y 
t e n a z m •me á q u e c o n c u r r i e s e n á 
d i c h a r e u n i ó n los a u t o n o m i s t a s ; y 
si a l cabo é s t o s c o n c u r r i e r o n , f u é 
p o r q u e n o s o t r o s nos n e g a m o s ú t o -
d o a c i u i do que comenzase por es-
t a b l e c í t a n i n j u s t i t i c a d a s p r e t e r i -
c iones . % 
v>- o c ' to . es to es lo i n d a -
es lo q w T ' n o p o d r a d e s v i r t u a r n i 
oscurecer L a U n i ó n C o n s t i t u r i o n a l , 
p o r q u e c o n t r a los hechos n o l iav es-
carceos n i h a b i l i d a d e s q u e \ a l g a n . 
LETRADO CONSULTOR. 
P o r l i u aye r ha d e d i c a d o L a 
U n i o n C o n . s í i t u d o n a l u n a s c u a n t a s 
l i neas a l n o m b r a m i e n t o d e l h i j o d e l 
Sr . San tos G u z m á n pa ra la p l a z a 
de l e t r a d o c o n s u l t o r d e l A y u n t a -
m i e n t o de la H a b a n a . 
Su c u l t u r a é i n t e l i g e n c i a no m e -
nos q u e su a b o l e n g o h o n r o s í s i m o , 
d i ce L a U n i ó n , j u s t i í i c a n t a n acer-
t a d o n o m b r a i n i en t o . 
Y d e s p u é s f e l i c i t a á la C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l y a l n u e v o a b o g a d o . 
X o p o n e m o s en d u d a l a c u l t u r a 
n i l a i n t e l i g e n c i a n i m e n o s é l h o n -
roso a b o l e n g o d e l f a v o r e c i d o . A n t e s 
a l c o n t r a r i o , c reemos que debe de 
poseer todas esas c u a l i d a d e s e n 
g r a d o s u p e r l a t i v o , c u a n d o , á pesa r 
de ser u n a b o g a d o n u e v o , se<>ún 
L O M I S M O Q U E D E C I R 
E s t e e s e l t e m a d e t o d a s l a s c o i i v e r s a c i o i i e s e n l o s c e n t r o s e l e g a n t e s , 
e n p a s e o s , r e t r e t a s y e n t o d o s l o s s i t i o s e n d o n d e h a y a d o s s o l a s p e r s o n a s . 
¡ Q n e s e p r o r r o g u e ! S i , l a l i q u i d a c i ó n d e l A L B O N M A R C H É , p o r o t r o s 
9 0 d i n s m a s . 
B U E N O S E Ñ O R E S ; y a q u e a s í l o q u i e r e n , a s í s e r á . L o s d u e ñ o s d e 
e s t e s i m p á t i c o e s t a b l e c i m i e n t o , e n v i s t a d e t a n t a s s i í p l i e a s p o r p a r t e d e l 
g a l a n t e p ú b l i c o a c c e d e n g u s t o s o s ( a u n q u e s e a e n p e r j u i c i o d e s u s i n t e r e -
s e s ) á p r o r r o g a r l o p o r o t r o s 9 0 d i a s , p e r o n a d a m á s . S e p á n l o l a s d i s t i n -
g u i d a s d a m a s q u e l o h a n p e d i d o . 
E n e s t e t i e m p o s e p r o p o n e e s t a c a s a h a c e r u n m i l l ó n d e d i s p a r a t e s 
p a r a a g r e g a r l o s á l o s m u c h o s q u e h a c o m e t i d o d e s d e q u e e s t á a b i e r t o . 
A L 
R E I N A 3 3 
F R E N T E A G A L I A N O . 
con t iesa l a m i s m a U n i ó n , y p o r l o 
t a n t o s i n l a e x p e r i e n c i a necesar ia , 
h a s ido d e s i g n a d o p a r a aconse ja r 
a l t e r c e r m u n i c i p i ó de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , c u y o p r e s u p u e s t ó es m a -
y o r q u e e l de l a i s l a de P u e r t o Ptico. 
A u n q u e t a m b i é n p u d i e r a h a b e r 
s u c e d i d o <4iie los s e ñ o r e s conce ja les 
q u e l e d e s i g n a r o n t u v i e r a n en c u e n -
t a q u e n o e r a a b s o l u t a m e n t e i n d i s -
p e n s a b l e l a e x p e r i e n c i a de su abo -
g a d o c g n s u l t o r , t e n i e n d o e l los t a n -
t a . 
E L GOBIERNO C I V I L . 
J'Jl P a í s , d e s p u é s de r e p r o d u c i r l a 
n o t i c i a de (pie e l g o b i e r n o (U e s t a 
r e g i ó n h a b í a r e s u e l t o su spende r e l 
a c u e r d o t o m a d o r e c i e n t e m e n t e pol-
l a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de la H a -
b a n a de e n t a b l a r r ecu r so de a l z a d a 
c o n t r a u n a d e c i s i ó n d e l ( i o M e r n o 
g e n e r a l , a s í c o m o a i i i o u c s í a r á l o s 
d i p u t a d o s q u e t o m a r o n a q u e l acue r -
d o y p r o p o n e r á l a p r i m e r a a u t o r i -
d a d se i m p o n g a u n a m u l l a a l q u e 
p r e s i d i ó l a s e s i ó n e n q u e se t o m ó e l 
r e f e r i d o a c u e r d o , r e p i o i u c o t a m -
b i é n los c o m e n t a r i o s q u e nos h a 
m e r e c i d o á n o s o t r o s l a n o t i c i a , a ñ a -
d i e n d o e l c o l e g a p o r s u p a r t e l o 
s i g u i e n t e : 
E s p e r a r é m p s taiHbicQ por micstr.ij 
par te que se cOMumíquen en forma los 
acuerdos y que l a D i p u t a c i ó n ;nlopto, 
el oue á su vez estimo m á s opor tuno 
pa ra la defensa de su derecho. Poro 
s é a n o s pe rmi t i do lamentar que ac sii>-
c i t c semejante coni l ic to por el soio mo-
t i v o de haber ejerci tado la p r imera 
D i p u t a c i ó n de la I s l a , en forma solem-
ne y respetuosa, u u recurso autor izado 
par l a Ley. 
D i c e Tai U n i ó n C a n s t i t t M M i H l : -
E l D i a r i o no recnerda que. no pío»- i 
den estar en la opos i c ión los que (io-J 
nen l;i, fueiva, y que cuando !o esiau se ! 
¡ crecen al hierro y dan mueho que ha . 
cer á sus g ra tu i to s euemigos. 
X o hemos o l v i d a d o n a d a de eso, 
p u e d e c r e e r l o el co l ega . 
l í e c o r d a m o s p e r f e e i a m e u l e l o s e s -
c á n d a l o s que a r m a r o n , á pesar d e 
l l a m a r s e g u b e r n a m e n t a l e s , c u a n d o 
n o se les d i ó g u s t o en t o d o . 
A h o r a c u a n t o á lo de crecerse a l 
h i e r r o , d e b e m o s dec i r , s i g u i e n d o e l 
s í m i l t a u r o m á q u i c o de L a U n i ó n , 
q u e es v e r d a d q u e se c recen; p e r o 
no p a r a e m b e s t i r , s i n o p a r a d a r m u -
j i d o s . 
x los t o ros de c u i d a d o no son l o s 
que t i e n e n la fuerza eti la g a r g a n t a . 
P o r l a a l c a l d í a m u n i c i p a l se n o s 
e n v í a e l s i g u i e n t e e d i c t o : 
Di-q-mesto que la pro . -es ión del San-
t ís i juo Corpus C i i r i s t i , que l ia de ve r i -
licarse el jueves i del en t ran te mea ' l e 
j u m o , sal^a. á las cinco de la tardo do 
ta Santa Iglesia Catedra l , dirfgtómfoftO 
por his calles de San Ignacio , dob lan-
do por O ' I í e i l i y l iasla C u b a / l o m a n d o 
por Obispo. T a c ó n y Hmpedrado hasta 
en t ra r en la misma iglesia, so anunc ia 
por esh> medio para general conoci-
miento y en pa r t i cu la r á los vecinos 
de las calles de la carrera., á quienes 
se ruega adornen las lachadas de las 
c;isas. s e g ú n correspondo a la solem-
nidad de tan rel igioso acto. 
Habana, m a y o •JO do 1890.—Antonio 
Quenada. 
H o y b ines , c e l e b r ó la A s o c i a c i ó n 
do Sa.i i 'a H á r b a r a «le los A r t i l l e r o s , 
misas cu la C a p i l l a de la M a e s t r a n -
za por é) el o r n o descanso de los T e -
q jen tes d e l 119 B a t a l l ó n , 1). M a n u e l 
do C a s t r o v I.). J o s é de la ( í á n d a r a , 
i v c i o o t e t n c n l o fa l l ec idos , y m a ñ a n a 
in i r í c s la-: t e n d r á el I 19 l í a t a l l ó n e u 
Hl f i i l c s ia . de l S a n t o T r i s t o , p o r l o s 
m i s m o s odc ia l e s . 
i ! l i l i i r t s , ü 
fNo ha visto V d . los onenjes ele fe popular sedería X J - A . 
Pues no compre eneajes sin ver anies tan cxpk'inlklo ¿ui lido. 
X J . A . " T V T O T " ) Á os especial para toda clase de encajes; 
por eso tiene tan bonita eoleeeión y precios tan reducidos. • 
8i desea encajes linos de hilo., propios para camisas, X J . A . 
I M I O X D - A . los vende á o y 5 ceiitawos vara. 
Hilos quiere para bata ó vestido do 3/4, 5y6dedos dé ancho, 
solo le cuestan 7, 8, 10 y 12 centavos vara. 
En encajes de fantasía hay una riquísima colecí-ión cuyos pre-
cios son de 5̂  7, 10, 15,20, 30 y 40 centavos, son bhmcos, cru-
dos y crema. 
Solo T . A I M I O I D . A . puede, dar puntó espino o pisa cos-
tura, piezas con 10 varas, á 10 cenlavos. 
Encajes valeneien de cuatro y seis dedos de ancho, á 30 y 
50 centavos pie/a. 
P A R A E N C A J E S " L A M O D A " 
N c p t i n i o 6 8 L A M O D A 6 8 N e p t i m o 
C 593 Jl-30 aj l 
C a m a s , c a m i t a s y c u n a s 
de hierro y de bronce, 
y bastidores metálicos para las mismas. 
L a f e r r e t e r í a E L . L L A V I N . G a l i a n o ti. 6 1 , e s q u i n a á Neptuno, a c a b n 
de r e c i b i r e l surt ido m á s se lecto de es tos a r t í c u l o s y so propone "enderlosa 
a prec ios b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n ofrece á s u s favorecedores u n extenso surt ido de KSMAI/TKS 
e n a r t í c u l o s de COCINA, MESA y TOCA 1)01{, a s i como e n NKVKHAS, PIÁXBRB* 
HAS, COCINAS PORTATILES y todos los d e m á s a r t í c e l o s de s u giro. 
E n p r e c i o s garant i za a l c o m p r a d o r seguro ahorro , s i antes de r e a l i z a r 
s u s c o m p r a s e n otra c a s a se e n t e r a de los M E VOS CKÍ-CJOS de esta. 
ITo o lv idar la d i r e c c i ó n 
F é r r e t e x i a E L I ^ I J A V I N 
GS-aliano 61, esquina á Ueptuno-
C 587 alt l<tt-29 My 
B R I L L A N T E S 
P O R P O C O S D I A S : 
s e r e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a ^ d e l a j e m l i t a d a j o y e r í a 
d e í ó m á s L a n c h a , Á g i i i a r f r e u t e í J B a n c o E s p a ñ o l . 
S e a d m i t e n p r o p o s i o i o n e s p o r a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s y d e m á s e n s e r e s ; 
D E A C T U A L I D A D 
5 0 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
Tniir y planchar nti lias $ i M . \ h t m y phncliar un Fhis $ 1.^). 
Se g a r a n t i z a l a p e r f e c c i ó n e n t o d o s l o s t r a b a j o s , ya s e a n en p r e n d a a 
d e Sra . ó C a b a l l e r o , l a s c u a l e s s o n l l e v a d a s á cabo p o r m e d i o de a p a r a t o 
de v a p o r y p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
T i n t o r e r í a P I L A I S R O Y A L V i E g h l o V i 
al 
—Jimio 1? de 1 8 9 6 
D E L P O B L A D O J A M A I C A 
F O K L A 
partida de Castillo. 
1̂ 1 Alcí iKle eu c o m i s i ó n de Sftii J o s é 
¿le lúa Lajas, eu i lespacbo tele-rúnico «:lc 
ayer, sobado, dice al Gobierno Regio-
n a l . q a e á la una de la m a d r x i g a í l a se 
d i v i s ó un í í r au incendio eu d i r e c c i ó n 
a l poblado'de Jaiuaica , a l propio t i e m -
pu que cor taban la cbmoó i í í ac ió t t tele 
i ó n i c a con el Cotor ro . 
(Jomo íi las tres de la madrugada 
J legó á aquel poblado el aviso de que 
Jos rebeldes h a b í a n atacado á Jamai-
ca, p e g á n d o l e luego. 
Seguidamente s a l i ó el teniente d é l a 
p ü a i d i a C i v i l íár. S a i n / , con fuerza de 
diol io íiistifcuto, y la gue r r í l j i i local, á 
írt que se u n i ó l a que estaba de embos-
cada en di fereulcs puntos . 
A l l legar & Jamaica se e n c o n t r ó que 
todas laseasas, que vn su m a y o r í a son 
de^-nano,estaban ai i l ieni lo,c<»mo i « u a l -
iiM-nte la rasa de v iv i enda de l.i ü i i e a 
(JlOZCO. 
LÍIS i-eheldcs en HÚIIKM'U (fé nuos 50j 
l l ega ron a l pueblo, ob l igando X los ve-
cinos á que coa pencas de g u a u ó , pieii-
t í ie roi i luego (i sus casas. 
Los incendiar ios se r e t i r a r o n cies-
p u í ' s de consiunada sn obra de des-
U in ciOn, por los potreros Guayabal y 
JSuailantii o, con t ramarc l i ando m á s tar-
de cu d i r e c c i ó n al Mste. 
tóu el pueblo só lo penetraron 61 n ú -
Suero de rebeldes ya fnencituiado, poro 
el grueso de la pa r t ida , que e m la 
jmuulada por el cabec i l la Cas t i l lo , se 
Quedó en terrenos du l a t i n e a OrqsHSOl 
V u u columna del e j é r c i t o , que en | á 
madruguda del s á b a d o s a l i ó en perse-
c u c i ó n de los rebeldes los e n c o n t r ó e u 
el potrero & u t t o liosfy sosteniendo lue-
go con ellos, pero basta abora se igno-
r a el resul tado. 
L a fuerza que l levaba el tenieute Sr. 
Saiuz, se d e d i c ó á restablecer la co-
i n u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a que estaba cor-
i n t i a por varios puntos , regresando 
d e s p u é s á San J o s é sin movedad alguna^ 
Lar partidas de Castillo 
y otros cabecillas. 
E) Corouei T o r t d ice desde Guara , 
que con s i t u a c i ó n anoche c ó n c o l u r n -
uas r r o v i s i o u a l de Cuba, en S. A n t o n i o 
de las Vegas, y V e r g a r a , en Guara , con-
TÍUO o p e r a c i ó n sobre-KÍOJTOJIÍZO, em-
prendiendo la p r i m e r a co lumna l a m a r -
cli i i por Culebra y l a o t r a por ^ X a r i o " 
v " R i o B lanco" , donde se r eun ie ron 
eu momentos en que acababa de t i r o -
tear la tuerza del P rov i s iona l de Cuba, 
una avanzada enemiga. 
D e K i o H o n d o o r d e n ó e l Sr . T o r t 
a l jefe del b a t a l l ó n P r o v i s i o n a l que s¡-
guiene el ras t ro del enemigo con rum-
bo á Na r io y con la fuerza de V e r g a r a 
ge d i r i g i ó entonces el coronel T o r t a l 
A ñ i l i l o donde las, pa r t idas de Cascillo, 
Be tancour t , Komero y P é r e z , q u e en co-
m i s i ó n del cabeci l la Zayas y fuerte de 
JSOO hombres, esperaban á las fuerzas 
del gobierno, parapetadas en buenas 
posiciones. 
L a columna de l coronel T o r t r o m p i ó 
e l fueho sobre las avanzadas enemigas 
íí la subida de una loma de trabajosa 
penfliente; tomadas las posiciones por 
el teniente Corouei Tejeriso, con gue-
r r i l l n s y 2 r c o i n p a u í a s que a p o y ó la co-
l u m n a y la a r t i l l e r í a con -Jt disparos de 
j p i l n a d a o rd ina r i a , bnye ron los rebol-
defi á la loma del P l á t a n o , ha c i e n -
do bastante resistencia, y durando el 
fuego dos horas. Con a lgunos otros 
disparos de a r t i l l e r í a emprendieron 
prec ip i tada fuga en d i r e c c i ó n á INaza-
reno, basta donde fueron perseguidos, 
y a l l í se dispersaron en todas direccio-
^ A l enemigo se le causaron siete 
muertos , que no pudo recoger, de ellos 
tres blancos, o c u p á n d o l e s u n l u s u , 
tres tercerolas 45 c á p s u l a s , 4 mache-
tes u n cuch i l lo y 3 caballos con m o n -
turas. 
La tuerza de l gobierno t u v o u n 
mderto , ocho heridos, de ellos dos gra-
ves, y 4 caballos de l a g u e r r i l l a de 
Verga ra muertos. 
Se recomienda a l Tenien te Coronel 
T é j e m b , Teniente O b r e g ó n , Coinan-
daute C o i r á s , C a p i t á n Bermejo , y i e -
ü i e n t é s Pozuelo y G a r c í a V i l l a n u e v a . 
H E R I D O 0 M U E R T O -
S ^ g ú n ilesjiacho te l e fón ico del Co-
m.indanl.e do A r m a s de Managua , hoy 
al medio d í a se le p r e s e n t ó el moreno 
M ó n i c o Hod r íguez , vecino de la í i nca 
C<q)iuger, manifestando que ayer á la 
ii ii a de la l a rde c r u z ó p o r al Ir una 
IMTlula; que lo ü a m a r o n p i d i é n d o l e u n 
jai ro de aguaj que cuando lo l levo pu-
do observar, que era para u n ' i e r i d o que 
l levaban en cami l l a , e l cua l reconoci-
do por el moreno M ó n i c o , r e s u l t ó ser e l 
eabec i l l aCas t i l lo , he r ido en una pier 
na y la cabeza, y que no pudo tomar 
el agua por el g r a v í s i m o en que seha l l a 
ha. . 
Que la p a r t i d a mencionada l levaba 
rumbo á San .José, y que no b ien bu-
bierou andado u n c u a r t o de legua, vo l -
v lc rou dos i n d i v i d u o s p id iendo una 
guataca, sin que se sepa el uso que de 
ella, h ic ieron. 
i n t e r rogado el moreno R o d r í g u e z , 
sobre la i d e n t i l i c a d ó n de Cas t i l lo , se 
a l i r m ó en ello; pues lo c o n o c í a perfec-
ta mente. 
D E L A T R O C H A 
E l genesal M e l g u i z o dice que á las 
i i de l a m a ñ a n a s a l i ó e l r eg imien to del 
P r í n c i p e en d i r e c c i ó n a l ingenio F i l a r , 
donde q u e d ó u n e s c u a d r ó n Ibrragean-
do y el resto de la fuerza s i g u i ó n o r i a s 
lincas B r i l l a n t e , Des t ino , H e r n á n d e z y 
Pedroso. 
A l a v i s t a de Cayajabos i hé t i ro-
teada la fuerza, se recogieron 160 reses, 
y se e m p r e n d i ó l a r e t i r a d a , siendo en-
tonces t i r o t eada la r e t agua rd ia al pa-
sar por l a finca B r i l l a n t e . 
L a fuerza d e s a l o j ó a l enemigo de sus 
posiciones d e s p u é s de cinco descargas 
y una carga, h a c i é n d o l e un muer to y 
c o g i é n d o l e dos caballos con monturas . 
EL C 0 M M I [ OE í l i U 
7$ \ 
MAS DETALLES 
A m p l i a n d o las not ic ias referentes a l 
combate sostenido por las columnas 
combinadas de los coroneles Segura , 
L ó p e z A m o r , y V á z q u e z , dice el gene-
ra l P i n , que ja fuerza mandadada por 
L ó p e z A m o r c a u s ó al enemigo tres 
muertos; y ocho la de Segura. 
E l enemigo, b a t i d o por ambos jefes, 
r e c o n c e n t r ó unos 2.000 hombres en e l 
paso de Hanabanil ta , pa ra cerrar a l 
regreso de la co lumna mandada por 
el teniente coronel V á z q u e z , que por 
feliz c i rcuns tanc ia s o s p r e n d i ó do ma-
drugada el campamento enemigo, cau-
s á n d o l e 38 muertos , consignados ante 
toda la columna, no habiendo lugar a 
reconocimiento por d l f i e u i t a i l deJ te-
rreno. 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
P A R A G U A S D E S E D A 
A $2 .20 P L A T A 
A B A N I C O S N I J ^ O K A á O , 5 0 Y 7 0 O t s . 
O flSJ 
LA COMPLACIENTE 
en su oni'rú local 
á . R A F A E L 13 , 
LA ESPECIAL 
O B I S V O 9'J. 
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
N O V E L A P O R 
A X D H E T I I E U R I E T 
(Ella norela. Dubllcada por el Cosvio Editorial 
de Madrid, se hilta ie renta cu la librería 
•'l.a iloderna Poesía." Obispo 135¡ 
(Coutinfto.) 
U n a palabra m á s , una mi rada car i -
ñ o s a , una mano t e n d i d a . . . . y A n t o -
n i a h a b r í d s e acogido en los brazos de 
Sant iago; por desgracia , dste no e c h ó 
de v e r l o s pr imeros s í n t o m a s de enter-
necimiento , y s i n a lzar los ojos con voz 
gotbeada. 
— E s c ú c l i e i u e T u . ; esto es m u y serio 
y deseso que piense m u y ser iamente 
eu el lo antes de contestarme, si V d . 
persiste en c o n c u r r i r á ese bai le , me 
i n f e r i r á una ofensa m o r t a l y s a l d r é de 
a q u í decidido á no vo lve r nunca. 
A q u e l l a s palabras pus ieron t é r m i n o 
a l enternecimiento de A n t o n i a ; e l fu-
nesto e s p í r i t u de v io lenc ia y de rebe-
l i ó n se a p o d e r ó de la j o v e n , y la arre-
ba to . 
—Como Y d . qu ie ra — c o n t e s t ó ; — y o 
no cedo j a m á s á las amenazas. 
— ¡ A n t o n i a ! — g r i t ó Saut iago, y d ió 
a lgunos pasos b a c í a la pue r t a . 
— Vayase V . — c o n t e s t ó A n í o n i a ^ i u 
moverse;—si su c o r a z ó n le dice q u a se 
r a y a , vayase. 
— Entonces, ¡ a d i ó s I — d i j o Sant iago 
con acento do lo r ido , pero ü r m e y re-
gucl co.y s a l i ó por l a puerta, del j a r d í n . 
P á l i d a , i n m ó v i l como u n a estatua, 
fija la m i r a d a , apretadas sus manos 
una cont ra o t ra , A n t o n i a escuchaba 
el rech inar de l a arena bajo las pisa-
das de Santiago, que se alejaba. Guan-
do ce só de o í r lo , v o l v i ó l a cabeza y 
vió l a pa le ta de conv i t e colocada sobre 
el p iano; la c o g i ó con i r a y la e s t r u j ó 
entre sus dedos. 
E n t r e este momento a b r í a s e la puer-
ta de l a sala p a r a da r paso á K v o n y -
IUO, que muy alegre y satisfecho co-
m e n z ó á decir . 
— E s t á h e c h o . . . . se prescinde por 
hoy de la c i t a y l l evo á ustedes eu m i 
coche 
D e t ú v o s e a l l legar a q u í , porque se 
fijó en e l semblante t ras tornado de A n -
tonia . 
— ¡ D i o s ' m i ó ! ¡ Q u é t iene V . ! ¿ D ó n d e 
e s t á Sautiago? 
—Saut iago ha sa l ido de a q u í , y V . 
puede seguir e l mismo camino; porque 
yo no pienso i r a l bai le . 
— ¡ C ó m o ! — b a l b u c e ó a t u r d i d o E vo -
n y m o . — ¿ K e n u n c i a V . á esa func ión? 
¡Y y o que lie removido el cielo y la t ie-
rra por conseguir esa papeleta! 
— ¡I-rsa p a p e l e t a ! — g r i t ó A n t o n i a con 
f u r o r . — T ó m e l a V'., a h í e s t á ; eso es lo 
que hago con el la . 
Y diciendo r o a i p i ó en cien pedazos 
la papeleta y la a n o i ó i racunda áí sue-
lo. 
Evonymo , desconcertado, miraba a-
quello s i n entender una palabra de lo 
que pasaba. 
¡ P e r o , Dios m í a ! — d i j o a l ñ u — ¡ q u é 
es io qttk sucede! 
Por confidencias personales del ene-
raigo y relatos de los s i t ieros se sabe 
que los rebeldes t u v i e r o n mayor nu-
mero de muertos y heridos, que no 
c o m p r o b ó por parecer exageradas las 
cifras. 
BAJAS DE LA COLUMNA 
L a s bajas sufridas por l a fuerzi i de l 
e j é r c i t o a l conduci r e l convoy á Alani -
caragua, fueron el c a p i t á n S i . A.senjo 
de B a i l ó n y soldado muer to y cinco lie-
r idos . 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
Muerte de un desertor. 
E l general P i n p a r t i c i p a que los 
Mov i l i z ados de Cascajal d ie ron muer-
t e á u n desertor, o c u p á n d o l e u n caba-
l lo , r e v ó l v e r y u n salvo conduc to de l 
enemigo. 
EN E l INGEfflO_ "áRHONÍÁ" 
MUERTE BEL CABECILLA 
S A N C H E Z ( A ) " P U l i O N " 
L a g u e r r i l l a de Sagua, en operac io-
nes por terrenos de l i n g e n i ó A r -
m o n í a , d i ó muer te y condujo á .Sagua 
la Grande e l c a d á v e r de l t i t u l a d o 
coronel J o s ó S á n c h e z (a) Pelón , muer to 
en combate personal con el c a p i t á n de 
la g u e r r i l l a . 
A d e m á s , fueron muer tos e in fo re-
beldes, que pud ie ron ser i d e n t i ü c a d o s . 
Se les ocuparon armas y caballos. 
ATAQUE 
i Santiago de las Vegas 
Como á las diez de l a noche de l v ie r -
nes, fué atacado Sant iago de las V e -
gas por la pa r t e Sur de la p o b l a c i ó n , 
siendo rechazado el enemigo por las 
avanzadas que se encon t raban coloca-
das en aquel la d i r e c c i ó n . 
Mas tarde, ó sea como á las dos de 
la madrugada , se v o l v i ó á repe t i r el 
ataque, sieudo igua lmen te rechazado 
él enemigo. 
L a a l a rma p rodac ida eu el pueblo 
fué bas tante grande por lo que el Co-
mandante M i l i t a r , d i ó las opor tunas 
ó r d e n e s para l a defensa del pueblo, á 
la par que reforzaba las avanzadas y 
d i s p o n í a que pa t ru l l a s de c a b a l l e r í a 
recorr ieran las calles. 
La po l i c í a m u n i c i p a l y los emplea-
dos de l a y u n t a m i e n t o acudieron á la 
Casa C a p i t u l a r con objeto de ponerse 
á las ó r d e n e s de la A u í o r í d a . l M i l i -
tar . 
Captura de un desertor 
E l Comandante de armas pa r t i c i pa , 
que eumpliendo ins t rucciones suyas, 
ayer m a ñ a n a , fué cap tu rado por u n g ru -
po del e s c u a d r ó n mov i l i z ado de aque-
l l a loca l idad , e l negro J u a n A r c e , deser-
to r de d icho e s c u a d r ó n , que l o hizo 
con armas, e l cua l , habiendo hecho r e -
sistencia, fué he r ido g ravemente en l a 
cabeza, de cuya he r i da seguramente 
m o r i r á . 
Se le o c u p ó u n salvo conduc to del 
t i t u l a d o c a p i t á n L u i s G o n z á l e z , conce-
d i é n d o l e permiso por dos dias . A s í 
unsmo se l e c o g i ó u n r e v ó l v e r y u n 
caballo. 
Ataque á la Trocha 
Anoche hubo t i r o t e o en l a l í n e a de 
l a T rocha por P u e r t a la G ü i r a y Jas-
t e m a u í . E l enemigo t a é rechazado. 
De Bramales 
S a g ú n el Comandan te M i l i t a r el sar-
gento de l a g u e r r i l l a de San D iego de 
K n ñ e z , cou 20 guer r i l l e ros , b a t i ó y de-
sa lo jó en el d i a de ayer á una p a r t i d a 
insur rec ta do unos 39 hombres, eau-
s á n d o l e s u n muer to y c o g i é n d o l e s u n 
cabal lo con monturas , u n machete, dos 
l ib ros de l reg i s t ro C i v i l y u n sello de 
San Diego de N u ñ e z . 
Los guer r i l l e ros t u v i e r o n u n cabal lo 
herido, se supone por referencia, d e q u e 
dicho g rupo perteneciera á las avanza-
das de las p a r t i d a s de Per ico D í a z y 
Q u i n t í n Banderas . 
Detenidos. 
E l celador del ba r r io de C o l ó n , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de tuvo ayer á bordo del va-
por americafto Mascotte, a l paisano 
Francisco M a r í a D í a z , que se ha l l aba 
rec lamando por el Juez I n s t r u c t o r M i -
l i t a r Sr. Rizos, por e l de l i to d e i n l i d e n -
cia. 
T a m b i é n el celador de T a c ó n Sr. Ba-
l l i n a , de tuvo á D . J a ime R á p a l o Cue-
vas, reclamado por i g u a l de l i to que el 
an te r io r . Ambos i n d i v i d u o s se h a l l a n 
en la J e f a t u r a de P o l i c í a . 
m C E i T D I O S 
E n l a finca Vista Herniosa, ba r r io -
de Monjas , en San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s , se presentaron dos hombres ar-
mados de machete y tercerolas, incen-
diando la casa v iv i enda , una de taba-
co y o t r a de m a í z . 
T a m b i é n á D . S i m e ó n F e r n á n d e z , 
residente en l a l i nca L a Luisa , eu San 
ta M a r í a de l Rosar io , le quemaron los 
rebeldes una casa de guano en que te-
n í a g u a r d a d a una m á q u i n a de empa-
qnetar heno y una carreta . 
! M i É m m m . 
M m X 
S E G U N D A R E M E S A D E A B A N I C O S 
Ose i a r e c í i o el grao e s í a i c i m u t a k eíeclos de Asia 
S o n t a n l i n d o s c o m o l o s C E L E S T E S , m u y e l e g a n t e s , c o n p a d r ó n de 
m a r í i l , p l a t e a d o y d o r a d o y u n l a r g o c o r d ó n de s eda c o n u n a a r t í s t i c a m a -
r i p o s a q u e s i r v e p a r a s o s t e n e r es te p r e c i o s o a b a n i c o . 
T a m b i é n t e n e m o s u n a l i n d a c o l e c c i ó n de a b a n i c o s p e q u e ñ o s . L o s 
h a y p l a t e a d o s , f l o r e a d o s , c o n p a d r ó n de s á n d a l o , m a r f i l y o t r a s m a d e r a s ; 
p o r c e l a n a s , s edas y d e m á s e fec tos d e l A s i a y d e l J a p ó n . 
E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á s i e m p r e l o m á s e l e g a n t e y m o d e r n o e n 
c ?8i; 4-28 
—Sucedo que las v i s i t a s de V d . me 
fas t id ian ; que las atenciones de V d . 
me enojan. Desde que ha venido V d . , 
no he dejado do cometer torpezas y de 
causarme s insabores . . . Es toy ya caft-
sada, y le supl ico por D ios que me de-
j e eu paz. 
E v o n y m o , completamente a t u r d i d o , 
no s a b í a q u é hacer, n i q u ó decir; in ten-
tó d i r i g i r á esta a lgunas Irases; pero 
entonces l a i r a de é s t a se a u m e n t ó , 
o b l i g á n d o l a á exclamar , y a fuera de s í : 
— D é j e m e V d - ; es V d . ' i n s u f r i b l e ; le 
aborrezco. . . . ¿No me comprende V d . 
a ú n l Vayase p ron to .— Y al propio 
t iempo pateaba con furor y sus labios 
temblaban. 
Evonymo, asus tado , r e t r o c e d i ó ; y 
A n t o n i a , s in fijarse en é l , sin despedir-
se, a b r i ó la puer ta de la sala y desa-
p a r e c i ó . 
Al l í q u e d ó solo e l pobre Evonymo, 
comtomplando t r i s t emen te los restos 
de su malhadada pa le t a , bue y a c í a n 
esparcidos por e l suelo. 
V I I 
Y a encerrada en su c o á r t o , A n t o -
n ia d i ó r i enda suel ta á los so'iozos que 
la ahogaban. B a h í a en la e x p l o s f ó n 
de aquel dolor mezcla s ingular de o-
puestos sent imientos: a r repen t imien to 
y rencor, despecho y v e r g ü e n z a . La 
c ó l e r a r u g í a entre el l l an to , como en 
las tempestades violentas suele uni rse 
ia I k i v i a a! es tampido del t rueno. E s -
taba a h í g i d a por haberse dejado l l eva r 
de su c a r á c t e r ; perp en e¡ :>'-do su ve-
hemencia aaiaraJ se reL-elaba t o d a v í a . 
Cuan to acababa de o c u r r i r le pare-
c í a una pesadi l la . A n t o n i a no c r e y ó , 
sin embargo, que San t i ago cumpliese 
sus amenazas.—Me quiere demasiado 
—pensaba, — y v o l v e r á . — Los ru idos 
m á s ins igni f icantes le p r o d u c í a n estre-
mecimientos nerviosos. H a s t a las diez 
de aque l la noche es tuvo la j o v e n á la 
ven tana esperando l a v u e l t a de San-
tiago, que no v o l v i ó . A esa hora oyó 
A n t o n i a l a voz del Sr . de L i s i e , m u y 
i r r i t a d o con San t iago , s e g ú n d e c í a en 
voces muy al tas , po rque le h a b í a he-
cho esperar i n ú t i l m e n t e en casa del 
no ta r io . Poco á poco el r u i d o de las 
voces se a p a c i g u ó ; Ce l ina c e r r ó las 
ventanas, y en la casa r e i n ó profundo 
silencio. La pobre n i ñ a s i n t i ó que se le 
destrozaba el a lma, se a p o d e r ó de el la 
la d e s e s p e r a c i ó n y l á g r i m a s ardientes 
b ro ta ron o t r a vez de sus ojos encanta-
dores. 
A n t o n i a no d u r m i ó en toda l a noche. 
Entonces c o m p r e n d i ó c u á n t o y cuan 
do veras q u e r í a á Sant iago. Sus pade-
cimientos ernu t an to m á s agudos cuan-
to menos fami l i a r i zada estaba con el 
dolor. P o r vez p r imera en su v i d a su 
v o l u n t a d avasal ladora h a b í a chocado 
con t r a u n o b s t á c u l o t e r r i b l e y c a í a 
quebrantada. Cuando a m a n e c i ó , qu i -
so creer que Sant iago, pa ra dar n n y o r 
fuerza á la lucha , no h a b í a quer ido 
v o l v e r b:ista la m a ñ a n a . So pre tex to 
de que s? encontraba indispuesta y te-
n í a necesidad de descanso no b a j í i l 
a lmuerzo, y c o m e n z ó á esperar o t r a 
vez en medio de las mismas a l t e r n a í i -
vaa de d e s e s p e r a c i ó n y de angusua . 
De Güira Melena 
U n grupo de rebeldes armados y 
montados se p r e s e n t ó en l a finca San 
Miguel , p rop iedad de D . Wenceslao 
M a r t í n e z y herederos de D . A l e j o Mar -
t í n e z , quemando var ios efectos perte-
necientes á diferentes i n d i v i d u o s que 
fueron á forragear á d icha í inca . 
« 
O t r o g rupo enemigo, c o r t ó los a lam-
bres t e l e g r á f i c o s de l a Empresa del fe-
r r o c a r r i l de l Oeste, en t re los k i l ó m e -
t ros 4G y 47 y en el t r amo comprendi-
do ent re G ü i r a de Melena y A l q u í z a r . 
T a m b i é n fueron cortados entre dicho 
poblado y e l G a b r i e l . 
• 
E n l a noche d e A i ? los rebeldes pe-
g a r o n luego á var ios b o h í o s pertene-
cientes á G ü i r a de Melena. 
Presentados. 
E n Guanabo, t é r m i n o mun ic ipa l de 
Jaruco, se ha presentado á i n d u l t o el 
insu r rec to D o m i n g o Pena Izquie rdo , 
procedente de la p a r t i d a do A g u i r r e , 
haciendo ent rega de una carabina , ma-
chete y caba l lo con m o n t u r a . 
MAS SOBRE LOS ÜÁÑl&OS. 
C A P T U R A . 
E l Sr. Iglesias , celador del ba r r i o 
de San Leopoldo, a u x i l i a d o por los v i -
g i lan tes Gal i s y Mendoza, c a p t u r ó el 
s á b a d o , a l pa rdo J o s é Soeorro Crema-
des, vecino de l a calle de San J o s é n0 
73, en cuyo d o m i c i l i o fueron ocupados 
var ios a t r i bu tos pertenecientes á u n 
je fe de üáñ igos . 
E l capturado fué r e m i t i d o ante el 
Sr . Juez del d i s t r i t o . 
íDe nuestro SuplenuMilo de unoebe) 
Cañonero "G-olondrina" 
Su Comandante el Ten ien te de na-
v i o don Francisco Carreras , a l dar 
pa r t e de sus servicios en la segunda 
decena del cor r ien te mes, comunica a l 
A l m i r a n t e que cuantas veces fondeó 
con el buque de su mando en ia G u a 
naja fué host i l izado por los i n su r r ec -
tos, teniendo la s a r i s í a c c i ó n de haber-
los rechazado siempre, s in haber teni-
do bala a lguna cu lo? diferentes en-
cuentros. 
E n la m a d r u g a d a del 12 se d i r i g i ó 
á P u n t a B r a v a y v ió una ct ia lana va-
r ada eu t i e r ra ; se s i t u ó conveniente-
mente para pro teger una e m b a r c a c i ó n 
de á bordo armada que e n v i ó á reco-
gerla: t an luego l l e g ó á la playa, fué 
rec ib ida con una deseargadel enemigo 
que ocul to en la man igua le d i spu taba 
la e m b a r c a c i ó n ; inmedia tamente con-
t e s t ó con disparos de M a ü s s e r y toma-
ren de remolque la chalana, que condu-
jeron á bordo s in la menor novedad . 
Cañonero "Reina Cristma" 
E l Comandante i n t e r i n o de este bu-
que, nllV-rc/. ffe n a v í " 1). A n g e l Ca-
rrasco, e n c o n t r á n d o s e en los Ar royos 
de M á n t u a o y ó frecuentes disparos que 
los insurrectos h a c í a n sobre una pe-
q u e ñ a fúerr.a de vo lun ta r ios : se prepa 
ró convenientemente y a l a.vistar al e-
nemigo hizo fuego con el e .añón Mor 
dehsftgd, poniéndoUh5 é u p rec ip i t ada 
fuga. 
S e g ú n c o n í i d e n c i a í : que t u v o des-
p u é s , c a u s ó a l enemigo cua t ro muer-
tos y unos'JO l ier idos, de ellos 8 muy 
graves. 
(De nuestros corresponsalRS especialcse 
(POR CORREO) 
DE FINAR DEL RIO 
Mayo, 27. 
A t a q u e á C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
E n la noche del s á b a d o 24, atacaron 
las par t idas de A n t o n i o Maceo, Qu iu -
t i n Banderas y los hermanos Cruz , 
compuestas de unos tres m i l hombres, 
á la pintoresca v i l l a de C o n s o l a c i ó n . 
A las nueve comenzaron el a taqun 
por la par te correspondiente a l eami. 
no del poblado de Pi lo tos , e x t e n d i é n -
dose luego por toda la l í n e a de defen-
sa, durando hasta la una, hora en qmj 
se s u s p e n d i ó el fuego. A las tres de 
la m a ñ a n a volv ie ron las part idas á a-
cometer á la p o b l a c i ó n durando el fue-
go hasta las ocho, eu que, sabiendo t a l 
vez que nuestro comandante General 
h a b í a sal ido de esta c iudad á bat i r las , 
huyeron en d i r e c c i ó n á H e r r a d u r a . 
L a s hordas de Maceo y Banderas, 
v a l i é n d o s e de la obscur idad lograron 
quemar algunas casas, s i tuadas fuera 
de las t r incheras , entre ellas dos b o -
degas que saquearon, matando á ma-
cheta/.os al dependiente de una. E l 
v w n t o que re inaba fué causiLde que el 
incendio des t ruyera a lgunas d é l a s ca-
sas, habiendo impedido su propaga-
c ión á otras un g rupo de hombres de-
cididos que hacha en mano, l o g r a r o n 
local izarlo, j u n t o á l a casa t ienda de 
I ) . L u i s Ca^o. 
Desnudos : y d e s c a l z o s 
Test igos oculares me dicen que la 
m a y o r í a de los enemigos que hic ieron 
el ataque estabancompletamentes des-
nudos, siendo casi todos negros. Por 
las huellas se sabe vine muchas esta-
ban descalzos. 
TJn e s p í a 
Uabiendo ordenado el general i \Io-
l ins , que con su co lumna se h a l l a b a en 
C o n s o l a c i ó n la noche del ataque, que 
nadie saliese de la p o b l a c i ó n , í ué de-
tenido un negro, eu los momentos de 
i n t e n t a r hacer lo. Pract icado en sus 
ropas un escrupuloso regis t ro se le en-
c o n t r ó u n p e q u e ñ o pedazo de pape l 
cou estas palabras: l \No vengan hoyj 
hay columna.'1 
M u e r t o s y h e r i d o s 
S e g ú n las not ic ias adqu i r idas , mu-
r ie ron tres soldados, u n vo lun ta r io , 
un paisano y una señora . , siendo los 
heridos diez. Los insurrec tos deben 
haber suf r ido muchas bajas á Juzgar 
por los rus t io s de sangre que se h a n 
v i s to . 
E i G - e n e r a l S u a r e a V a l d é s 
A las canco de ta m a ñ a n a del 25 sa-
lió el general S u á r e z V a l d é s para Cou 
so luc ión del Sur, con el ñ u de a tacar á 
Maceo. Llegado con s u columna, su-
po que el enemigo h a b í a hu ido en d i -
r e c c i ó n á Lajas y á marchas forzadas 
s i g u i ó el ras t ro de ' los incendiar ios , lo-
grando alcanzarles en el l uga r conoci-
do por Descanso de las Lajas. K o t o 
el fuego que d u r ó seis Loras, el ene-
migo en n ú m e r o de cua t ro m i l hom-
bres, h u y ó en d i s t in tas di lecciones 
siendo v ivamen te perseguido por las 
fué raas del Genera l . 
E n lo m á s recio de la a c c i ó n fué he-
r ido en el brazo i zqu ie rdo el general 
Suarez V a l d é s , con t i nuando en la d i -
r e c c i ó n de l fuego, s i n acordarse de la 
her ida referida, que r e v i s t e caracteres 
de g ravedad por habe r l e atravesado 
la ba la el bra^o, por l a pa r t e inmeuia-
ta á la m u ñ e c a . 
80 centímetro.s en cuadro, blancos y de colores, 
adamascados y lisos, novedad en dibujos y obras. 
Este pañuelo es de gran iifcilidad en campaüar 
para el cuello. 
C 592 ill-Sí 
P o r fin se d e c i d i ó á escr ibir á San-
t iago. E n su car ta , escr i ta á l a carre-
ra , estaba todo su c o r a z ó n y todo su 
car ino . A n t o n i a se h u m i l l a b a y roga-
ba " r e r d ó n e m e V d . — e s c r i b i ó — 
he procedido m a l y b i e n cas t igada es-
estoy por e s t o . . . ¡ P a d e z c o m u c h o ! . . . 
Us ted , que es fuerte, sea bondadoso y 
v u e l v a V . para ve r á su ondina , que, 
separada de V . se muero de pena." 
Cel ina c o r r i ó á l l e v a r la ca r t a á la 
posada de P i to i se t . E l Sr. D u h o u x — 
c o n t e s t ó la mujer del posadero — se 
m a r c h ó anoche. D e b i ó de rec ib i r ma-
las not ic ias , porque p a r e c í a m u y tras-
tornado, y a l pasar yo por delante de 
su cuar to estoy segura de que le oí 
l l o ra r . E n el momento de sa l i r el co-
che estaba m á s blanco que el cuello 
de su camisa y t a n a t u r d i d o que n i se 
a c o r d ó de dejarme sus s e ñ a s para en-
v i a r l e las car tas . 
Cel ina supuso que Sant iago h a b í a 
i do á unirse con su fami l i a ; apresura-
damente a g r e g ó en el sobre las sefias 
de Duhoux en L y puso la car ta 
en e l * c o r r e o . — M a ñ a n a la r e c i b i r á — 
p e n s ó ; — r e s p o n d e r á de seguro en tele-
grama; hasta entonces nada d i r é á A n -
ton ia de esta par t ida . 
De esta suer te aquella ca r t i t a , que 
l levaba en sus p á g i n a s todas las espe-
ranzas, y todo el po rven i r de la po-
bre ondina , fué de mano en mano has-
ta el v a g ó n del expreso que le l l evó 
á L . . . 
Al l í nada s a b í a n de l a marcha de 
Sant iago , y devo lv ie ron l a car ta á A u 
berive; una m a ñ a n a í a l l evó el ca r te ro 
á la posada, y la hostelera ?a co locó 
entre los pl iegos o í i c i a l e s que, con des-
t ino a l ingeniero , se h a b í a n rec ibido 
en aquellos d í a s . L a c a r t i t a do rmla ; 
m u y t r anqu i l amen te ent re sus compa-
ñ e r o s , mient ras A n t o n i a , esperanzada, 
so m o r í a de pena. 
Cuando E v o n y m o , y a en P a r í s , supo 
l a marcha de Santiago, s in t ió en su 
a lma algo parecido á remord imien tos 
y se a p r e s u r ó á regresar á Aube r ive , 
donde A n t o n i a le r e c i b i ó con i n d i f e -
rencia y el s e ñ o r de L i s i e con entusias-
mo. Este buen s e ñ o r h a b í a acariciado, 
en otros t iempos, l a esperanza de ca -
sar á su h i j a con Evonymo; la fuga, 
para él inexpl icable , de Sant iago D n -
boux, h a b í a renovado aquel s u e ñ o . 
A n t o n i a , en t re tan to , cont inuaba es-
perando y la esperanza era su v i d a y 
su tormento . A la hora del repar to do 
l a correspondencia era cuando su an-
gus t i a aumeutgba. A n t o n i a acechaba 
a l cartero toda-s las m a ñ a n a s d e t r á s de 
l a verja del j a r d í u . L a car ta tan espe-
rada l legó a i fín ¡Ay! C o n t e n í a l a 
t e r m i n a c i ó n de todas sus ansiedades, 
y de todas sus esperanzas t a m b i é n . 
H o m p i ó ' c o n mano temblorosa y calen-
t u r i e n t a el sobre: d e s p u é s vac i ló como 
si fuera á caer, y t u v o necesidad do 
apoyarse en la reja. L a carta no t e n í a 
n i fecha ni data , y su conteni i lo se r e -
d u c í a á lo .siguiente: 
' 8 e o o n t i n u a n í j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . í ' -de ] £ 9 6 3 
B a j a s 
Maceo y su ^ente, que como siemijre 
huyeron, han su t ru lo COÜSKUM ; ibles 
p é r d i d a s . Por u u e s t m par l e , «iiez y 
giete heridos, entre ellos dos oficiales. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
E x p o n t á u c a al p. ir que merecida ha 
sido la m a n i f e s t a c i ó n de aprecio qne 
hoy á sn l legada hizo la c iudad do P i -
nar del Rio aj General S u á r e z Y a l d é s . 
A las8 de la m a ñ a n a fueron á espe-
rar le á Paso Viejo , d is tante dos leguas 
de la p o b l a c i ó n , los Sres. Gobernador 
P r o v i n c i a l y A l c a l d e M u n i c i p a l , D i r ec 
tor y C a t e d r á t i c o s del I n s t i t u t o de Se-
gunda E n s e ñ a n z a , Presidente y M a -
gistrados de la Aud ienc i a , je les y ofi-
ciales de las armas de nuest ro e i é r c i -
to , jeféa y oficiales de vo lun ta r ios , i n s -
pector y celadores de po l i c í a , Cunee-
í a l e s del A y u u t a m i e i i t o , jefes y oficia-
les de la G u a r d i a C i v i l , ÍÜ mayor par-
te de los comerciantes y g r a n numero 
de vegueros. E n una pa labra , m á s 
de quin ientas p e r s o n a » . 
Todos los edificios de ia callo M a -
y o r se ha l laban vis tosamente engala-
nados con banderas y colgaduras de 
colores nacionales á las once de la ma-
ñ a n a , hora en que c r u z ó por el la el 
G e n e r a l ' j i u - d e s d e el coche sa ludaba 
á los miles de personas que lo aedama-
ban á su paso. 
A l cruzar la comi t iva por f í e n l o al 
ho te l a E I Globo" , fué de l i ran te él en-
tusiasmo. A l l i , Junto á la ¡iccru, en 
correcta fo rmac ión , se hal laban tres-
oiontos vo lnn lu r ios del Va l le de W e y -
l e r que v in ieron á rec ib i r las ¡ n i n a s y 
pi] Irenfe de ellos el oficial 1>. L u i s E. 
' ^ ó m e z , que d i ó vivas al General S u á -
rez V a h l ó s , al C a p i t á n Gei ie r i i l , á Cu-
ba E s p a ñ o l a , y á É s p ^ n u , HieuOo repe 
t i t í ó s por los volun' .arios y pu i el puo-
ü lo . 
E l l i d i o sexo de esta ••¡nuud íonu'» 
pa r t e [ii-int:ipalísim;i en la manifesla-
c ióu . l i l i b;i Icones, ven lanas y azo 
teas, :etmir ' i t»: inse inudias damas que 
ag i t aban sus blancos p a ñ u e l o s al paso 
de ia comi t iva . 
E l C o r o n e l G o l a b c r t 
" T a n pronto la comi t i va de jó .u v 
ñ o r C í u n a n d a n t e General su morsda 
s a l i ó á las afueras de la eiudatl á es 
perar la l legada del Sr. Corouei ( í e i a -
be r t que v e n í a en cami l la á c o u s e r u e n 
cia de ia herida grave ,que r ec ib ió en 
el muslo, en un encuentro tenido hace 
d í a s con ia par t ida de l i e r m ú d e z . A l 
c ruzar el herido por el hotel Bl t r lobo 
los vo lun ta r ios del val le de VVeyler 
p ro r rumpie ron en vivas a l Coronel Ge 
l aber t , al E j é r c i t o y á ICspaña, v ivas 
que fueron repelidos por el numeroso 
p ú b l i c o . 
G-uano 
K n la pasada semana han sufr ido 
m á s ile un ^escalabro las par t idas que 
han d e s t n i i d o tan rico como evtenso 
te rmino . E l val iente Teniente Coro 
l io l tír. Cl i . ivcs se a p o d e r ó de nn cam-
pamento enemigo en ha Cata l ina , ha-
c i é n d o l e muchas bajas, y el bien que-
r ido comandante Tejeiro. de San (¿n in 
l í n , con dos eonipafuas y una s e c c i ó n 
de vnl t infanos , i ia t ió en la G r i t a á la 
pa r t ida de l,aso,. I i ae iéndole varios 
inuertos, q n i l iud(de cien lases y aj)o 
«lerándose. »1e algunas armas y som 
breu'S. POI 8r . Te je im pecogió ninchas 
famil ias tpie so hallaltan vacando por 
los campos, hamloi íMi tas y t asi i lesnu-
das, t i a y é n d o l a s a Gnane. Ia>ss.)ld.i. 
<los c o n d u c í a n n iños en brazos. ¡No 
l>ie. bella y generosa aechnY, propia de 
hi jos de E s p a ñ a ! Nuesl ro e j é i c i t o sal 
Vando las mujeres y los n i ñ o s de los 
r igores d»d hambre, y tal vez los espo 
POS y los padies de esos seres abamlo 
nados, esperando escondidos en la ma-
f i igua t r a lde ia el paso de los salvado 
res d e s ú s hijos y «le las c o m p a ñ e r a s 
que I j ios le., d í 5 j ) i i : i ¿K«"Mtaücs un 
t » r o . . . . 
. IMI ( ' o i t t ' s e l meioj- em ba u a>i< . o < ¡e 
l a costa ¡ron. se l e v a n t a r á p ion to una 
p o b l a c i ó n . KI teniente coronel Cha-
ce! ha matul,-st,ido »pie han dado pr in 
r i p i o los 11 tliaios ]>aia la leconsl rtie 
c i é n del mm-lle y almneones y qno de-
Ja t razado el plano para eons tmi r i.ien 
Casas. Y a xiven en Coi fes sesenta fa-
m i l i a s á las ' |ne sehau l á e i l i r a d o sola 
r e - p a r a lan viviendas. 
Se e s t á l i ' i n i i i ia i ido la C(Oisti iiciO¡i 
de una t o n e ofdlca pi tra í ' o ¿ a a i c a i p 
Con Gnain^ y l a l'e. 
S a n J u a n y M a r t i n e s 
Ya se h uí i io i i s t rn ido sobre ei vtes-
t r u i d o Han . l u á n m á s de quin ien tas ca-
sitas de guano, hoy habitadas en su 
m a y o r í a pot labradores. l i s to puede 
considerarse COUÍO el p r i nc ip io de la 
reconsf i i iccién de! pueblo y con el lo la 
del famoso v e g u e r í o . 
Se han í e n u u i a d o los soberbios for -
t ines que han de imped i r los ataques 
6 la imeva p o b l a c i ó n . 
J > E M A T A N Z A S 
Moyo 20 de IS'JO. 
LtSs líota-madoreé Militar v !{.-.Mt,lu) Sü. 
tóí«s Ochoa y Porsrftj do^de hace días've-
cían coinhiuando una balida A los iosurráC' 
l.>? quo m.Modi'an per estos álredpdorea 
A ese objeto se dispuso la salida de ñu"--
zasd.j mf.uueiia al íuaado clel dkpitáa-lde 
Navarra, Ü. Juan Berááudb í , con ol sigilo 
r-<-ccs;mo, y ho aquí el pane oficial que^dá 
tí referldq señor: "SkM del Cangrejo, po-
neros Corradciias y Jesú* María, donde el 
inspector de Or.lcn Pnhlico, D. Enrique 
Unreia GftrcbaiiQ, con diez mnnidpales, el 
teniente de la guerrilla municipal D. José 
•vmchox con 25 hombres, v él brigada de 
poticia del tiobierno, Sr. Ortega, con cua-
tro aombres. sorprendieron é blelerOO p r i -
sionero con caballo, machete r rovólrer, al 
centinela, menor de edad. V¿':\y. rjutlórrez 
Caballero, el qno pongo á disposh-ión del 
Sr. Comandante Militar, batiendo á la par-
tida de Pedro Acc-vedo, d.speraándola en 
todas direcciones. Dejé diébas fáerzas do 
extrema reiaguardiii can la infant^iiü. 
Dtáfle el ingenio "Jesús María', divisé 
un vigilante .'-on dirección al Dominico: man-
dé avanzar al capitán don Amonio Fernán-
dez y teniomo i). Edyardp Gasraldo, con un 
esenndrón por la Izquierda y rd ler. tenien-
te don Luciano OOSSÍO y don José Menén-
dez, con otro escuadrón por la derecha, to-
dos del Regimiento de Matanzas, á los que 
se lo presentó la partida de Bienvenido 
Sánchez, con unos 500 hombres en el Cen-
tral "China" y casa chiquita, rompiendo un 
nutrido fuego y parapetándose en Bouavi-
des en una cerca de piedras v Trincheras 
naturales; avancé con el escuadrón de la 
guardia civil y al grito de Viva España" 
i;al mochete" avanzaron los 3 escuadrones, 
desalojando al enemigo que so desbandó 
por un momento, llegando en su auxilio la 
partida de Cepeío, con unos 100 hombres 
que intentó envolverme; con "Viva España"' 
hko acometer al capi tán Fernández por la 
tinca Davales, Aoosta y Ciillejóu de García, 
al teniente. Cossio por Hcnavides, García y 
linderos del potrero Marqués, la guardia 
civil con el sargento Ezeouiel y Francisco 
Alonso por el centro, batiéndoíos y disper-
sándoles, haciéndolos 18 muertos; 11 que 
cayeron en nuestro poder y 7 que retiraron 
según información de varios sitieros, 17 ca-
ballos muertorf y ] J que cogimos con mon-
turas de poco valor, 100 cartuchos modelo 
71, ropas, sal, restas y herramientas de he-
rrar. 
Por utiostrá parto S caballos muertos in-
cluso el del (pie suseribe, ios cunies fueron 
repurston con los a próvidos. 
No pudo continuar la persecución del 
cue.migo, ni hacer reoonotnmioblos por sor 
preuderme un fuerte aguacero «pie me hizo 
temor la crerida de los rio« y quedarse des-
raiza la Iniantcría. ta cual mandada por los 
2" tenientor, don Franeisco Jn rdán y don 
Ddiningo Cortós, hizo prodigios de resisten-
cia para estar siempre con los guerrilleros 
numiidpales A la vista de la caballería. 
I.os señorea oficiales ó iirsp'H'ior do orden 
pública, clames é imbv'duas de tropa, riva-
lizaron en su ai roji) lu-.-ia el enemigo, dis-
Ungmeíutosó ¿l cabó ele voluutarios Loopol-
do 'ir;iíño.. 
\'.\ eán'iián de Navarra.—Ju tu J í e r n á n -
Esto cubo fué el piimero <itie se i.in/.O so-
bre el enemigo qiio ostabá parapet.ulo. 
Huen filíete y boinbro de corazón, saltó la 
cerca ñ pesar de habérsele prohibido, y al 
machete, •lio nnu:i le en lucha personal á 3 
rebeldes. 
FelicilaiüD.i a i:;;lo valíeiuo. 
I>e.l inisuin niiido foiiicitañlOS á todos los 
que han toi ¡nado la coliiumita, SÍUtieudO SÓ-
ln qno no Éisujcrau prisionero al cabecilla 
Ac'cvedo. 
Oontinna abierta la roc iu ta de vo-
luntar ios blancos y de color con dest i -
no al B a t a l l ó n movi l izado de Matanzas 
que organiza el Teniente. Coronel A l -
varez A lmenda r i z , etl el Cuar te l de l 
l í e g i m i e n t o \ roIuntar ios de A r t i l l e r í a 
Rodada si to en el Paseo de Carlos I Í I | 
de 11 á 2 de la tarde. 
T i l 
Do las Villas 
VA coronel L ó p e z A m o r , cu marcha 
de l í a n c h u e l o á Sta. Clara , a l c a n z ó 
var ias voces una p a r t i d a de 100 hom-
bres, mandada por oí cabecilla. P é r e z , 
c a u s á n d o l e tres muertos y c o g i é n d o l e 
cinco caballos con monturas , s in que 
la pa r t i da opusieses r e s i s t e n c i a ' á la ex-
p l o r a c i ó n ile la fuetea montada de la 
coluniua. 
I l e s n l t ó herido grave un cabo de la 
guardia c i v i l . 
\ ¡ \ \ gue r r i l l a de Por ta l a l c a n z ó un 
grupo de t r é s insurrectos, h i r iendo á 
uno y eogiendo los tres caballos. 
Poco d e s p u é s e n c o n t r ó una p a r t i d a 
de cien hombres, b a t i é n d o l a y disper-
sá ' i .bd i, iu ter i i . indoso en l a cost;t. 
De Matanzas 
L a tercera guer r i l l a volante l lego á 
C e i l n Mocha d e s p u é s de reconocer los 
potreros J u l i o , Conde, Lar/una La rga y 
ISVT/Í FraueisM de t a u l a hasta el Jiefn-
(fifi y /'' '/' OAO, en donde b a t i ó i a j iar -
t ida de Pedro Accvedo, h a c i é n d o l e u n 
muerto. 
Presentados 
l.'roeedeutes de la p a r t i d a de C l o t i l -
de C a r d a , se han presentado en M a -
e i^iuí cuat ro i n d i v i d u o s . 
UNION DE REYES 
Dinamita 
Las detonaciones sent idas anoche 
en L^nión de Peyes fueron producidas 
por bombas de d i n a m i t a colocadas en-
d e el chucho A h c r i d o y JLíoloudrón, 
destrozando una a l can ta r i l l a . 
Más dinamita 
A las 0 de la m a ñ a n a de boy fué des 
t rozado por iguales medios, eu( re O u i ó u 
y Sabani l la , el t r en de a u x i l i o que venta 
de Matanzas , quedando desheche el 
carro de aux i l io , descarr i lando o t ro y 
algunas a v e r í a s m á s , pereciendo el se-
gundo maestro de maquinar ia , D . E m i -
l io Soto, y resul tando G h e í i d o s . 
E l e s c u a d r ó n do V i c t o r i a permane-
ce en d icho pun to bas ta que se repa-
ren las a v e r í a s . 
E l . T U R C O LIQUIDA SUS 11RANDES EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
20,000 Sacos F 
para la présenle estación de 7eraiio 
I D I E J S I D I E J 7 5 O T S . 
( ; K A X D I O S O S U R T I D O 
h> T R A J E S H E C H O S P A R A C A B A L L E R O S Y M N O S 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
T R A J E S H H r i V I E D I D A 
¿ s s u p e r i o r c a s i i m r de l a n a pwra , 
J L $ 7 P L A T A . 
H A n ? í . ^ ? 0 N S 0 11 7 13 >;í)'iA: 1-osSre*. StSbfs c n c o u l r a n í n venía las jia 
anuASA. — Teiéfaao 1297. sitivas comprnuilo eu esta casa, I i*,)!» i My 
De Alquízar. 
A l amanecer s a ü ó do A l q u i ' z a r la 
columna del teniente coronel Ko tge r , 
encoriTando á las siete y media de íá 
m a ñ a m i una p u t i da enemigí» como de 
•40o hombres, en el potrero Cur ro , ba-
t i é n d o l a y d i s p e r s á n d o l a , du rando el 
fnego 20 minutos , c u u s á n d o l o 3 muer-
tos vistos. le cocieron una tercero-
la, dos r e v ó l v e r s , munic iones y elec-
tos. E l enemigo p e r d i ó t a m b i é n nueve 
caballos muertos y quince v i v o s , que 
fueron s a c r i í i c a d o s . 
Siguiendo l a p e r s e c u c i ó n por los 
potreros San Francisco , V a r g a s y 
otros, fué encont rado nuevamente el 
enemigo en el de Keg la , donde estaba 
acampado, d e c l a r á n d o s e en h u i d a a 
las pr imeras descargas de la vanguar-
dia , dejando tres reses muertas . 
L a columna l l egó á G ü i r a do Melena 
d e s p u é s de recorrer otros potreros. 
L a p a r t i d a era mandada por Col la -
zo, y s e g ú n dicen los vecinos, l l evaba 
muchos heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
E í general M o l i n s l l e g ó á las siete 
de la ta rde de ayer á P i n a r de l R í o , 
b a e i é n d o s é caroo del gob ie rno . 
E l teniente G ó m e z y vo lun ta r ios de 
las Cabezas, en reconocimientos sobre 
los vegueríos de I sabe l M a r í a , hizo dos 
bajas vis tas a l enemigo y c o g i ó ocho 
cahalIpB. 
Se lia presentado ayer en e l ba r r i o 
de S u i n i d e i ü J o s é P é r e z , de l a p a r t i d a 
de M o l i n u . 
Fuerzas de i n f a n t e r í a de M a r i n a y 
13 guerr i l leros salieron en reconoci-
miento por Guayabo, Charco Sargo y 
otros barrios, encontrando al enemigo, 
a l que íe l i izo seis muer tos vistos y va-
r ios heridos, cogiendo t res pris ioneros 
y a r n í a s . 
Por confidencias supo el generid Mo-
l ins que en H o y o del Guama se halla-
ba g r a n n ú m e r o de insurrectos , por 
lo que o r g a n i z ó una co lumna compues-
ta de las tres armas é ingenieros , y a l 
mando del teniente coronel V a l l e , sa-
l iendo para dicho pun to á las dos y 
media de la madrugada , 
A las ocho d é l a m a ñ a n a e n c o n t r ó 
a l euomigo en las lomas de las Flores, 
r e p l e g á n d o s e sobre el G u a m á , donde 
t e n í a su campamento, que a b a n d o n ó , 
tomando las t ropas á la car rera las 
posisiones. 
S e g ú n not icias , el enemigo ora la 
re taguard ia de Maceo, la que al r e t i -
rarse por I sabel M a r í a d e j ó en el cam-
po nueve muertos, h a c i é n d o s e l e dos 
prisioneros. 
Por nuestra parte, un muerto , dos 
heridos y un contuso, todos de i n f a n -
t e r í a de M a r i n a . 
Telegrafistas peninsulares 
Hoy por la m a ñ a n a es tuvieron en ia 
C a p i t a n í a General , con objeto de p r e -
sentarse al general Wey le r , los oU tele-
grafistas llegados ú l t i m a mente de l a 
P e n í n s u l a para pres tar sus servicios 
duran te la c a m p a ñ a . . . -
D E P I N A Í T D E L R Í O 
ís'os escriben d é l a Palma, T i n a r de l 
P í o , que por los lugares de Consola 
c ión del Nor te , Esperanza y Vina les , 
re ina t r a n q u i l i d a d , pues las pa r t idas 
insurrectas se ha l lan reconcentradas 
en Caiguanabo y en las lomas de los 
alrededores de este punto . 
E L " M . M . P I N I L L O S " 
E l vapor e s p a ñ o l J / . M . L'inUlos l le-
g ó n3'er á este puer to , procedente de 
Barce lona y escalas, conduciendo c a r -
ga general y pasajeros. 
E L "VIGILANCIA." 
Es ta m a ñ a n a fondeó en puer to , pro-
cedente de New YOrk , conduciendo 
carga y pasajeros e l vapo r amer icano 
Vigi lancia . m 
E L " N A T A R R O " 
E l vapor e s p a ñ o l N a v a r r o s a l i ó ayer 
para Matanzas . 
E L " M . L , V I L L A V E R D E " 
Conduciendo carga y pasajeros s a l i ó 
ayer pa ra P u e r t o l í i c o e l vapo r espa-
ñol M . L . Vil laverdc. 
" D O L O R E S RCOIANO" 
Con r u m b o a L a g u n a de. T é r m i n o , 
se hizo á la mar ayer, el b e r g a n t í n es-
p a ñ o l Dolores Romano. 
E L " P E N S A T I V O " 
T a m b i é n s a l i ó pa ra Pascagoula el 
b e r g a n t í n e s p a ñ o l Pensativo. 
A v i s o 
Por ser el jueves d í a fest ivo, el v a -
por Seguranza que sale para Nueva 
Vork , ade lanta su sa l ida para las do-
ce de l mismo d í a y el Y u c a t á n para 
M é x i c o , pa ra e l m i é r c o l e s ú las cua t ro 
de la t a rde . 
- VAPOR ALEMÁN «HUNGARIA» 
S e g ú n te legrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. M a r t í n F a l k 
y C o m p a ñ í a , dicho vapor s a l i ó da Pon-
ce el s á b a d o 30 de M a y o p r ó x i m o pa-
sado, para este puer to , y de a q u í se-
g u i r á viaje para Saint-Thomas y E u 
ropa el m i é r c o l e s 3 íi la cinco de la 
tarde. 
L a carga que ha de conduci r el H u n -
garia, se r e c i b i r á el martes 2 y las pó-
lizas han de entregarse cumpl idas á la 
una de la tarde del expresado d i a 
E L " T R I U N F O " 
Procedente de Santa Cruz de la Pa l 
ma í o n d e ó en puer to ayer, á las siete 
de la m a ñ a n a , l a barca e s p a ñ o l a 
Tr iunfo , conduciendo carga general , 
EXPORTACIÓN. 
P o r el vapor correo L6'ó?i X I I J , ex-
po r t a ron para la Coru l l a los s e ñ o r e s .1. 
M . Uorges y Cp,, l a c an t i dad de pesos 
120.000 en p la ta , y para Santander , el 
s e ñ o r don P, A lonso , en i g u a l especie, 
pesos 12.000. 
P la t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 12^ á 12,] descu^oto. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cant idades 
á G.Oo. 
Crónica general. 
K n el vapor-correo que s a l i ó el 30 de 
mayo para la I V n i n s u i a , t o m ó pasaie 
nuestro amigo I ) . Bal tasar G a r c í a , en-
cargado genera l de la l á b r i c a do ciga-
rros " L a Corona". 
Que l leve feliz viaje y recupero en 
breve t iempo la salud perdida , á fin 
de que regrese pronto al seno de esta 
sociedad, donde tan to se le estima. 
C R Ü C A D E P O U O I A 
ASALTO, ROBO, HEUIDA 
Y HOMICIDIO m EL LUYAN0 
A y e r al medio dia tuvo aviso el ce-
lador del b a r r i ó de L u y a n ó , Sr. L ó p e z 
Moreno, que en ia estancia ISan Jone, 
de Pastrana. se encontraba gravemen-
te berido un j o v e n blanco, que momen-
tos antes h a b í a sido asaltado y rolja-
H < . 1 ñ 
A l cons t i tu i rse el expresado luncio-
nario eu la linca San José , e n c o n t r ó 
tendido en ú n cat re de v iento el c a d á -
ver del mencionado j o v e n , con todas 
las ropas ensangrentadas. 
L a iuqu i l ina de la casa. I>J Carmen 
Alvarez V a l d é s , m a n i í e s t ó á la po l i c í a 
que dicho joven , nombrado D , J o a q u í n 
G a r c í a , era su sobr ino, y que momen 
tos antes h a b í a l legado á su casa con 
la ropa ensangrentada y u n cuch i l l o 
en la mano, 
A l in te r rogar le q u é le h a b í a sucedi-
do, le di jo que al t r ans i t a r por la cal-
zada de Concha, p r ó x i m o á la f áb r i ca 
del gas, y donde existe una ga r i t a , fué 
asaltado por un moreno, que armado 
de p u ñ a l y r e v ó l v e r , le d e s p o j ó de seis 
pesos pla ta , d e s p u é s de haber sosteni 
de una lucha con él ; d e s p o j á n d o l e d e l 
cuch i l l ó con que le h a b í a her ido . 
E l c r imina l , al verse desarmado, 
p e r s i g u i ó a l j o v e n G a r c í a con el r e v ó l -
ver. 
fin Cttos o í o m e n t o s pasaba por la 
calzada de Concha u n c a r r e t ó n de los 
que s i rven para acarrear la leche, y a l 
subirse en él para l ibrarse de su perse-
guidor , el conductor de dicho v e h í c u l o , 
lejos de pres tar le ayuda, le d i ó un em-
G R A N M O D A T A R A E L V E R A N O D E 1 8 1 ) 6 . 
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¡ ¡ © L Q A l l 
SU precioso modelo de abanico que presentamos es el que ex-
presamente ha sido confeccionado para la Gran Duquesa Olga, 
de Rusia, cuya fama por el s p o r t ciclista es universalmente co-
nocida. Este abanico, el más ligero y elegante de los recibidos, 
ha sido objeto, no de grandes combinaciones, sino de que llenara 
los requisitos del más refinado gusto, pues ha obtenido la noble 
acogida del gran mundo del s p o r t . Es todo dorado, así como sus 
aristocráticas borlas y cordón de finísimo oro, de fácil cierre, de 
caprichoso y lujosísimo varillaje, ostentando en su centro una vis-
tosa B I C I C L E T A , el preferido s p o r t de este siglo de progreso. 
I M P O R T A D O R E S : I G L E S I A S Y L O P E Z , 
G T J B _ A . I s T U M . G 9 -
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
p e l l ó n , h a c i é n d o l e caer al suelo, y en 
cuyos ins tantes le p a s ó por encima d i -
cho c a r r e t ó n , h i r i é n d o l o gravemente . 
E l D r . V á z q u e z , de gua rd ia en la 
casa de socorro de la cua r t a demarca-
c ión , r e c o n o c i ó el c a d á v e r del j o v e n 
G a r c í a , el que presentaba la f r ac tu ra 
completa de todas las cost i l las de l lado 
derecho: f r ac tu ra de la segunda, ter-
cera y s é p t i m a del lado izquierdo , dos 
heridas en los dedos í n d i c e y anu la r 
de la mano derecha, y o t r a he r ida en 
l a frente. 
E l j o v e n G a r c í a , estaba colocado eu 
la a c tua l i dad en los Almacenes de Ta-
l lap iedra como tenedor de l i b ros . 
L a po l i c í a g u b e r n a t i v a y el ten iente 
de Orden P ú b l i c o de la zona, p rac t i ca -
ron u n reconocimiento en el l u g a r del 
suceso, logrando solo i n q u i r i r que don 
T o m á s E n r i q u e , empleado del te jar 
Buenavista v ió cuando el desgraciado 
G a r c í a h u í a de s- agresor. 
E n la t inca San J o s é se c o n s t i t u y ó el 
Sr, Luza r r e t a , Juez de l d i s t r i t o . 
E l c a d á v e r de G a r c í a fué r e m i t i d o a i 
Necrocomio, donde en l a m a ñ a n a «le hoy 
se le hizo la autopsia . 
HURTOS 
A l levantarse ayer mauaua í ) . ura-
l i a n o M a r t í n e z C é s a r , veciuo de la cal-
zada de P r í n c i p e Al fonso , n ú m e r o 128, 
n o t ó l a fal ta de un p a n t a l ó n y un cha-
leco de cas imir y u n sombrero d é l a 
propiedad de su hermano Fe rnando , 
cuyas prendas h a b í a dejado en el co-
medor la noche anterior . Se ignora 
quien ó quienes sean los autores de es-
te robo. 
OTRO HURTO 
D u r a n t e la noche anter ior , se perpe-
t r ó un robo en ¡a casa n ú t n o r o 29 de la 
caile del l u d i o , residencia de I ) . . l o s é 
Callejas Paragudo, consistente en 14 
centenes, un luis y 28ü pesos p la ta , que 
guardaba eu un escaparate. 
E l au tor ó autores de esto hecho pa-
rece que penetraron en la casa por la 
escalera de la azotea. 
DETENIDOS 
A n t e el s e ñ o r . l ú e / d e ins trucc ión 
del d i s l r i t o de d e s i í s M a r í a , fueron con-
ducidos ayer los pardos Domingo l ia l -
maseda y Francisco Torres , detenidos 
por el celador de Vives , como autores 
del h u r l o cometido el d í a 30 de mayo 
ú l t i m o , en la casa n ú m e r o 114 de la ca-
l le de M i s i ó n . 
A L A CARCEL 
E l celador del Temple te r e m i t i ó á l a 
C á r c e l a l moreno Francisco Jove r y 
Armen te ros (a) San Cayn, por encon -
trarse reclamado por e l Juzgado de Re 
lén a v i r t u d de la causa queso le sigue 
por hur to . 
ACCIDENTE CASUAL 
E n l a calzada do J e s ú s del Monte 
frente á las casas n ú m e r o s 440 y 448, 
fué a r ro l lado por u n carro con mercan-
c í a s , el j o v e n don J o s é Marrero , do 14 
a ñ o s de edad, c a u s á n d o l e la f r ac tu ra 
de la p ierna izquierda , que hubo nece 
s idad de a m p u t á r l e . 
E l hecho fué casual. 
CIRCULADOS 
E l colador del Cr is to de tuvo al par-
do Gregor io Campos S á n c h e z , moreno 
Francisco G u t i é r r e z Govantes y á don 
Urbano M a r t í n e z , por encontrarse cir-
culados por la Je fa tura . 
















































































Los paga en el acto 
MANUEL GUTIERREZ. 
C 59o M-31 la-l 
W E f t y D E L A E A i l l A r 




De Saota Cruz de la Palma en 29 dsá* barca e»p 
\ i Triunfj, a f . Sosvilia.t. 232, tp. 16 con o 
jtanerál á GaHian y Cp. 
l'Arceloü.i y esc. cu 31 dias.vap. c?p. M M. Pi-
üil.Vs. cap. Jauregui/.ar Irip. 49, ton 2121, ton 
rjr^a genera! á La} cliale Saeriz. 
Dr N:;erj Tork en 4 día? rap. VigjláDcia c.-.p Me. 
Iní'.erk, Irip 69 ton. 2931 cou carga geüen! á 
Hiiislgo Cp. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Tara Jjatacz.isy otros vap. eíp. NJV.I.IO CJ] 
ñola. 
Puerto Rico y eso, vap. M. L, V'iMayefd 
Oyavilde 
t .ii). 
Laguna do Ttonido, berg" csp. Kolores Koin»* 
no, rap. An<lrai)iio. 
Di» 1? 
Para Pascagoula htig. csp. Penaativo cap. Pujal 
M o v i m i e n t o de pasajero* . 
S A L I E R O N 
P.i!.: P L K H T O RICO CORL'SA y S A N T A N -
D E R en ti vap-.r León X I I . 
Síes. Vii:eiite It.aalo—Emilia .Tuliá—.Julia Lávala 
— Margarita Lavalt-l'itMi P(;rez—Claudio EernAn-
dez—Juan Lo^ea—Lian Cabañas-Elisa Pirou—— 
TomaKa Ortega—Josí Nieto-José v Teresa Alenr.a 
— Jo>é Carrla Fcrnandi-/.—Fiaucinco Pérez—Juun 
F . Tur—Maleo bueña»—Guadalupe y Maiia «Nave-
do—Esperanza Nmdo—M. Alvan;z—B.illasar (Jar-
cia—M" Ortega—Sabino Fernandez—Jaime. Ftrrer 
—Josí Menénde/.—Pruno Gutiérrez—Antonio Due-
ñas—Gregorio Goicochea Mnninl Lope/. —Juau 
Valle y familia—Donato Arguclk-R—Eniic|iii;ia Gf>-
nuz Franeiseo Pérez Manuel Robicbano—Manuel 
Fuentes —Sinforiauo de la Torre—Manuel i Calle > 
Manuel Fernandez Obrcgón—Pernardino Bfcfls— 
Ramón Norb-ga—Fr'neisn. Ruiz—.Jm R<'y—M. B >l 
boa—Sabino Rabell—Leonardo del Rb gn—RaU-.el 
Vega—Manuel Garcia—Cayetano Perlierra — Do-
miusti O' »¡"j—Rn rrdo Méndez-E. Uonel—VM.U»-
riauo Miranda—CAndid.» Gntienez—Juan Cabanas 
Ma Murüias—.luana Ot<-;ro —Cebdoiiio Vaz4M«!«f-
.Joa(|uiii Gonzáb /.—Luis García Coi ujedo—Ramón 
Ualseiro-A ntonin de lo Cuesta-K- Lupo»~lia«<t«-
lio Meslre—Ramón Valdó*—losé iMMi/uidez— R-'!-
tasar lyoreiizo —.lacinlo Que9;<da—Rernardo Valle-
ría—Em inu*- Era<li —Leonardo M irlinez - Anivelo 
Castro—Fraiii-.iíi i» Lriprá—tlóaé RringH.s -.José Eer-
nande/ Rubio —Itenil" ROIKÍII—Segundo García Ta» 
ñón —FrancUeo ()vuUuiíUes —Jos6 Mai lili" — E»>r-
nando Sordo—Mariano Fernandez —Ramón Sonto— 
Sabino Suarez—Antonio López--Redro Veniura— 
Juan Goldar--Tito Rodiiguez—VÍCIMIIO Vidal--An-
tonio J'̂ einandez Mano y el resto de 2? y 3'.' dase. 
A N U N C I O 
O - R E I L L Y 83, 
E N T R E VILLEGAS Y B E R M Z A . 
T o r $ 5 . 3 0 8 e g i i i i i i , o s v< m l i c u -
rto 
13 c u c h i l l o s , 
r i cucharas. 
V i t e n c í l o r c K , 
12 ci i iRl iaÉ' i í .as 
ñ é l i n é t í i l h l a n c o i n a l t e r a b l e . 
Total: 1 docenas de m m por 
solo UN CENTEN. 
l O O O docenas platos Hanoi; y hon-
dos, á 8 5 cts. docena. 
l O O O í d e m i d e m p a r a poctrons. á 6 0 
cts. I d e m 
l O O O i d e m íuentes» l i a n a s r h o n d a s 
en v a r i o s t a m a ñ o s . 
Liiiternas mágicas, á 50 ns. una. 
l í u osf.e a r t í c u l o U'IUMIIOS un ^ r ; i i i 
su r t ido , va r i ando sus prec iof on Ü, " i , 
4, 5, SO y siu;o.si vjunonU-l ias l í i . %\ cen-
tenes cada in ia , s e g ú n tamafio, v a r i a -
e ión de placas fijas, (le inovi in ienfo , 
potencia de los c i i s ta les . tita., etc. 
Siendo ¡fistf! el j i igMCtc IÍÍ;'*S d i vert ido 
y e e o n ó m i e o í a n h i para, los n i ñ o s c o t n o 
d e v » í r d a d e r a «list iai i-i<ni ic.-sla on reu-
niones f a in i l i a i f s . 
L a casa, ún ieu |iavh v^laa espct-iali-
dades 
e l m i i m i t m 
0 - R E I i . L Y 33. 
j ; ODO _l «J 
C u l t o s qno se t r i b u t a r á n a l Grlorio-
so S a n A n t o n i o de- P a d u a e n l a parroqu ia del ívío 
presente a ñ o . 
iór í - i te e n e l 
VA día 4 de Junio daiíl jVr!ncí|vÍó <1 eov.'nn I.s re-
zado á las 8 de la inañana, y A lasSi misa re/ada con 
plática por el P. Rodrigo; <•! dia IÜ balná comunióu 
general en la misa para ludes los fieles, y el dia 13 
se liará la fiesta con voces y órganc á la liora de cos-
luintire; el sermón está á cargo de un elueuenie ora-
dor. 
E l Sr. Cura, la c.iiiiarora y el mayordomo î ie sus-
cribe invita á todos Ion devotos y dcvoliis del Santo 
á tan solemnes cultos. 
Los que gusten contribuir con su liínosna liara di-
ebos cultos podrán dejarla en la mesa Ris dia? .la 
la novena.—Julio Saball. 
4327 _ aM^ (12-2 
l í f c i s l í o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Muralla n í i . 115 ;i 
G r f í A N R E B A J A D S P H B C I O S 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
Teniendo que atender olios asuntos el propietario 
de esta easa, se propone liquidarla en breve placo, 
cediendo á precio? smnamente baios todas las exis-
tencia». 
Se reeouiiei;da á los Sres;. sastres bagan una visita 
á E L I X C K X D I O . seguros de encontrar irtíenlos 
del rano en inmelorabli-s condiciones. 
Se adm iten proposiciones norias exisiencias, a f 
matosTes, ete., con acción al local. 
La» Tontas ya sean en pequeña va en fi ando esca-
la, solo se harán al contado. 
iSOO , al l 
R E A L I Z A C I O N 
de runebles v enseres en VIHudoa nüBi, ;VJ. 
ORO 
Mfvlío juego de Vieua., . . 
CuadrosJ 
Una cama hierro eu 
Un tocador 
üa velador 
Una cama hierro 
Un escaparate señera 
Un peinador 
Una lampara cristal 
Una mesa comer 
Un aparador 
Una nevera 
Una máquina coser 
SÜIJS 
Una banqueta piano , 
Un escaparate pino 
Un farol zaguán ;. 
Lúa-
l.oza. enceres ile cocina, cristalería, 
una máquina dr plegar, y tinas llores, 
veuoienales y al alfiaqCfl de todas. 
•Wl» a3-l 
$ 15 90 
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S A L O P I 
.ibierlo uuevamcnle al púlilico este bien sitiifldoesiákleclnilentój Ueroüulo > a m a l a -
do elegautcuieute, sus uuevos dueQos o!rece« un esmoratlo servicio ¡1 sus favovoreíJori -, 
bajo ia dirección del inteligente T acreditado cantinero que Inódcl CíiMV'.O ASTl TU ANO, 
poae á disposición del pnblico 
L A S M E J O R E S B E B I D A S . 
L O S M E J O R E S R E F R E S C O S , 
L e c h e p u r a t l e l a m e j o r v a q u e r í a , de C a m p o F l o r i d o , 
y en SORHFTES ó HELADOS lo mejor de la Habana, bajo la acertada Oirección del mejor 
ueverode esta Capital, el que tanto acreditó por largo tiempo los HELADOS DE T A K I S . 
T O U T O N I S , v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d , á 2 0 c ts . 
H E L A D O S d e t o d a s clases ú ir> r o n í a v o s . 
Katebtéa se sirven é domicilio. 
E N E l . R E S T A U R A N T 
los conocido* y acreditado-! hermanos Iglesias se mnltiplican j afanan para ai monizai lo 
sabroso con lo barato y dar á sus favorecedores un servicio esmerado y elefante, cu enns-
taucUs que han de ser los distintivos del R E S T A U R A N T " S A L O N H " 
Tor esto sin dnda el Café y Restaurant parecen el punto do f t o m m dlstiu^idas 
familias y numeroso público, que ve coaílrmado cuanto ec deja dicho. 
Visiten, puss, el S A L O N H , en la Manzana de Gómez, 
h j S ^ Ú A L f k W i * CBNTB|\L. 
t Marcelia M U t i í M í ñ el Restara!; los H e M i 
—Junio V de 1 8 9 6 
A l g u n a s personas aseguran que n a -
tía hay tan t r i s te n i basta m á s desga-
r r ado r j que irse á l a cama s in cenar; 
ta cosa só lo me ha ocur r ido una vez, y 
si bien no d i r é que es uno de mis m á s 
dulces recuerdos, puedo asegurar que 
ü g u i a entre los m á s alegres. 
D o s meses hacia que me h a b í a casa-
d o con una mujer á quien amaba, y 
cuando ha t rascur r ido tan poco t i empo 
desde que se e s t á en p o s e s i ó n de la 
mujer quer ida , se la adora y yo la ado-
raba . La pa labra p a s ó de moda y el 
Lecho t o d a v í a m á s j pero t é n g a s e p r e -
sente que p e r t e n e c í a á la escuela de 
W e r t h e r , aunque no era t an m e l a n c ó -
l i co ; sea como quiera , le dedicaba m a -
dr iga les á m i esposa y só lo nos t u t e á -
bamos en las horas de e x p a n s i ó n . 
U n a choza y u n c o r a z ó n , d icen que 
bas t an i>ara la fe l ic idad . Con u n c o r a -
l i e de A m s t c r d a m é r a m o s í e l i c e s . IJOS 
quehaceres d o m é s t i c o s estaban encar-
cados á una cr iada de m u y m a l c a r á c -
ter , pero que sabia guisar, de manera 
que m i mujer no se ensuciaba, sus 
blancas manos, o c u p á n d o s e en trabajos 
vulgares . 
E s t á b a m o s siempre en el s a l ó n : yo 
le leia versos de Musset, y t a m b i é n 
m í o s ; el la me escuchaba a ten ta y si-
lenciosa, hasta que de p ron to , con l a 
encantadora espontaneidad que era el 
Iiechizo de su c a r á c t e r , me echaba los 
brazos a l cuello, exclamando: 
— ¡ O h ! ¡es imigi i í l ico! ¡ E s t o y o rgu l lo -
sa db t í , o r g u l l o s í s i m a ! 
Y s e g u í a diciendome con su dulce 
voCocita una p o r c i ó n de cosas agrada-
bles , como por ejemplo, que t e n í a t a -
len to , m á s que talento,, y que le i n sp i -
raba una van idad t an grande, que 
menospreciaba á todo el mundo y sen-
t í a deseos de dec i r á voces: " ¡ S o y l a 
esposa de u n g r a n poeta!" . 
H a y que c o n í e s a r que la pobrec i l l a 
exageraba u n poco; pero, ¿ c u á n d o 
viene la h i s to r ia de la comida ó m á s 
b i e n del ay uno 1 me . d i r é i s . A , eso^ 
v o y . • •- ' ' . . . 
Un d í a que t i r é de l a campan i l l a 
con la a u t o r i d a d do amo de casa, ó 
t a n l b i ó j i con la impaciencia del aman-
te, que en t ra en la de la mujer amada, 
T ino (i ab r i rme Í S n s a n a c o n el semblan-
te encendido y descompuesto,^ y , s in 
sa ludarme s iquiera , d í j o m e l ú g u b r e -
mente estas palabras: 
— ¡ L a cr iada se ha marchado! 
^ ¿ Y c u á n d o v o l v e r á ! 
— N o v o l v e r á . 
— ¡ Q u e no v o l v e r á ! r e p e t í a t e r r ado 
por t a n i u l m i n a n t e no t ic ia . ¿ P o r q u é 
be ha marchado, por q u é l 
—Porque no estaba conten ta en ca-
sa, r e s p o n d i ó m i mujer con l á g r i m a s 
en los ojos. 
— ¿ C ó m o es eso, si nunca le d e c í a s 
nada.' 
—Pues bien; precisamente porque 
no le d e c í a nada repuso s e c á n d o s e 
los ojos con su p a ñ u e l i t o de encaje; 
s e g ú n e l la , l a casa era demasiado 
qu ie ta , demasiado m o n ó t o n a . . . ¡dec i r 
que l a casa era m o n ó t o n a v i v i e n d o t ú 
en ella! esto me l ia enfurecido, y le 
be d icho: 
—Puesto que la casa es m o n ó t o n a , 
i d á buscar o t r a que lo sea menos! Y , 
en efecto, a r r e g l ó la ropa y se ha mar-
chado ensegu ida . . . pero es e l caso que 
Uo s é c ó m o comeremos, a ñ a d i ó m i 
jnujer t e rminando l a frase con u n so-
llozo. 
— N o te desconsueles, amor m í o , le 
di je cont r i s tado al ve r l a t an t r i s t e y 
s i n t i é n d o m e el e s t ó m a g o v a c í o ; ¡bah! 
no es tan ¡difícil improv isa r una comi-
da! b a s t a r á , cua lquier cosa una 
t o r t i l l a . . . todo el mundo sabe hace r -
l a ! . . . 
—^Sabc V , hacer una t o r t i l l a ? me 
d i jo m e l i é n d o s e el p a ñ u e l o en el bolsi-
l l o y m i r á n d o m e con centelleantes 
ojos. 
—No pero yo soy cocinero; en 
cambio me parece haber probado algo, 
hecho por V . , cuando estaba en casa 
de su m a m á , y yo lo h a c í a la cor te . Ke-
cuerdo que me p a r e c í a del ic ioso. ¿ Q u é 
era aquello? 
—jLMcaro! e x c l a m ó cou u n a t i e rna 
sonrisa, ¿es que te acuerdas de m i s ca-
ramelos? 
E n casa t e n í a n í a m a mis caramelos 
y mis merengues; aquellos merengues 
de chocolate ¿ sabes? 
—Pero, ¿no p o d r í a s hacer algo m á s 
sólido'? le p r e g u n t é t í m i d a m e n t e . 
Su frente se a n u b l ó a l tener que 
confesar su ignorancia . 
A s í , pues, permanecimos m i r á n d o -
nos en medio de l a cocina, a legrada 
pocas horas antes por los cantos de l a 
c o l é r i c a c r iada . 
D e pronto u n gM-glú discreto, como 
una voz consoladora, i n t e r r u m p i ó e l 
las t imoso si lencio. 
Susana e x h a l ó u n g r i t o de a l e g r í a . 
—¡El puchero estaba a l fuego. 
E lec t ivamen te , una o l la con su b r i -
l l a n t e tapadera re inaba majestuosa-
mente sobre e l fogón, en donde no h a -
b í a n inguna cacerola; su g l ú g l ú se 
acentuaba en armonioso crescendo y 
por momentos se escapaban de l puchero 
aJgunas gotas, que c a í a n ruidosamen-
te sobre la p lancha enrojecida p o r e l 
fuego. 
—Vamos á poder comer: tendremos 
potaje de ternera , que es el rancho del 
Baldado, d e c í a Susana, serena y con 
su sonrisa m á s alegre que n u n c a . 
Y r e c o g i é n d o s e de pr i sa l a cola de 
su vest ido, e m p e z ó á caminar por l a 
cocina, con a i re a t u rd ido , á fe m í a ! 
—Vamos á ver en q u é estado se en-
cuent ra el puchero y V . , caba l l e r i to , 
me a y u d a r á . 
¡Oh! es gracioso, ¿ v e r d a d ? que arre-
glemos l a comida entre los d o s . . . pero 
no veo ¿ q n i é r e s a lumbrarme? a q u í hay 
una vela , t ó m a l a ; sobre esta m e s a . . . . 
precisamente. T ú me a l u m b r a r á s , mien-
t r a s yo m i r a r é como v a el puchero . 
A s i lo hic imos. ¡Qué cuadro t a n e x -
t r a ñ o , t an o r i g i n a l y t a n sugestivo! c o -
mo dicen ahora. M i mujer p a r e c í a una 
confuiente de la é p o c a de L u i s X V , con 
su fa lda recogida sobre e l t a l l e ; pero 
una confidente a t u r d i d a , que e q u i v o -
cadamente se hubiese echado po lvos 
clorados sobre sus rizos. D e p u n t i l l a s , 
sosteniendo cou grandes precauc ionf * 
y u n poco de temor la pesada coberte 
ra , p e r m a n e c í a de lante d e l f o g ó n , con 
el ros t ro encendido por la e m o c i ó n , los 
labios apretados, la m i r a d a b r i l l a n t e y 
a encitni suma. 
Y o estaba á su lado, sosteniendo so-
bre la o l l a una l a r g u í s i m a b u j í a d e 
temnlorosa luz . 
A todo esto seguimos envuel tos por 
los rojizos resplandores de l horno, e l 
cual íos d i f u n d í a en u n recog imien to 
propio de l a c o n s a g r a c i ó n de u n mis te-
r io , de un r i t o d i a b ó l i c o ó de una p r á c -
t i c a piadosa. 
Y a m i pensamiento empezaba á com-
poner unos versos, que q u e r í a t i t u l a r 
" E l puchero a l fuego" y casi a b r í a l a 
boca para decirlos, cuando de re-
pente, l a bup'a o s c i l ó . O y ó s e u n 
<'Chaf>; las aguas de l a m a r m i t a oe ce 
r r a r o u sobre u n objeto engu l l ido , r e i -
n ó una obscur idad profunda , hubo u n 
ins tan te de silencio y comprend imos 
que aquel lo no era t r á g i c o , n i t r i s t e , 
sino r i d í c u l o y en extremo gracioso. 
— ¿ C ó m o pescaremos esta bu j í a? d i -
j o Susana. 
— A nado! le c o n t e s t ó s i n t i t u b e a r . 
Y en la cocina ob j í cura , do lan te de 
la b u j í a que i b a des t i lando su r epug-
nante j u g o en nuestro caldo, é impreg -
nando la carne de su detestable sabor, 
r e í m o s , como se r í e á los ve in to anos y 
cuando son dos los que acaban de ha-
cer a lguna t o n t e r í a . 
A q u e l l a noche, nos contentamos con 
comer una caja de bizcochos A l b e r t ; 
m á s ¿qué impor ta? Las comidas so 
rep i ten , mientras que l a r isa , l a r i s a 
loca y encantadora de la j u v e n t u d , no 
vuelve ya . 
TONYD' ÜLMIÍS 
a s m m m 
E l s á b a d o se e f ec tuó en A l b i s u el 
beneficio d e l Sr. Giielfo M a z z i , que 
con t a n t a in te l igenc ia y celo h a de-
s e m p e ñ a d o la d i r e c c i ó n de la orquesta 
y de l a c o m p a ñ í a de Opera Popular . 
F i g u r a b a n en e l p rograma JEl Barbero 
de Sevilla, e l p r imer cuadro de l p r i m e r 
acto de l a Favor i t a , y dos piezas de 
orquesta m u y or iginales compuestas 
por el beneficiado. Pero las funciones 
de grac ia e s t á n este a ñ o en ex t remo 
desgraciadas; a s í que si el resu l tado 
a r t í s t i c o fué bueno, (salvo cier tos l u -
nares que todos hemos notado) , e l re-
sul tado pecuniario no h a b r á sido segu-
ramente aquel á que era acreedor e l 
Sr. Mazz i . ¡Cómo ha de ser, paciencia! 
A y e r , domingo , o t ro beneficio en e l 
mismo loca l á favor de su admin i s t r a -
dor, Sr. K i v a s , con E l D ú o de la A f r i -
cana y M a r i n a , por los mismos a r t i s t a s 
que cantaron dichas dos obras noches 
pasadas. E j e c u c i ó n buena, sobre todo 
la Jota por la Sra. G a y y e l Sr. V e n -
tu ra , concurrencia r egu l a r y p á r e 
us ted de contar. 
Y es que e l p ú b l i c o se reservaba pa-
r a l a f u n c i ó n de anoche, o rgan izada 
por l a Sociedad Coral Gallega y dada 
en T a c ó n á beneficio de los her idos é 
inu t i l i zadas en c a m p a ñ a . Su p r o g r a m a 
era h e n n o s í s i m o , pero aunque no l o 
hubiera sido, si no l lueve lo que l lov ió , 
el teatro se viene abajo, porque, ¿ q u i é n , 
en su j u i c i o a l menos, hub ie ra negado 
su aplauso y su óbo lo á t an p a t r i ó t i c a , 
human i t a r i a y noble fiestaf E n t r e los 
concurrentes se ha l laban los s e ñ o r e s 
generales Ochando, A r ó l a s y Louo . 
C o m p o n í a n el programa: L a Tela de 
A r a ñ a cantada por la s e ñ o r i t a F e r n á n -
dez y los s e ñ o r e s G i l Rey, B a n q u e l l s 
y E o v i r a , bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
Rafae lPa lau . B a i l e de las l l o r a s de l a 
Gioconda por l a banda de Isabe l l a Ca-
t ó l i c a que d i r ige el s e ñ o r L a R u b i a . 
Alborada, coro á voces solas por l a So-
ciedad Cora l Gallega, d i r i g i d a por e l 
maestro C h a ñ é . E l Her ido , g r a n es-
cena y a r ia de bajo cantada por el se-
ñ o r Banquel l s . A n d a n t i n o y a l legro 
agi ta to del ^ c o n c e r t ó de Herz , ejecuta-
do a l piano por la Srta. M e l i n a L u e n -
go, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Vor E s p a ñ a , p o e s í a escri ta expresa-
mente p a r a esta func ión por l a s e ñ o r i -
t a Suceso Luengo, d i rec tora de l a Es-
cuela N o r m a l Superior de Maestras de 
esta is la , l e í d a por el s e ñ o r Romero 
Rubio . Y por ú l t i m o , Glo r i a á E s p a ñ a 
g r an canta ta á voces y orquesta, de 
C l a v é , ejecutada por setenta s e ñ o r i t a s 
de la Escuela N o r m a l de Maestras y l a 
Sociedad Coral Gallega, bajo l a direc-
c ión del maestro s e ñ o r C h a ñ é . 
Si no fueran t a n generalmente cono-
cidas y apreciadas las d i s t i ngu ida s da-
mas cuya c o o p e r a c i ó n va l iosa d i ó g r a n 
tono á la ílObta; y si no hubieran sido 
tantas veces aplaudidos los a r t i s tas y 
aficionados que t a m b i é n t omaron par te 
en ella, en ese caso me d e t e n d r í a gus-
toso en p rod iga r los elogios que mere-
cieron aquellas obras selectas, aque l l a 
i n t e r p r e t a c i ó n magis t ra l , esquisi ta . Po-
ro eso s e r í a i u e u r r i r en cansadas re-
peticiones. 
Baste saber que todos e s tuv ie ron á 
l a a l t u r a que demandaba la piadosa 
func ión . ¡As í fueron las aplausos! 
Y es cosa aver iguada que los aplau-
sos que se t r i b u t a n conjuntamente a l m é 
r i t o a r t í s t i c o y á las acciones nobles y 
generosas, como s u c e d í a anoche, l le-
gan al a r t i s t a como aquellos guantes 
que el famoso A n t o n i o P é r e z env iaba 
á Enr ique I V , b a ñ a d o s en l á g r i m a s ! 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A . 
E N R I Q U E JORDÁ.—Este conocido y 
apreciable profesor de canto, amigo 
nuestro m u y quer ido, r i n d i ó s e á los 
dulces encantos de l amor, y , en la ma-
ñ a n a del s á b a d o , u n i ó para siempre 
sus destinos ante D ios y los hombres, 
á los de la bellw y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Mercedes V i l l a r , notable profesora de 
piano y i n i e m b : » de una d i s t i n g u i d a 
fami l ia . 
L a ceremonia rel igiosa se ver i f icó en 
la iglesia de Monserrate, p r e s e n c i á n -
dola u n reducido n ú m e r o de í n t i m o s y 
famil iares, cou la modesta sencillez 
propia de ar t is tas y con todas las so-
lemnidades .le nuest ra sacrosanta re-
l ig ión . 
Deseamos á los r e c i é n casados todo 
l inage de venturas , que indudablemen-
te d i s f r u t a r á n , ya que, al unirse en 
santo lazo, han vis to real izadas sus 
m á s Pondas aspiraciones. 
Los Sres. de J o r d á han fijado su 
nueva morada en la calle del P r í n c i p e 
Al fonso n ú m e r o 24, p r i n c i p a l . 
'•DEBUT» EN I R I J O A . — S e g ú n se nos 
comunica por l a C o n t a d u r í a de l refe-
r ido teatro, esta noche, lunes, se pre-
s e n t a r á por vez pr imera en aquel esce-
nario l a hermosa t i p l e , h i j a de Regla , 
s e ñ o r a J u l i a Acos ta , qu i en cantara 
pr imero una romanza de Los D i a m a n -
tes de la Corona y d e s p u é s t o m a r á par-
te en e l gracioso jugue te l í r i c o L a Cu-
r r i i a . Deseamos á esa a r t i s t a tantos 
aplausos y tan tas flores como ha cose-
chado en el propio s i t io la d i v e t a B l á n -
q u i t a V á z q u e z , que a l decir de a lg i í -
nos reporters de bastidores, t r a t a de 
ingresar en una C o m p a ñ í a que se e s t á 
formando actualmente con dest ino a l 
tea t ro de A l b i s u . 
C o n t r á t e n s e los ar t is tas en e l coliseo 
que mejor Ies plazca y hagan su santa 
v o l u n t a d los empresarios, s in in ter -
v e n c i ó n de la prensa, pues cada uno es 
d u e ñ o de sus acciones y sabe lo que 
le conviene. L a empresa que so a r ru ine 
por seguir los consejos de u n periodis-
t a ó la zarzuelera que por hacer lo 
propio p ie rda la o p o r t u n i d a d de reem-
bolsarse u n buen sueldo, ¿no h a r í a n 
b ien en reclamar d a ñ o s y perjuicios a l 
emborronador de cuart i l las? Cuando 
se a t raviesan intereses mater ia les , 
huelgan toda clase indicaciones. Pre-
tender inmiscuirse en casa ajena es 
una fa l t a de c o r r e c c i ó n . Y basta de 
ñ l i p i c a . 
DONATIVO.—Dentro de una car ta 
que f i rma D . E . L i n c o h o l y fechada en 
Jttuevitas el 22 de l pasado mes, se nos 
r emi t en 20 sellos de á diez centavos 
para que los cambiemos por p l a t a , y 
las trece pesetas sean d i s t r i b u i d a ^ 
ent re las personas menesterosas si-
guientes: Cinco pesetas á Da M a r í a 
H e r n á n d e z ; otras cinco á D " Rosa V a l -
d é s (Eg ido) , y las tres restantes a l 
ciego D . M a n u e l U e r n á n d e z . Reciba 
gracias l a donante á nombre de los so-
corr idos. 
UNA EXPOSICIÓN C U L I N A R I A . — L a 
princesa Luisa de I n g l a t e r r a , marque-
sa d e L o r n e , se h a d ignado aceptar la 
presidencia en el acto de i n a u g u r a r l a 
novena e x p o s i c i ó n cu l ina r i a y a l imen-
t i c ia , que d e b í a efectuarse en Londres 
á ü n e s del mes pasado y que d u r a r á 
una semana p r ó x i m a m e n t e . 
Los p e r i ó d i c o s ingleses, d e s p u é s de 
dar esta not ic ia , a ñ a d e n que la exposi-
c i ó n t e n d r á un é x i t o completo, y que 
hasta aquel la fecha se h a b í a n rec ib ido 
en el c o m i t é organizador numerosas 
solici tudes de expositores p id iendo 
concesiones de loca l pa ra s i tua r los 
productos. 
U n g rupo de francesas, cocineras de 
p ro fes ión , p r e s e n t a r á varias muestras 
de viandas de la cuisine bourgeoise, que 
como es sabido, consiste en aderezar 
platos suculentos y n u t r i t i v o s con la 
menor can t idad posible de p roduc tos 
a l iment ic ios . 
E l c o m i t é d i r ec t ivo se propone ade-
m á s a ñ a d i r á la e x p o s i c i ó n u n modelo 
de cocina an t i gua y o t ro de las que 
exis ten a bordo de los buques t rasa t -
l á n t i c o s ingleses. 
Los ingresos que produzca l a expo-
s i c ión se d e s t i n a r á n á pagar almuer-
zos y comidas á los n i ñ o s pobres de 
L ondres. 
X U B E S . — U n mat r imonio ya maduro . 
E l l a : — ¿ D ó n d e estuvistes anoche? 
E l : — E n la L i g a de Comerciantes é 
Indus t r i a les . 
E l l a , con mucho r e t i n t í n : — ¡ P o r eso 
s in duda he hal lado una l i g a de s e ñ o r a 
en t u bols i l lo! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
de l Sr. Banquel l s . X o hay función . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
p u l a r . — X o hay func ión . 
T E A T R O D E I R I J O A . — X u e v a Compa-
ñ í a de Bu tos. Director : Mií ruel Salas. 
— E u n c i ó n de moda. Obsequio de llo-
res á las damas. D e b u t de J u l i a Acos-
ta . L a zarzuela de magia Mejistó/eles . 
Romanza de Los Diamantes de la Ooro-
E l j u g u e t e l í r i co L a C u m i a , — A 
las 74. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La N i n f a Aerea . 
—Exhib ic iones por tantas. — Espec-
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. 
Desinfecciones verificadas el dia 27 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
d ía anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mayo 28. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 varón, mestizo, natural. 




1 varón, blanco legítimo. 
P I L A R 
1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 
No buho. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don Eamón Bcguería y Chacón, Habana, 
blanco. 30 años, soltero, con doña Esperanza 
Muñoz y Crespo, Habana, 23 años, soltera. 
Se verificó en el Santo Angel. 
HiginioMadau, Puerto Príncipe, mestizo. 
30 años, soltero, con Es tébana Bartolitis, 
Matanzas, mestiza. Se verificó en la iglesia 
del Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E B R A L . 
Rosa Hernández, Matanzas, mestiza, 23 
años, H . de Paula. Disentería. 
Doña Dolores Pérez, Oviedo, blanca. 17 
años. Oficias, 10. Tuberculosis. 
BELÉN. 
José Teclo Macario, Matanzas, negro, 37 
años, soltero, Presidio. Epilepsia alcohó-
lica. 
Don Víctor García, Habana, bianco, 50 
años, Casa do Socorro de la primera de-
marcación. Tuberculosis. 
Daña Delfina Carrera, Habana, blanca. 
3\ años. Aguacate 53. Difteria. 
Julia Martínez, Habana, mestiza 6 años, 




Doña Amalia Castro, Venezuela, 1 
79 años, Galiano, Ü3. Enteritis. 
blanca, 
P I L A R . 
Doña María Sorains, Habana, blanca, 32 
días, Concordia, número 195. Gastro ente-
ritis. 
Don Leonardo Tomás Goicoechea, Ha-
bana, blanco, 7 meses. Espada y Zanja, 
Fiebre perniciosa. 
María de la Cruz Reyes, Habana, negra, 
G2 años, soltera; Jovellar, 9. Cirrosis he-
pát ica. 
CERRO. 
León Fernández Ortega, Habana, negro, 
2 años, J. del Monte. Tifomalarin. 
Jul ián Canto, Habana, negro, 70 años, 
Desamparados A. Nefritis. 
Don Francisco Pita, Galicia, blanco, 58 
años, Vigía, 26. Asma. 
Gloria García, Habana, mestiza, 13 me-
ses. Cerro, 585. Bronquitis. 
Doña Blanca Rosa Várela, Habana, blan-
ca, 22 días, Enamorados, 7. Atrepsia. 
Don EJpidio Villanova, Habana, blanco, 
dos meses. Jesús del Monte, número 473. 
Atrepsia. 








N A C I M I E N T O S. 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varóu; blanco, natural. 
JESUS MARIA. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra mestiza, natural. 
GUABA L U P E . 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 
1 hembra, negra, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
L O S A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O 
Se ha traaladatlo de Muralla n. 57 á la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obirapfa. 
alt -IJ-OC 43*5 alH-29 m dlS-FOm 
d é l a s m e j o r e s v a q u e r í a s de C a m p o 
F l o r i d o , á 1 2 c e n t a v o s e l v a s o ser-
v i d a á d o m i o i l i o . 
Se r e o i b e n ó r d e n e s e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de v í v e r e s L A V I Z C A I -
N A , P r a d o 1 1 2 ; S o l 9 8 y e n e l V e -
dado e n " L a A m é r i c a " , c a l l e 7? n . 
SO, t e l é f o n o 8 3 8 . 
4302 8a-30 Id 31 
S S A L Q U I L A N 
con maeldes 6 sin ellos los espaciosos altos de la ca-
sa Amargura 79. Eu la misma iiupondnln, 
4098 4a-2t 
Realización de inueblea de totlaa clasea, cumas de 
hierro, lámparas de crislal y metal, mamparas, rcio-
jes, prendas 6 infinidad de olijotos todo muy barato. 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Baltasara Escaso, blanca, Vallado-
l id . 40 años, Hospital do Taula. Tuber-
culosis. 
BELÉN". 
Abrahaiu Porttmí, Habana, mestizo, 55 






P I L A R . 
Se compran prendas 
ANIMAS N. 84. 
y oro viejo. 
LA PERLA. 
40146 8a-22 
OFICIAL—Composlela 53Í enln: Obispo y Obra-pía. Se alquilan los bajos propios para almacén, y en los altos una bermosa sala cou lialcon (Ha callo, 
con aposento, comoJor y cocina. En la misma so 
abjuilan habitaciones altas y bujus, un zaguán pro-
pio para una pequeña imlustria. 4240 a4-28 
V E D A D O " 
Se alquila la magnífica casa nueva calle 14, entre 
tre 9 y 11. La llave al lado de la oficina Je la A<1-
ministración del agua. Y tratarán en el kiosco de la 
Plaza de Armas entre las dos empresas. 
4236 a4-2S 
Gremto de Carbonerías al m m i i M l c o 
do es ta C i u d a d . 
So bace saber por este medio ,i Ion indusirialcs de 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el señala-
do para dallos cucnla del reparto 00 la contribución 
para el ejercicio do 1836 á 97, á cuyo efecto se servi • 
rán concurrir á la casa calle do la Amistad n. 1.̂ 6 
(altos del cale de Marte y heloua) á las ocbo Cii pun-
to de la noclio de diebo dia. 
Habana Mayo 25 de 1896, —Isidro Masip. 
4138 al-25 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte u. 9!) entre Aguila y A'ngolCB 
punto céntrico propio para almacén de tabaco, ü o-
tro giro, una hermosa sala con dos puertas á la calle 
y dos habitaciones grandes, con piso do tabloncillo 
secas y ventiladas en seis centenos. 
4141 a4-25 
Obrapía n. 14, esquina íí Mcrcadorcs. 
E n esta magnífica casa se alquilan en precio mqdi' 
co dos habitaciones inleríores, muy ventiladas é in-
dependientes, 4285 4d-3Ü 4a-30 
Doíia Dolores Ester Mesa, Habana, blan-
ca, once meses, Neptimo; número 182. Mo-
ni ugitis. 
Doña Valentina Camacho, blanca, Ha-
bana, na mes, Oquendo número 1. Me-
ningitis. 
i Felipe Contreras, Habana, negro, 57 
anos, Monte, 25Ü. Lesión orgánica. 
CEKRO. 
Don Praacisco F. Marlincz, bIanco; l l . i -
bana, 6 meses, Jesús del Mocte, 385. Gas-
tritis. 
Don Antonio Valdés, Habana, blanco, 1 
año, Castillo, 55. Tifus. 
Don Andrés Pdayo, Santander, blanco, 
5G años, Jesús del Monto, 509. Keblaude-
c i miento. 
Doña Rosa Lara Valdés, Habana, blan-
ca, 55 años, Cerro, 843. Disentería, 
Don Atonio López Collazo, San Josó de 
las Lajas, blanco, 45 años, Cristina, núme-
ro 3G. Viruelas. 
Baltaser Miró, Africo, negro, C5 años, 
Asilo 5e Desamparados. Arterio esclorosls. 
Evarisu O'Reilly, G. de Melena, negra, 
38 años, Santo Tomás , número 2. Fiebre 
del parto. 
José M . Fajardo, Habana, mestizo, 2 años 
Peñón, 2. Enteritis. . 
Don José Hilario Miyares, blanco, MamiJ 
gua, 4 meses, Jesús del Monte, número 555. 
Atrepsia. 






V a p o r e s d e t r a y e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DR 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
E r i j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día i de Junio 
el Tapor francés 
L A N A V A R R E 
c a p i t á n D U O E O T 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlreot JS 
para todas las ciudades impnrtantes de Francia. 
Los seDores empleados jf- militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por' esta línea. 
Los vapores de esta CcopaDía signen dando á los 
seOores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
4253 8d 25 
MO N S E R R A T E 91.~A media cuadra del Par-que Central habitaciones nllas. las más frescas 
y ventiladas de la Habana, en precios barafísiiiios 
con arreglo á la situación, con muebles y asistencia 
ó sin ambas cosas: casa de moralidad. Hay ducha, 
baño elOi Casa uü&va, toda de mosaicos. 
4129 a8-25 d8-2t» 
PÜRAUSENTARSESUDUEKO S E VE"NDEN los muebles siguientes: Trwescaparales, oanasti-
llaro. juego comodor de nogal, emuiros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos cbrislotle sin estrenar y otros objetos de 
adorno, como'centros. columnas, etc. Consulado 97 
entro Virtudes y Aninris. l'uodeu verse á todas ho 
ras. 4152 8a-2G 8d-2it 
E A M O N M A R T I B O A Ü A V 
y\r.()(í ADO 
Ha trasladado su bufete y dumicilio á la callo de 
San Migníl n. 110 Uóqiaeho ríe 0 í U y de 1 á 3. 
; t4203 27-27 My 
CÍUl.IAM) H K M I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O üsr. 9 1 . 
4018 20-21 M 
m . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
De once á uua. Telefono 1,28!». 
Salud nfitffttM 79. 
C 543 alt, 39-10 My 
DENTISTA, 
Galiano n. 12. 4200 áll 4-27 
Dr. Antonio CS-ordon 
Especialiefa en las enferniedadeí del apáralo di-
gestivo. Coosnltas do 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NDM. 64. 
3791 26-10M 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á loche cutera: tiene tres 
meses y medio de parida, es Círifiesa con los niños y 
tiene personas que garanticen su buena conducta: 
d irán razón Monte 77, bodega, esq. i Revillagigedoi 
4310 4-31 
8a 26 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L cam-po, dedos meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera, es cariño-
sa con los niños j tiene quien responda por su con-
ducta, informarán Gloria 121. 1315 4-31 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular sana y robusta con buena y abundante le-
che para criar a media leche 6 leche entera: está a-
climalada en el país y no tiene ioconveniento salir 
fuera: tiene personas que la rocomiendeu: impon-
drán calíc de Factoría n. 72. 4295 4-81 
UNA P R E C I O S A C R I A N D E R A D E DOS ME-ses y medio de parida desea colocarse, á leche 
entera: para saber si es buena basta ver su hija. Es 
cariñosa y no tiene pretensiones. Uua buena criada 
de manos limpia y aseada, no tiene inconveniente cu 
ir al campo, sienno familia respetable; las dos son 
peninsulares y tienen quien las garantice, Cuba 18, 
alto?, á todas lioras. 4305 4-31 
Al 10 por cien lo 
Se dan varias cantidades cou hipoteca, grandes 6 
chicas. Crespo 81, esquinaá Animas, dejar aviso 
4313 4-30 
Doña María L u d a Bernal, Habana, blan-
ca, 9 meaes, Sao Miguel; 203. Euieritis i n -
fecciosa. 
C A L Z A D O E Z T E A . 
Do regreso nnestro gerente de su viaje Á laHatiana, New York y París , y mputadq mies, 
tro taller it la altura de nuestros deseos, fabricamos un calzado modelo eu dnracidii, como-
didad y elegancia, jior lo que no dudamos en recomendar al público nuestra prodaccldu 
EXTRA con lasegar idád del agradecimiento del consumidor. 
Cindadela y febrero de 1S96. 
Pedro Cor tés y C o m p a ñ í a . 
Sagrgâ  
E L P A S E O 
OBISPO Y AGÜIAR. T E L E F O N O 513. 
Estas casas rsciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I U D A D E L A . 
Para evitar confusiones, to-
, do el calzado lleva en los t i -
! |c rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 
C a l z í i d o e x t r a . H a b a n a 
C 567 
co =-: 
< 13 , 





| D E T O D O I 
«QSH 
| -C7ÍTPOCO^ 
A M o r s e . 
J a m á s la ciencia de la edad pada 
soñó prodigio ignal, mayor portento: 
que, salvando el espacio, el pensaniieuto 
volara en la palabra electrizada. 
Hoy la idea no muere encadcDada 
al viejo pergamino polvoriento, 
más veloz que la luz y el raudo viento, 
ya no tiene frontera señalada. 
Tu génio ¡oh Marse! cual raudal fecnnd.i 
desbordado cor r ió . . T u exceisa mano 
contó la eterna pulsación del mundo; 
Y con tu invento audaz y soberano, 
probaste que es tá siempre sin segundo, 
por sobre lodo el pensamiento humano. 
Vicente Acosta. 
J a d c o c h i d / / s u s a c c e s o r i o s ! 
P O N C i n S D E CHEMA Á LA ROMANA, 
(ION CllEMA OK CACAO. 
P a r a haeof é s t e se ponen diez yemas 
do huevo, (ios cuar t i l los de lecho, rac-
<lio cua r t i l l o do ja rabe , ó algo m á s si 
se neeositaroj so mezcla todo y so hac-ü 
cocer a l b a ñ o M a r í a . Cuando l a crema 
y a e s t é , so e n f r í a y so hiela, y cuando 
paso a l estado do pasta so lo mozchi 
medio cua r t i l l o do croma do cacao. 
P O N C H E 
A J.A ROMANA, Á LO TÍI.SMA11CIC. 
S<? prepara, una frífiisiÓn de l i m ó i 
como para hacer un helado, pero de-
j á n d o l o mezcladas p e q u e ñ a s fraccio-
nes do la misma corteza y unas raji taa 
linas do canela.. 
8o hiela, en seguida, procurando que-
do bion cuajado, y cuando lo e s t é , se 
le va mezolando, poco á poco, sin dejar 
do monearlo, una media bote l la de 
c h a m p a ñ a y unas cuantas gotas de 
Mtiors do A n g o s t u r a . 
D e s p u é s so va colando en copas, si 
es posible en las do forma para c h a m -
p a ñ a , y en el cono se les coloca uua 
pequefia fresa ú o t r a f ru ta ' í a u c c i d a . 
COMPOTA D E D I Ñ A . 
Para, obtener esto preparado, se co-
mienza por cor ta r las pinas en trozos 
delgados, y é s t o s so echan en un l i g e -
ro j a r abe do a z ú e a r para ponerlo á dar 
unos cuantos hervores. 
Re t i r ada la mezcla del fuego, se or-
denan los trozos en una compotera y 
so les cubro con jarabe, d e s p u é s de re-
duc i r l e uu poco. 
C h a r a d a , 
iPor l-Vanciseo S. Herrera.) 
Querida prima segunda: 
le escribo osí-.iprima cuarta, 
para que esta noche acudas 
á las tres cuatro, sin falta. 
Mi amor so tres dos y cuatro 
cada dia más y unís. 
¡Todo! ¡No olvides mi parte, 
y basta la noche, si vas! 
j e r o g l i f i c o » 
1 t o m b o . 
• I -
Sustituir las cruces por letras, do modo 
quo resulte horizontal ó vertical mente, em-
pezando por la izquierda, lo siguiente: 
Consonante. 






L o g o f f v i f o n u m é r i c o . 
(Por RamoDCÍto y Merceditas Rojo.) 
3 2 3 4 5 0 7 8 
1 8 3 2 5 4 8 
3 8 5 6 7 8 
1 2 3 4 2 
5 0 7 2 
3 4 2 
6 6 
1 
Sustituyéndose ios números por letras, £*• 





4 Eu el cercado. 
5 Eu las iglesias. 
0 E l pájaro. 
7 Consonante. 
8 Idem. 
A n a f / r a m a , 
( l l e m i t i d o por L i l a . ) 
F o r m a r cou estas letras el nombre 
y apel l ido de uua "matona ' ' r u b i a de 
las Puentes. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Asturiano. 
A l Jeroglifico comprimido anterior: A -
guardiente. 
A la Triple cruz nntorior: 
C A L 
A M I 
C A R A C O L 
A M A P O L A 
L I C O R E S 
O L E 
L A S 
A l Terceto de sílabas: 
M U R I L L O 
K I B E R A 
L L O R A B A 
A l Anagrama anterior: ü l d a r i c a Alonso. 
Han remitido soluciones: 
Martín Pérez; T. V. O.j Sabino S. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A . - M a y o 3 1 d e 1 8 9 S . 
mmom d e l a í ¥ í í i n a ^ ^ 
D E L D O M I N O S 3 1 . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ÚÉL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai, IMAItlO WK IM HÍAK'.NA. 
n AH/VNA. 
TErJBGBAMAS D K ANOCHC 
N A C I O N A L E S 
M a d i id , .)0 de wnyf*. 
Ti A TAHAÍ/AiiJfilífA 
So ha reunido h ponencia que ha de 
dar dictamen sobre la prorroga del con-
trate con la Compañía arrendataria de 
Tabacos. 
Hasta ahora no ha hecho más que es-
tudiar antecedentes respecto al consumo 
y precio do los tabacos. 
EJ. lunes celebrará una nueva reunión. 
C O N K U K U N O I A 
lian conferenciade sobre las cuestiones 
de Cuba los generales Martínez Campos, 
Calleja, Primo de Rivera y Pando. 
LOÜ A L MAC m 1 STA« 
i m T A H A C X ) . 
La resolución sobre las reclamaciones 
do los almacenistas de tabaco se ha 
dejado al arbitrio del G-obernador Gene-
ral de Cuba. 
L A DlSCüSIOiTDB ACTAS. 
Continúa la discusión de actas con gran 
calor por parte de las oposiciones, 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 20.80. 
E X T R A N J E R O S 
Nucen Y o r k ' M tic maijo. 
O L A S m ; M A N A S 
En una fiesta celebrada al aire libre en 
las llanuras de Hodynsky, cerca de Mos-
cow, fué tan numerosa la aglomeración 
de aldeanos que á aquel paseo acudieron 
á celebrar la coronación de los nuevos 
Czares, que se produjo un horroroso cho-
che de corrientes encontradas de gentes-
siendo esto causa de que pereciesen mu-
chas personas, estrujadas y pisoteadas: 
entre ellas, una pobre mujer que en me-
dio del tumulto dió á luz un niño, el cual 
con ella fué literalmente ds^.r^.d: b ĵo 
h s pisadas de la multitud. 
(Quaiaptohib ida la r e p o d u c c i ó n de 
los IdletfrfíWOi que oudrede)!, con a n é a l o 
o l at l íenlo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Juteleelval.) 
( W N T E K 
í l a diebo el señor iSilvoln que le-
yó con nena el Discurso de la Coro-
na, privado <le sentimientos ideales, 
y lleno tan sólo de retóricos perío-
dos. El señor Sagasta encnentrn 
«•se douunento largo^ latinoso, des-
laha/ado é insulso, sin que so baile 
en él ninguna liase elevada, uiugtiD 
rasgo de profundidad de peusauiieu-
ío. A (odo esto debe añadirse qne 
la NKGAOÍÓN, sobre planteamieuto 
*le las reformas, pugna abiertamen-
le con varias aíinnaciones, qne de 
un modo más ó menos dilecto la 
contradicen y la comba (en. 
Si fiteron (au ricos en esperanzas 
los días de lebrero y marzo del año 
anterior, cuando ambos Cuerpos Co-
íegisladores aprobaron la Ley de 
Bases, á cuyo sincero planteamien-
to se comprometieron por igual los 
representantes de los partidos lea-
les en Cuba, así como los qne ejer-
cen el Poder en la Península ¿por 
qué no se dió cumplimiento á esa 
ley, en los primeros tiempos en qne 
no babía obstáculos para ello? El 
Sr: Silvela lo ba dicho: "Latransac-
í-ion se bizo, y entonces contrajo la 
-Nación, por ser una ley de coñeor-
dm. el compromiso de aplicarla, 
comprendiendo que se trataba de 
uu cambio de orientación en nues-
lTB Política colonial, del que debía-
l o s estar seriamente penetrados, 
cuando esas reformas se volaron. 
me be explicado (añadió) por 
Hiie no se aplicaron seguidamente, 
ní Poi qué al mandar el partido con-
servador á Cuba, á im General ilns-
, r f ' Qwandó la guerra estaba circuns-
C1da, no se pusieron en vigor." 
Como conato de explicación, el 
gabinete responsable pone en el 
discurso las siguientes frases: "El 
anuncio de unas reformas, itaáiii-
inemente aplaudidas por liberales 
^Yil,s Cortes, léjos de contener es-
poleo u los separatistas, con el ma-
uiiiesto ñ u de iiuposibilUar su aiilj-
cación." A lo cnal contesta el se-
ñor Sagasta de una man?ra irrefu-
table; "E l argumento es contrapro-
ducente, porque si el planteamiento 
de las reformas, por ser beneficioso 
á Cuba, perjudicaba á los filibuste-
ros, esto era una razón esencialísi-
mapara plantearlas enseguida, y no 
para aplazarlas." 
Otras razones poderosas en favor 
de la implantación de las reformas, 
eu cualquier época, pero especial-
mente en los meses de marzo y a-
bril del año anterior, se encuen-
tran también en el mi«mo discurso 
de la Corona, así como en la perora-
ción del Sr. Cánovas del Castillo, 
cuando reunió á las Mayorías dé los 
dos Cuerpos Colegisladores. 
Ha dicho S. M.: "Lejos de pre-
tender España que sus subditos an-
tillanos vuelvan á vivir bajo un ré-
gimen an t icuado , cuando ella dis-
fruta de leyes tan liberales; sin las 
incesantes conspiraciones separa-
tistas, nunca se habría regateado 
ninguna libertad legítima á las An-
tillns." "Preciso ha de ser, para 
que la paz se consolide en ellas, el 
dotar á entrambas Antillas de una 
personalidad administrativa y eco-
nómica de carácter eN.clusivamente 
local, pero <ine haga expedita la in-
tervención total del país en sus ne-
gocios peculiares, bien que mante-
niendo intactos los derechos de la 
Soberanía, é intactas las condicio-
nes indispensables para su subsis-
tencia." 
Y el Sr. Cánov as por su pavteba-
bía manifestado lo siguiente: "Tíay 
que poner por lo menos todos cuan-
tos medios posibles baya, para que 
el estado de la isla de Cuba no sea 
una, guerra perpetúa," "Peligroso 
y pavoroso seria el resolverse úni-
camente á procurar terminar la gue-
rra por la guerra, sin prepararse en 
ningún caso, en ninguna,eventuali-
dad, para cuando el bouor nacional 
lo consienta, á baccr ciertas conce-
siones." "Es preciso decidirse con 
verdadera generosidad, con verda-
dero valor, á poner para siempre á 
salvo la integridad de la patria, la 
au ío r idady la soberanía española 
en la isla de Cuba; pero es preciso 
al mismo tiempo, en el orden admi-
nistrativo, hacer cnanlas concesio-
nes sean imaginables, cnanlas pue-
dan desear los m;i* codiciosos de 
reformas." 
Si, pues, el régimen actual es an-
ticuado, si las reformas son preci-
sas, indispensables, si España no 
quiere regatearlas, si es necesario 
hacer en el orden adminislrnlivo, 
todas las concesiones imaginables, 
todas las que puedan desear los más 
codiciosos de reformas ¿ por qué sub-
siste todavía la isla de Cuba bajo 
ese régimen anticuado? ¿Por el es-
tado de insurrección? Pues en mar-
zo y abril del año anterior, según 
observa el Sr. Silvela, la insurrec-
ción estaba circunscripta á una pe-
queña zona en la provincia de San-
tiago de Cuba. La Ley de P>ases 
pudo uonerseen vigor en las demás 
provincias, y aún allí mismo en San-
tiago de Cuba, en la parte que no 
se bailaba contaminada con la re-
belión. Aún en la actualidad, el 
scfior Sagasta encuentra una for-
móla satisfactoria, diciendo que las 
reformas debieron aplicarse inme-
diatamente en Puerto Rico y en 
Cuba plantearse desde luego las ad-
minist ral ivas, y en la primera oca-
sión oportuna las políticas, puesto 
que lejos de estorbar, podían apo-
yar moralmente á nuestras armas. 
Si el (labinele responsable hubie-
ra procedido de esta manera cuer-
da, prudente, hábil y patriótica, el 
Discurso oe la Corona no babría te-
nido necesidad de decir que "de la 
lealtad de tales propósitos, boy ex-
puestos ante la nación tj ante el 'uuot-
r/o r«/c/-o, á nadie le es licito du-
dar." Ni el Sr. Síigasta, ni persona 
alguna, nabrínn encontrado en a-
.quei documeiito la vaguedad, la 
incert¡(lumbre, la negación en el 
fondo, al paso que lautas imperfec-
eiones en la forma. 
Pero todas las i rases que liemos 
señalado eu el Discurso de la Co-
rona y otras muchas que en gracia 
de la brevedad omitimos, nos dan 
lugar para hacer unas observacio-
nes importantes. Eran necesarias 
las reformas, eran racionales, eran 
patrióticas. Luego, sobre los que 
las iinpngnabíin, aquí en Cuba, y 
allá en la Metrópoli, cae una tre-
menda responsabilidad. Hemos di-
cho repetidas veces, y el Discurso 
de la Corona lo confirma, que si 
desde 1894 se hubiesen implantado 
en Cuba las reformas, propuestas 
en 1893, la guerra no habría esta-
llado. Hemos añadido, y los seño-
res Silvela y Sagasta lo confirman, 
que si la Ley de Bases se hubiese 
puesto eu vigor en marzo y abril de 
1895, en toda probabilidad la insu-
rrección no hubiera pasado de San-
tiago de Cuba, ui habría llegado en 
todo caso á las provincias occiden-
tales. Y sin embargo, los mismos 
que entonces formulaban la oposi-
ción en términos virulentos, acusan-
doal Sr. •Maura,al partidoliberal de 
la Península y á los reformistas de 
Cuba de haber provocado la insu-
rrección, lejos de retirarse de la 
arena política, avergonzados de 
tantos males como su inexperien-
cia, sus apetitos concupiscentes y 
sus insaciables aspiraciones han o-
cásiouado, nos quieren hacer res-
ponsables de las graves faltas por 
ellos cometidas, y nos hacen sufrir 
persecuciones. 
Los que proclaman la guerra 
santa contra el noble intento de la 
reforma, hoy aplaudido y patroci-
nado por el Gobierno compuesto de 
los mismos hombres que atacaban 
el proyecto Maura en las Cortes 
del Reino; los que siempre han sos-
tenido que no debe darse á Cuba 
n i u n á t o m o m á s de libertades', los 
que escarnecían á la Directiva de 
Unión Constitucional por haber 
contravenido á sus acuerdos de 9 
de inniode 1893; hoy se jactan de 
haber alcanzado el triunfo contra 
las aspiraciones de la reforma. Y 
los que hemos mantenido siempre, 
pero dentro de la esfera del patrio-
tismo, aquellas mismas aspiracio-
nes, sin. embargo de hallarnos per-
seguidos y cürfumniados, día tras 
día, por la Prensa reaccionaria, no 
podemos contestarles sino diciendo: 
"De la lealtad de los propósitos 
del Gobierno, hoy expuestos ante 
la nación y el mundo entero, á na-
die le es lícito dudar." 
Antes de concluir debemos reco-
ger otra alusión contenida en el 
Discurso Regio. "La mayor asimila-
ción á la Península (así dice), que 
echan algunos do menos en la Le-
gislación antillana, nunca ha en-
contrado en el Gobierno español 
dificultades grandes, y el aplazar-
la, mucho más que de él, ba depen-
dido del despego injusto de no po-
cos elementos del país á la asimi-
lación, y su marcada preferencia 
hacia las leyes especiales." 
La verdad es que la asimilación 
recibió un golpe mortal con la ley 
de 18 de abril de 18;>b, que negó á 
bus provincias nltramarinas la Cons-
titución del Estado, previniendo 
que fuesen regidas y administradas 
por leyes especiales: todo á pesar 
de la protesta formulada en 21 de 
febrero del propio año por los Di -
putados cubanos D.Juan Montalvo 
y Castillo, D. Francisco de Armas y 
D José Antonio Saco. La verdad 
es que la asimilación debió esti-
marse una vaga palabra, cuando el 
diputado D. Vicente Sancho dijo 
en su discurso: "No puede aplicarse 
á América la Constitución que es-
tamos discutiendo Pero ¿qué Cons-
lilucióu se aplicará á las provin-
cias de Ullramar? Yo lo diré cla-
ra y terminantemente — ¡¡Xingu-
naü" No es por tanto justo atribuir 
á despego de los elementos del país, 
el fracaso de la asimilación. El 
preámbulo del Real dcerero de $5 
tic noviembre de 18(M, redactado 
por el Ministro de l 'bramar 1). An-
tonio Cánovas del Castillo, recono-
ció claramente las dos grandes ten-
dencias que determinan el carácter 
histórico d é l a política de España 
en sus relaciones con las provincias 
de Ultramar, la igualdad política 
por medio de la asimilación, y la 
especialidad d é l a s leyes, requerida 
por la naturaleza de los varios paí-
ses á que la nación extiende su po-
derío. 
De todos modos, la asimilación, 
en el sentido en que hasta hace po-
co se empleaba esta palabra, perte-
necerá ya á la Historia, como un 
régimen anticuado, y debe ser 
reemplazada por un amplísimo sis-
tema de la especialidad, sujeto, sin 
embargo, á las garant ías de la so-
beranía nacional." Culpa será de los 
que dieron lugar á sucesos deplo-
rables con sus obstinadas resisten-
cias á lo que un Gobierno nacional 
justamente proyectaba, si hemos de 
hallarnos en el caso de pretender 
"cuantas concesiones sean jiuagi-
nables, cuantas puedan desear los 
más codiciosos de reformas." 
su afectuoso saludo de despedida 
á tan estimado amigo, deseándole 
un pronto regreso á esta sociedad, 
donde cuenta con tantas y tan me-
recidas simpatías. 
E l s e i lo r CSamba 
En el vapor Masco t te se embarcó 
también nuestro distinguido amigo 
el Sr. D . Francisco Gamba. 
Deseámosle un feliz viaje. 
m mmmm 
Sibemos de creer á un periódico 
qne siempre anda á caza de noti-
cias que perjudiquen á los reformis-
tas, el general Polavieja, al dar su 
opinión sobre las cuestiones de Cu- completa en lás trausacciones, pues aún so 
perjuicio para aquellos que lauto .es 
interesa, que por los que pueden y de-
ben, se ejerza la mayor vigilancia á 
fin de que el artículo 3? del expresado 
Bando se cumpla con todo rigor, 
pues se dice que algunos intentan en-
viar tabaco de las provincias de Pinar 
del Rio y Habana á Remedios ú otros 
puntos, para de allí retornarlo á este 
puerto, como sí fuera de aquella proce-
dencia, para exportarlo, burlando de 
este modo tan previsora medida. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Azúcares.—La. baja experimentada re-
cientemente en los mercados extranjeros en 
nada afecta la actitud de los tenedores de 
fruto, convencidos más cada día de que 
pronto babr¿ín de imponerse las necesidades 
del consumo y de ponerse en evidencia Ja 
merma de las existencias dentro de breve 
tiempo. Esto mantiene una paralización 
D E S P E D I D A 
Como habíamos anunciado opor-
tunamente, ayer á las doce del día 
se embarcó nuestro muy querido y 
respetable amigo el Sr. D. Arturo 
Amblard, que se dirige á la Penín-
sula por la vía de los Estados Uni-
dos. 
A despedir al señor Amblard 
acudieron numerosos amigos polí-
ticos y particulares. Entre los pri-
meros, vimos á las señores Valle, 
Rabell, Blanco Herrera (D. Cosme 
y D . José), Goicoechea(D. Leopoldo 
y D. Fermín), Rivero, Conde de la 
Reunión, A l varez (D. Segundo), V i -
l lamil . Rodríguez (D. Laureano), 
Galán (D. José y D. Ramón), Fer-
nández (D. Rosendo), P í a y Pica-
bia, Sell y Guzmán, A l varado (don 
Miguel), Ouetti, Bidegain, Salaya, 
Saa vedra (D. Manuel), Castro, del 
Campo (D. Benito), Bedia, Tuya, 
Aluija, Armada, Triay, Espinosa y 
otros muchos, cuyos nombres sen-
timos no recordar. 
Entre los amigos particulares del 
señor Amblard, que acudieron á 
despedirlo, tuvimos el gusto de sa-
ludar á los señores Argiieiles (don 
Ramón), Arrarte, Busíamante, Cue-
to, Pancorvo, A m i g o (D. Francisco 
y D . Miguel), Fontanals (I). Isidro), 
Gaunaurd (D. Pío) y mr.chos más 
que no acudeu eu este momento á 
nuestra memoria. 
Tan brillante comitiva, que pa-
saba de cien pevfeotiaS) acoeioañó 
al señor Ambiard, en el remolcador 
M a n u < ¡ a , hasta el copiado del ¿ T u s - \ 
cotu ' , haciendo una earmosa despe- ' 
dida al disrin.'it-.e » i . • to . 
El D i a i u j J E l a . 
ba, "formuló juicios muy severos 
acerca del parrido reformista, cali-
ficándolo de elemento de perturba-
ción, por carecer de ideas propias 
respecto de los problemas cubanos". 
Dudamos mucho que sea exacta 
la versión dada por la prensa, de 
las declaraciones atribuidas al cita-
do general, porque, á ser ciertas, 
acusarían gran ligereza en quien, 
como el señor Polavieja, aspira, se-
gún dicen, á desempeñar un alto 
| puesto en esta Isla. 
Sin contar con que no tiene gran 
autoridad para combatir al partido 
reformista el candidato que en unas 
elecciones generales para diputa-
dos á Cortes luchó contra dicho 
partido, teniendo la desgracia de 
salir derrotado. 
Claro está que desde entonces no 
le serán muy gratos los reformistas 
al señor Polavieja. 
Y cuanto á la estupenda declara-
ción .de que el partido reformista 
catece de ideas propias, y es por 
tanto, un elemento de perturbación, 
más que á nosotros, parece dirigir-
se á los ilustres correligionarios con 
que aquí cuenta el señor Pola-
vieja. 
Porque aquí, el único partido 
que no tiene ideas propias y está 
siempre dispuesto á aceptarlo to-
do, desde la asimilación basta la 
autonomía, con tal de conservar el 
favor de los gobiernos, es el partido 
de unión constitucional. 
El partido reformista no solo tie-
ne ideas propias, tanto que las ha 
hecho suyas el gobierno en el Men-
saje de la Corona, sino que además, 
tiene un programa delinido y con-
creto, que debió leer el general Po-
lavieja antes de dar á los vientos 
do lajpublicidad su opinión acerca 
de las cuestiones cubanas 
Mas, á lo que se deduce do sus 
palabins, aun no lia tenido tiempo 
de leerlo. Nosotros tendremos mu-
cho gusto en remitirle por el correo 
un ejempbr, cvtiincado, para que 
se vaya enterando 
De seguro qué no puede hacer lo 
mismo el partido de onion cousii-
tucional, 
L a i c i í a ¥ l a Mm 
Los presidentes de los comités de! 
partido de unión constitucional y 
los concejales conservadores de! 
AyunlamienU) de esra ciudad, á pe-
sarde las exbortaciones y basta con 
minaciones del órgano más carac-
terizado de diebo partido, continúan 
gestionando con vivo empeño por 
qne se nombre á un correligionario 
suyo para sustituir en la Alcaldía 
al señor Quesada, y no ocultan su 
disgusto cada vez que se les anun-
cia como probable el nombramiento 
para aquel cargo de un jefe del ejér-
cito. 
Nos explicamos el disgusto y no 
nos sorprenden las gestiones; antes 
bien euconíramos el uno y las otras 
bario naturales y justificados. 
Desde el punto de vista de los 
principios políticos qne profesamos, 
tenemos que abogar y abogamos 
porque sea la mayoría del ayunta-
miento quien nombre el alcalde 
Esta regla de conducta no admite 
para nosotros otra excepción que la 
de (¡110 la autoridad gubernativa, en 
circunstancias excepcionales como 
las presentes, tenga facultades para 
hacer la designación de alcalde, y 
use de ellas en los casos que verdade-
ramente el interós público lo recla-
me. 
¿Reclama hoy el i uleros público 
que no sea un miembro del partido 
de unión constitucional quien susti-
tuya al Sr. Quesada en la Alcaldía 
de la Habana, á pesar de ser cons-
titucional la mayoría del Ayunta-
miento? Cuestión ese¿ta que no so-
mos nosotros los llamados á resol-
ver, y por consiguienre nos abstene-
mos de tratarla. 
Lo que si diremos, es que ¡esnlla-
ría una ironía de prim¿ia fuerza 
el hecho de que el poder público 
para la designación del Alcalde de 
la capital de la Isla, estimase con-
veniente prescindir de dicho parti-
do, á raiz de haber este acudido á 
las elecciones y aceptado sin ob-
servación iodos los candidatos que 
previamente le fueron designados. 
—» as aw . 
E i mfmñ ils lo u r i M o 
Es indispensable que para qne el 
Bando ditUi^oporelKxcino.Sr. Gober-
nádor General sobre la exportación del 
I & too !:--. ; v suiía los efectos qne la 
quiere ganar tiempo por parte de los cuín 
pradores antes de lanzarse al mercado bajo 
las actuales condiciones, y es do esperaise 
que asi siga sucedieudo mieniras imperioaas 
necesidades no obliguen al baceudado á 
deshacerse de alguna que otra partida. Las 
operaciones de la semana bau sidofpiies, re-
ducidas, y lo mismo ba sucedido en los de-
más mercados de la isla á lo que sepamos, 
siendo la falta de producción local ya un 
hecbo demasiado vigente para seguir ba-
ciéndoso ilusiones. 
Respecto á ventas efeetnadas sólo eabe-
mos que se bayan realizado las do 
'25ÜÜ sacos cent l ifuga, pol. 9 U" á 5.40 rs. 
en Matanzas, 
3UO0 id. id., pol. reservado, Sagna. 
20ÜÜ id. id., á íiü".1 ú 5.50 rs. en esta plaza 
de la Habana. 
Cotizamos A última boia en que cierra ílo-
jo el mercado, á los siguientes precios: 
Centrífugas pol. 97", especiales, áG rs. 
Id. pol (J.'3[96", comunes, de 5 á 5$ rs. 
Azúcar de miel, pol. ST̂ O", dct.óÜ á 4.75 
reales. ' 
Cambios.—Por mmacho que so ha piden-
dido animar un poco los giros, éstos han 
permanecido, aunque firmes, bastante quie-
tos, y las transacciones bau sido muy limi-
tadas, habiéndose colocado con lácilidad, 
sin embargo, el papel de reembolso consi-
guiente á los embarques de tabaco realiza-
dos eu esta última semana. Las cotizacio-
nes cierran firmes como sigue: 
Londres, GO d|V,, de 20 á 20k p§ F. 
Paria, 3 d[v.,'de G á Gi pg P. 
Nueva York. 3 djv., de 8| á 9i p§ P. 
Península 8 div., de 10h á l U PS d 
Descuento.—El papel de primera clase 
cont inúa como de costumbre, sin variación 
á 10 y 13 p.§ por tres y seis meses respec-
tivamente. 
P/«írt.—Con las fiuctnaciones de costum-
bre durante la semana, cierra de J2i á 12? 
p.§ U. 
2'abaco.—TA plazo concedido por el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General para el 
embarque de la hoja que se tenía contrata-
da venció el 26 del presento y durante los 
diez días que ba durado, los tercios y otras 
bultos de dicho producto han tenido rápi-
da y abundante salida para el extranjero, 
siendo como un 75 p.g del niimoro do ter-
010$, tabaco de líemedios y Caibanén. y Jo 
demás casi todo do Vuelta-Abajo. 
Los embarques durante la semana que 
concluye ascienden á 14.977 tercios y 179 ca 
jas, 709 pncas, y 12 barriles de tabaco en 
rama: 3.G4-I.828 tabacos torcidos; 127 250 
cajctilbis de cigarrillos y 2.755 kilos de pi-
ciiiui.i. o.mira 1.387 tercios; 2,80tí,455 tor-
cidos, 13(8.981 cajelillas y .12.007 lulos pi-
c.id.ua el u.ííi:ido año eu lecha r«iáUV¿ 
A Z i m S EN COBA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Las existencias de orúrares (iif,poni 
bles eu Cnha y los Estados Unidos 
durante la semana que terminó en 21 
de Mayo comente, ha sido en junto 
de 272.278 toneladas contra 232.770 la. 
.semana pasada y G04.114 el pasado año 
en lecha igual, lo que da una disminn 
clon de 331.830 en este ano y un au 
mentó de 01.829 toneladas comparada 
con 1" de Enero. 
Las existeneiás en Europa eran de 
1,913.100 toneladas contra 1.944.200 la 
semana anterior y J.919.110 el aüo pa-
sado. 
Las existencias totales sumadas de 
EuropayAinéi ica ascienden á2.215.378 
toneladas conlra 2,170.970 1a semana 
anterior y 2.523.260 el año pasado en 
fecha igual. La disminución es, pues, 
boy de 307.882 toneladas contra 328.750 
que fué el déficit dé l a semana ante 
rior, y constituye asimismo un aumen-
to de 758.2 IS toneladas sobre las exis 
tencias eu 27 de Diciembre próximo 
pasado. 
Hay á flote para los Estados Unidos 
10.200 toneladas embarcadas esta se-
mana, más IS-.GOO salidas de Ilambnr-
go y Bremen en la anterior. 
Se han contratado además flete pa-
ra 8.000 toneladas más, incluyéndose 
en dichos embarques unas 700 tonela-
das de refinado. 
N O f í C Ü S 
DE LA INSURRECCION 
l?o uuesiro? corresponsales especiales* 
(POK CORREO.) 
DESDE U TROCHA 
¿Una insignia?—Tres valientes—Los vo-
luntarios de Artemisa—Servicios que 
hsn prestados-Conducción de partes-
Per entre la manigua—D. Francisco 
de la Sierra—D. Bernardino Villar— 
Un oficial distinguido—D- Armando 
Mantilla — La columna de González 
Kuncz—En la primera zona—Algu-
nos disparos—Quema de varios bohíos. 
Artemisa , mayo 30. 
Desde este pueblo se veía ayer flo 
tar hacia el palmar á e C a l d e r ó n un pe-
dazo de teia que semejaba una bande-
ra, sin que se distinguiese su color. 
Se hicieron por militares y paisanos 
los nnis diversos comentarios y no fal-
tó quien dijese que era una bandera 
insurrecta. Pronto salimos de dudas; 
el Capitán de Voluntarios de ¡ufaute-
ría D. Bernardino Villar, acompañado 
de un sargento y de un cabo de volun-
tarios de Caballería, fueron solos al 
sitio donde llamaba la pretendida ban-
dera y pudieron convencerse que 
trataba de una manta roja que 
el sosiego á los ánimos de ¡os pacíficos 
vecinos de Artemisa, que ya creían 
tener la insurrección haciendo señales 
y tal. 
He consignado esta tontería porque 
con motivo de ella dieron una nueva 
prueba de valor tres individuos perte-
necientes al Cuerpo de Voluntarios de 
Artemisa—de Infantería, Caballería— 
que tan importantes servicios vienen 
prestando desde el comienzo de la cam-
paña, mejor dicho, desde la invasión, 
mejor aún, desde que aparecieron por 
aquí las primeras partiditas montadas 
por Perico Delgado y Socarrás. 
Desdo entonces no han tenido un 
momento de reposo los valientes y en-
tusiastas voluntarios de este pueblo, 
pues ya desempeñando peligrosas co-
misiones, para las que á altas horas 
de la noche han atravesado el campo 
enemigo parejas aisladas, ora mar-
chando á la vanguardia de las colum-
nas en busca de las partidas, los vo-
luntar ios de Artemisa se han hecho 
acreedores á la gran est inui en que los 
tienen cuantos conocen sus iinportan-
tísimus servicios. 
Cuando el memorable sitio de Can-
delaria, en cuya defensa se llenaron 
de gloria, los voluntarios de aquel pue-
blo que manda nuestro correligionario 
1) Remigio Humara, fueron dos vo-
luntarios de Artemisa los que despre-
ciando el peligro, y por servir á la pa-
tria, pusieron desinteresadamente en 
comunicación al General en Jefe con 
el Cenoral Canella, llevando dos par-
tes durante la noche, teniendo que ir 
por entre la manigua para salvar 
ias avanzadas insurrectas que ocupa-
ban de trecho en trecho la carretera. 
También pertenecían á esta compa-
ñía y Escuadrón de Voluntarios los 
dos individuos que á las doce do la 
noche llevaron íi Cayajabos un parto 
con instrucciones, por saberse aquí 
que el enemigo se aproximaba á aquel 
pueblo para atacarlo. 
Y por el estilo de estos, son nume-
rosos los servicios que podrían citarse, 
en los qne los voluntarios de Artemisa 
han dado pruebas inequívocas de su 
valor personal y colectivo, de su des-
interés, de su amor ;'i la patria y al 
orden y del entusiasmo con que cum-
plen los deberes que el uniforme y el 
patriotismo les señalan. 
La compañía de infantería estíi man 
dada por don Bernardino Villar y 
cuenta entre sus oficiales á don Luci-
lo Palacios. Del escuadrón de caba-
llerí es comandante nuestro correli-
gionario don Francisco de la Sierra do 
Parras y lo mandaaecidentalmente t>. 
Valeutiu llertau. 
Prestando servicio en la Trocha, en 
la primera zona, se encueutra el joven 
y valiente oficial de infantería, i.). Ar-
mando Mantilla, perteneciente á una 
antigua y distinguida familia cubana. 
El señor Mantilla, forma parte del 
denodado batallón de Valladolid, qno 
mandaba hasta hace poco el coroneJ. 
dou Eduardo Francés, y con él haasis 
tido á numerosos y notables hechos do 
armas, entro otros el de. Cayajabos, 
donde se distinguió notablemente pos 
su bizarría en la toma del pueblo, en 
el que, como es sabido, estaba atrin-
cherado el enemigo. 
Por su conducta en múltiples en-
cuentros ha sido propuesto para re-
eompensa este valiente oficial, que 
siempre ha merecido la lélieitución en-
tusiasta de sus jetes. 
Yo aprovecho la oportunidad que so 
me presenta por encontrarse, en la 
Trocha, para saludarlo desde esta co-
rrespondencia, 
* » 
La columna del general Gonzaiea 
Muñoz salió ayer de San Cristóbal ha-
cia Los Palacios. 
« 
* » 
A la caída do la tarde Oe ayer, un 
grupo insurrecto, como de sesenta ca-
ballos, se presentó .i, vanguardia de la 
bnea, prendiendo fuego á unos bohíos 
trente ¡1 las posiciones de (JaFeilas y 
Zayas, entre dábaco y Chacón, haeien-
do algunos disparos. Dos descarga* 
de ocho t iradores colocados en lugar 
conveniente bastaron para qne el ene-
migo se retirara. 
Esto lo comunica el jefe de la prime-
ra zona,.señor Fuentes., coronel de ar-
tillería. 
A Y ALA 
F. D . - i L o ven Viles ? Perdí Ivi pe-
tea. 
Por eso he sido siempre rerractai ic 
a discutir con La Lueha. 
Como por educación y temperamen-
to no sé emplear su lenguaje, llevo la 
de perder. 
Me retiro, pues, avergonzado y ai r.v 
pentido de haberle hecbo caso. 
No volveré á incurrir en este error, 





reitera \ au.o.viüu se ba ^opuesto y no haya ¡puesto al sol una lavandera. Y volvió 
De San J u a n y M a r t i n e s 
Mayo 19. 
El día Io del corriente mes BsUetOU do I i 
capitnl, con luorzasde la Guardia ChMl y 
del Ivjéicito, Jas de las distintas anuas do 
voluntarios que guarnecían desdo los pri-
meros días do enero A Pinar del Uío, con-
duciendo á la vez un convoy gara ésta y 
San Luis. 
El general Snároz "Valdés, después de rc-
coiTcr todos los ahededores del pueblo pa-
ra ver ol niojor lugar del emplazamiento do 
las factorías, militar y civil, eligió uno quo 
si no domina las distintas avenidas ó cami-
nos quo ciicundan el poblado, cstíial abrigo 
y defendido por todos lados por las fuerzas 
que en otros cuarteles esbln albergadas. 
Sin levantar mano so procedió á la cons-
trucción de trincheras y de más d6feD8a,8 
necesarias bajóla dirección del Comandan-
te Militar, unas, v otras do los Jefes de las 
distintas armas de que el destacamento so 
compone. 
En el mismo día pode ver el plano de los 
fortines que habían do construirse, debido 
a la iniciativa y lápiz de la primera autori-
dad del termino, que ayudada por todos en 
deneral llevó iimicdiatamentc á vías de be-
cbo su bien pensado y por todos aprobado 
provecto. 
lloy contamo? con uno de ellos capaz pa-
ra non personas, de sólida construcción y 
bonita figura, en el que ondea majestuosa-
mente üaesírá gloriosa bandera. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 31 de 1 8 % . 
Al segundo, emplazado en punto que do-
mina, cual ningún otro toda la localidad, se 
ha dado ayer comienzo y no creo transco-
nan muchos días sin verlo terminado. 
Este tiene aún mayor elevación que el 
primero, y es muy bonito también; para el 
tercero se está haciendo acopio de materia-
les con el fin de que así que vaya terminán-
doso el segundo, puedan sin ioterrüpcióú 
alguna continuar las obras. 
Tres son los que al parecar pien^au cons-
truirse: uno, que ya lo está, el de la loma 
del puente do San Juan; otro el de la lla-
mádá de Vidal y el tercero en la mma de 
Las Delicias ó Los Bartolos. 
Mientras que de ello se ocupan, desde 
nuestra llegada á esta, pequeñas columni-
tas conocedoras del término, salen diaria-
mente en distintas direcciones, ya á síilvar 
alguna que otra familia y los poquitos inte-
reses con que cuenten ó ya celebrando con-
fronta con otras fuerzas para ver de puyar 
al enemigo de la comisión de las hazañas 
yue nadie ignora cometen á diario. 
Claridades. 
U L T I M A -
7» £ 3 
D E A N O C H E . 
DE CIENFÜEGOS 
M u e r t e d e u n c a b e c i l l a 
y 5 0 r e b e l d e s m á s 
E l General IMii comunica desde Cien-
fuegos, que el convoy que salió» para 
Manicaragua, protegido por fuerzas 
coinbinndas, llegó á su destino sin no-
vedad alguna. 
E l enemigo en ventajosas posiciones 
y número considerable, con empeñada 
resistencia, fué arrollado en todas par-
tes en continuos combates por las co-
lumnás mandadas por los coroneles 
López Amor y Segura, y teniente co-
ronel Vázquez, mutuamente apoya-
dos y con instrucciones precisas. 
Como resultado de esta combinación 
resultaron muertos el cabecilla Toledo 
y 50 rebeldes, comprobados en el cam-
po. 
E l cabecilla Tonseca fué herido y 
cuarenta más, que retiraron en anga-
rillas, según las noticias de los sitie-
ros. 
Se ocuparon 11. armas de fuego, 20 
caballos, municiones y reses. 
E n e l p o t r e r o A l g i b e , 
1 4 m u e r t o s . 
E l general Gcboa, continuando la 
persecución del enemigo, batió una 
partida de 100 hombres mandados por 
rancho Ródríguéz, en el potrero «Al-
gibe», cerca del Jaula. 
E l enemigo ocupaba inertes posicio-
nes, y mientras la fuerza le atacaba 
•eon la iinica compañía de Guadalajara 
que llevaba, ordenó el iete que la ca-
ballería, guerrilla y voluntarios, ro-
deasen las posiciones del enemigo, el 
Cual; al empremler la retirada, fué ata-
cadu tan oportunamente, que dejó so 
bre el campo muertos, 1) caballos 
111 ¡les y tí muertos, l."> monturas, 4 ar-
mas de i !i:'go, machetes y efectos. 
La columna tuvo dos heridos de 
Guadalajara y uno de caballería. 
E 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Circula) ' . 
Do •M-den del Excmo. Sr. General en 
jéfó, iVedic-nó á Jos Excmos. Sres. Co-
mandante en Jefe de Cuerpos de E -
j- rciro y Coniaudautes Generales de 
í'jjVJSÍóñ l'tí siguieíite: 
F O L L E T Í N 91) 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Escritas expresamente para el 
i J i a r u p d e l a M a r i n a , 
1!(•,••!.• i d e mayo de 1800. 
Lo-himoi.-;<,<• esta opistola han de ser 
para S-.n isicir.-. di-my 3 sjorados resios 
(.UÍKI ()cii,.aime piiijcipahneiito. 
VA lunas 4 dt.-I aciwal, se etectuó la proce-
•'•••»> <!•• rQgali^ <)'-ui:i/.ada para pedir al 
X' ítpp.ouerOí-o él fin do la .sequía y el pronto 
tcinünó do h\ güerrá cii Cuba. Desde aquel 
uiiímodía, porja joche, entpezó á llover 
1:0 •cío en Madrid, pino cu varios otros 
punios; ¡con él llanto del cielo, cuántas me-
íj'DS lágrimas dcmimarun los pobrua labra-
Quiera el ciclo qiíc cesen también las 
iii.iaiv.nra1. q̂ ip ja guefra proporciona á to-
'V,-. 5 que i la •••van también buenas noticias: 
es deci , noticias de paz y tianqnilidad 
l na vez íicordada la ro-iativu y procesión 
I • T '.is >.-o ,.j ppo del glorioso Patrón 
de Ma-iii.l̂  i)or las (.'alies de oáLa villa, re-
-U!;ÍL-!(.¡:Í e.liiü pe, sía.as ([ue par privilegio ó 
<U iccu(. piupio, guíü-dabau las. llaves del 
aica en ciu: ¿e cacicii a otra caja que guar-
da el cuerpo del Sanio. 
Esta .'.i'.i.vMria ¡¡ovó á cabo para aprc-
Ci;ir l.¡ = .ii -̂a^Mncs de !a c:ija, y acordar 
Bi ísia iíal.ia de ser conducida en andas ó 
ca farrózgu 
.Cuando qued?̂  aíjieita el arca, y desen-buiía la ama illmdti yace el piccioso cuer-
P 'npl Lñ, -ma.oT, i'>-con-u-ados puciórou-
se <!.-!• ül a y rezaron, Ú mas de besar la 
CM,.;. . 
Del carioso escrito debido .1 la galana pin-
ja-del señor Me.strívMartiaez, v'ov á tacar 
i;-ascnnr-ias nota^ ÍH'.O mé figurq intere-
ean n mis piadosas y queridas leetoias. 
••La ii imia ve/, que So sacó procesional-
n}ei>tc él cuerpo de San isidro, fué con mo-
ÜVé de la postrol ¡̂'fei aiedad de Carlos 1 ll 
y n pete ion de éste fueron llevados ef sa-
l̂ydo cuerpo del Sanio y las reliquias desn 
csfjüsa (Icfd^ la iglesia de San Jsidro al real 
Palacio, solemne aconlccimb nlo que tuvo 
; el din IJ do diciembrp.cie 178». Es de-
cir, dcsd.s hace 107 a:".os, uo se babia vuél-
lo á abvir el a KM. 
;-.,-ÚI, he Icidií en .-ste mismo escrito, que 
transclibe ua.ts noticias intvrcsaiuisimas, 
dadas por irnos canónigos que asiatiprou á 
la ceíeiacDia de adular Car os MI el cuer-
po dc¡ Sant", el cadáver estaba, baco 1U8 
• . ñ f t o a d . . ibljre un éolélioncilío de tc'.a 
listada, quo ocupa todo el fondo de la nr-
Dftj cnvr.elto en un sudario de lienzo muy 
lino, de más de ti es varas de largo y más 
d. dos ño ancho, guarnecido todo de encaje 
muy rico, quó teuUfá como una tercia de 
anc ho (sudario QUélé mandaron cu abril 
de 1731 loa i'feyéa den Fernando VI y doña 
Küi b uade Portugal); tiene un jeco" levan-
tada y vuelta la cabeza hacia la derecha y 
descausa sobre una alun badil a como de 
una tercia, qi e está den.tio.del sudario. 
'I odo ello se cubre con un paño de seda bor-
4i::<: •. algo mayor que él hufecódel árepi 
ta u; ui citaí ui a y un largo, que para 
«Excmo. Sr.: Siendo muy conve-
niente completar los diarios de opera-
ciones reglamentarios, con un histo-
rial claro y definido, por columnas, de 
las fuerzas de este Ejército, tanto pa-
ra conocer los servicios de cada una, 
como para la equitativa distribución 
de recompensas, el Excmo. Sr. Gene-
ral en Jefe se ha senido disponer que 
por los Jefes de Estado Mayor, ó en-
cargados del Detall de cada Brigada, 
y por los Jefes de columnas, se forme 
y remita á V. E . duplicado ejemplar, 
cada lo días, del historial de cada una 
de ellas, sin expresar los servicios dia-
rios sino las operaciones y hechos de 
armas, de suerte que pueda llevarse 
con claridad en el E . M. G. la historia 
militar independiente de cada colum-
na, designándola por el nombre de su 
Jeíb.—De este duplicado parte quin-
cenal, conservar;! V. E . un ejemplar 
en su Cuartel General, y remitirá el 
otro, con regularidad al E . M. G. para 
los fines expresados.» 
A l comunicarlo á V para su 
cumplimiento, le recomiendo muy par-
ticularmente que el referido trabajo lo 
haga con el mayor orden y claridad, 
marcando las líneas generales de ope-
raciones, el objetivo á que responden 
y órdenes á que obedecen, tanto si la 
columna opera sola, como en combina-
ción con otras: deteniéndose en las fun-
ciones de guerra, no sólo en las propias 
y del enemigo, sino en los medios tác-
ticos empleados y resultados obteni-
dos, porque así se podrá juzgar del 
trabajo útil de la columna, del mérito 
contraído y ventajas de la campaña. 
Al apreciar los merecimientos de los 
Jefes y oficiales del Cuerno, tendré 
muy presente el desempeño de esta 
misión exclusiva del Estado Mayor. 
11 abana, 29 de mayo de 189.';. 
E l Teniente General Jefe de B. M, G. 
Federico Ochando. 
Señores Jefes de E . M. de los Cuer-
pos de 'Ejército y Divisiones y Capita-
nes de E . M. de las Brigadas, 
EL .HURXOS AIRES) 
Ayer, á las dos de la tarde, salió de 
Cádiz con destino á esta capital y es-
cala en Puerto llico, el vapor correo 
nacional ^ííeaos A i res , conduciendo 809 
individuos del ejército. 
VAPOll COIÍKE; 
Ayer tarde se hizo á la mar con 
rumbo á Puerco llico, Coruña y San-
tander, el vapor correo nacional, L e ó n 
X I I I , conduciendo á su bordo la co-
rrespondencia, carga general y S2Í) pa-
sajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
siguientes: Coroneles D. Manuel Re-
yes Eodríguez y D. Antonio López; 
teniente coronel D. José García Kojo 
y familia; comandantes D. Ernesto 
March y Gabriel I . Carnicer; tenien-
tes D. Ginés Vi vaneo y D. Agust ín 
Delgado: alféreces de Infantería de 
Marina, í ) .Daniel diera: comisario de 
marina D. Santiago Anrich; médicos 
D. Octavio Herrera, D., Ebry García 
Alonso, D. Manuel Faulo y D .Juan 
Fernández; farmacéutico, D. Alberto 
Herrera y D. Juan Veas; abogados D. 
Alfredo González y D. Francisco de 
los Santos Guzmán; diputado D. José 
Vérgez; empleados D. Pedro Salas 
y Cabrera, D. Ramón Conde, D. Mel-
chor Pepín y D. Lorenzo xVllesque; co-
merciantes, D. Segundo García Timón 
y i). Luis García Corujedo. Además 3 
religiosos, 113 individuos de tropa, 21 
de marina y 87 de tránsito. 
EL ''JOIIN R. SOUTHETl" 
L a goleta americana John. J i . Sout-
her, salió ayer para Tampa. 
qúe nuepa dentro del arca es preciso ladea1" 
le un poco, poniéndolo sobre la diagonal de 
ella. 
E] cuerpo está unido y entero en huesos, 
carne, y piel, á excepción que tiene algo co-, 
raidos y gastados los labios y la punta de 
la nariz, y también le faltan la mayor parte 
de los dedos de los pies y dientes de la bo-
ca, y un poco de carne la pantorrilla iz-
quierda; quiebras originadas en su mayor 
parte por la indiscreta devoción de algunos. 
No tiene pelo en la cabeza y barba; pero 'sí 
la carne y piel blanca que le correspoude. 
Las cuencas de los ojos no están vanas, y 
so le ve un diente muy blanco en la man-
díbula superior izquierda y algunos pedazos 
do muela de la inferior. El cuello, en lo que 
se presenta á la vista, conserva toda su 
carne y toda su piel; más con el movimiento 
déla almohadilla, al parecer, se observa 
que se va desuniendo, y por lo que abre, 
aunque poco, ce descubreu las fibras y ner-
vios que se van rompiendo. 
El pecho tiene el color de carne, un poco 
tostado y rubiciuulo, y se hunden los deüos 
cuando con ellos se comprimen algunas par-
tes. Lo mismo sucede con losbnuos y pier-
nas, que conservan bastantes frescas sus 
carnes, y el color no dista mucho del que le 
corresponde. Tiene los brazos cruzados so-
bre el vientre, asegurándose el izquierdo, 
(que despegó la líeina doña Juana) contra 
el brazo derecho, con una cinta encarnada, 
y entrambos á dos están más secos y dene-
gridos que el resto del cuerpo. Tiene ceñido 
por la decencia, un lienzo algo grueso y no 
muy viejo: todo lo demás está enteramente, 
desnudo; por manera que después de 28 
años que no se hnbia desclibierto, y cuando 
había bastante motivo para recelar que es-
tuviera ya deshecho, hemos logrado ia 
complacencia de ver que Dios continúa el 
inilagraque celebró la antigüedad y aprobó 
la Silla Apostólica, conservando entero el 
cnerpode San Isidro, después de seiscien-
tos y más años (pie murió, y de 40 que es-
vo bajo tierra y expuesto á las inclemen-
cias del tiempo 011 el cementerio de la igle-
sia parroquial de San Andrés." 
En el año 1847, la reina doña Cristina, á 
fin de cumplir una promesa, pidió antori-
záeíóu á la autoridad superior eclesiástica, 
y eon la solemnidad propia del caso, se puso 
al santo cuerpo otro sudario en reemplazo 
del que tenía. El antiguo obra en podc-r de 
la infanta doña Isabel. El cuerpo de Sau 
Isidro hallábase entonces en el mismo esta-
do de conservaeióu que cuando lo describió 
cu los relendos términos el va menc ionado 
canónigo Sr. Kosscll. - . 
Muchos son los mnunreas que veneraron 
el cuerpo del Santo. 
Kn una de las visitas que hizo Isabel la 
Latolica a tan sagrados restos, una do ¡as 
damas de la reina, al besar los tíré del 
Santo, le arrancó do uu bocado el dedo se-
gundo del pie izquierdo para llevárselo 
como reliquia; pero no pudo salir de ia igle-
sia hasta que lo devolvió. Dicho dedo sé 
guardaba después en una b.dsa de seda 
bordada en oro, v se llevaba á las pcPsonaS 
reales en sus enfermedades. 
ED fin, Carlos III , después de extrañar 
de sus dominios á los padres de la Cómpá-
ma de Jesús cu esta corte (¿iguo diciendo 
SLeStre Mai tinez), y desocupado el gruu co-
EL "SAN JUAN."" 
E l vapor correo de las Antillas, San 
JH«?I zarpó de este puerto ayer tarde 
con rumbo á Santiago de (Juba y esca-
las. 
''EL MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer á la una y media de la tarde, el 
vapor correo americano Mascotte, con-
duciendo correspondencia, carga ge-
neral y pasajeros. 
EL "PANAMÁ" 
E l vapor español P a n a m á se hizo á 
la mar ayer tarde, con rumbo á i í ew 
York, conduciendo carga y pasajeros. 
EL "SANTIAGO" 
También se hizo á l a mar con desti-
no á New York el vapor americano 
tíaratoga. 
Han fallecido: 
E n Colón, la Srita. Dn. Marfa Oliva; 
E n Santiago de Cuba, el sargento 
de la 2" Compañía Movilizada de Bom-
beros, Andrés Lombarcho Fernández, 
herido gravemente en el encuentro con 
una partida insurrecta al practicar 
una sección de dicha compañía un re-
conocimiento por las inmediaciones de 
la Quinta Ducoreaux, el telegrafista 
1). Mariano Santo Domingo y Cámara, 
y D. Andrés Sánchez López; 
E n Remedios, D. Alonso Hubiera; 
E n el Roque, el Poro D. Jesús Ma-
ría Pérez de Prado; 
E n Camajuauí, la Sra. D1 Clotilde 
Marante. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
'Bala de lo C i v i l . 
Ejecutivos seguidos por el Dr. D. Manuel 
María Carretero contra el Sr. Conde de Ca-
sa Bayona en cobro de pesos.—Letrados, 
Ldo. La Guardia y Dr. Heves—l'rocu-
radores. Sres. Mayorga y Lópeá--Juzgado 
de Madruga. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección P 
Contra Bonifacio lí. BadrigUQz, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal. Sr, Gi-
berga—Defensor, Ldo. Medina—Frocura-
dor, Sr. Tejera—Juzgado del (.'erro. 
Contra Jacobo Várela, por hurto.—Po-
nente, Sr. Pagés—Fiscal, señor Gibcrga--
Defensor, Ldo. Bernal—Procimulor, Sr. 
Pereira—Juzgado del Cerro. 
Contra Eduardo Yaldés Caballero, por 
hurto.—Ponente, Sr. Maya—Fiscal. Sr. Ci-
borga—Defensor, Ldo. Domínguez—JP^ními-
rador, Sr. Storling—Juzgado del Cono. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Tomás Vázquez, ¡por estafa.—Po-
nente, Sr. Navarro Fiscal, Si López Al-
da/:! bal—Defensor, Ldo. Lópe/, / ayas -
Procurador, Sr. Pereira-Juzuado del Pi-
lar. 
Contra Leonardo Lufíoncs, por rapto.— 
Ponente, Sr. Noval—Fiscal, Sr. Lópe'z Ai-
dazábal—Deíensor, Ldo. Peróz Procnri 
dor, Sr. Sterlilig—Juzgado de Jaruco, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 30 de mayo de 180G...8 40.481 10 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n eí vapor Léori X T I I ha embar-
cado ayer para la Denínsulav nuestro 
distinguido amigo el primer médico de 
Sanidad Militar, señor lluici, el cual 
nos ruega que en la imposibilidad de 
hacerlo él personalmente, le despida-
mos de sus números amigos. 
Con gusto cumplimos el encargo, 
deseando al viajero una feliz travesía. 
legio imperial, le destinó para úna iglesia 
real, en donde se colocasen los cuerpos de 
los santos esposos. Y en el ámi^o de la 
real iglesia f'e San Isidro está comprendido 
el lugar donde vivieron algún tiempo los 
bienaventurados labradores, y en el que 
fabricaron juutos un pozo y una cueva, ca-
vando el santo con la azada y el pico, y sa-
cando la santa la tierra con e.xpuerta*. La 
familia de los Vargas tonia en aquel sitio 
sus casas de campo cuando estaban á su 
servicio los dos Santos, los cuales liabiía-
ban el terreno que hoy ocupa la sacristía. 
Con no pocas dificultades á causa de la 
aglomeración de gente tanto dentro como 
fuera de la Catedral, salió el lunes la pro-
cesión, muy cerca de las cinco de la tarde. 
No bajaría de 150.000 el número de perso-
nas que desde antes de las cuatro y media 
ocupaban ya las calles por donde había de 
pasar aquélla. 
Abría la marcha una sección de Guardia 
Civil de á caballo, y detrás marcliaban por 
orden de antigüdad, de menor á mayor, las 
congregaciones y clero parroquial, con pen-
dón, estandartes y cruz. Los sacerdotes y 
los cantores iban entonando la letanía de 
ios santos. Otro tanto hacían los niños del 
Asilo del Sagrado Corazón. La congrega-
ción de la Academia de Jurisprudencia iba 
presidida por el Sr. Pidal; figuraba también 
bastante gente conocida en la del Cuerpo 
Colegiado de.ia Nobleza, la de San Luís 
Gonzaga y la del Sagrado Corazón de 
María. Cen aba el largo desfile doble fila de 
sacerdotes con velas encendidas y detrás 
iban, llevadas éu horrbros, las andas con 
la caja "que contiene, ei ¿joriosó cuerpo. 
La caja es una verdadera joya por su 
buen gusto; es de ¡data, a¿i como los floro-
nes que la coronaiv. 
Marcliaban detrnf del cuerpo de. San 
Isidró el cabi'aio catedrai y él árzobis'pó 
obispo de Madrid, iievaado ' á sus lados á 
los obispos de Orense y Jaca. Después iba, 
presidiendo, el Nuncio de Su Santidad ves-
tido de pontiíieai. Seguían el Tribunal de 
la Rota, la Audiencia, el Tribunal Supre-
mo, ia Universidad, el Ay uní ami-nto y la Di-
putación, el Gobernadorcivil. nuii.crosogra-
po de general con el genera'! Primo al frente 
y una nutrida representación de los cuer-
pos é institutos del ejército; todos los mili-
tares iban de gala. Cerraba la procesión 
la presidencia oíicial; componíanla los mi-
nistros de la Gobernación, Hacienda, Ul-
tramar y Fomento, de uniforme. 
La familia real estaba en el balcón prin-
cipal de la plaza de la Armería, oenpan-io 
el contro el rey, con la cabeza deacubii ; .1. 
Han continuado las misas de rogativa 
eon gran asistencia de fieles, tantbíükls fer-
vorosos cuanto que lia llovido abundante-
mente. La lluvia se ha generalizado en to-
da la Península. El cielo ha ofdo las ora-
ciones de los afligidos. En la población 
agrícola ha resonado, por modo especial, 
hondo grito de júbilo; ¡población sobre la 
que pesan especialmente los tritíñtos, y de 
la que sale la mayor parte «le los BI IdádóSj 
poídación que tmbaja con más fé y con me-
nos provecho en la bicha por la existencia! 
Qqiepfki Dios, rcpiio, que ó este â bprozo 
sigan otros no menos ansiados, necesarios 
y verdadeiosl 
t • 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a Empresa de Irljoa ha dispuesto 
que se representen, hoy, domingo, el 
juguete cómico L a M u l a t a M a r í a y la 
zarzuela de magia Mejiníó/eles, con el 
aditamento de guarachas y exhibicio-
nes del fenómeno de gordura, Mary 
Kegla. 
E l lunes, en la «función de moda» del 
mismo teatro, se efectuará el debut de 
la tiple Julia Acosta. 
Asimismo se anuncia para el día 
ocho de junio un variado programa, á 
beneficio de los actuales empresarios 
Generoso y Suáston. 
Dice un periódico que si salen de 
Irijoa las zarzueleras Blanca Vázquez 
y Carmen liuíz, les será luego muy di-
fícil la entrada en dicho teatro. Y ¿có-
mo lo sabe el referido periódico? 
Acabamos de recibir, impreso á tres 
tintas, el programa de la hermosa fun-
ción que se verificará esta noche en 
Albisu, á beneficio de D. Domingo E i -
vas. Administrador de dicho coliseo. 
Y decimos hermosa, porque el primer 
cuadro de la Opera Popular se ha en-
cargado de repetir el ingenioso juguete 
lírico JSl D ú o de la Af r i cana , en que 
se distinguen la Gay y los señores Ven-
tura y Castro; asi como la inmortal 
zarzuela M a r i n a , cantando la parte de 
la nina huérfana la propia Gay, la de 
cJorge», Satorra y la de «Roque», Ven-
tura. Dado el frenesí que despertaron 
los referidos artistas la primera noche 
que salieron á escena á desempeñar 
ambas obras, uo dupamos que hoy su-
ceda lo propio, y que acuda al teatro 
de Azcue uu público muneroso á ex-
presar sus simpatías al beneficiado. L a 
función es por tandas. 
Véase un extracto del prognumt que 
ha de llevarse á cabo esta noche en 
Tacón, en la fiesta organizada por ia 
Sociedad Coral Gallega, á beneficio de 
los soldados heridos é inutilizados en 
campaña. 
Acto primero de L a Tela de A r a ñ a . 
Baile de las Olas en Gioconda, ejecuta-
do por la banda de Isabel la Católica 
que dirige el Músico Mayor, L a llábia. 
Alborada á cargo del citado Coro, diri-
gido por el maestro Chañé. E l Her ido , 
por el Sr. Banquells, acompañado pol-
la orquesta del Sr. Talan Pieza de 
concierto de Herz ejecutada al piano 
por la señorita Melina Luengo, Por 
E s p a ñ a , versos de la señorita Suceso 
Luego, leídos por D. Manuel Romero 
Kubio. Gloria d E s p a ñ a , ])ov el Coro, 
dirigido por Chané. Segundo y último 
acto de L a Tela de A r a ñ a . A las 8. 
Función magna, la función—que 
da la Coral Gallega.—en la que al ai-
re desplega—su bri!lant,e pabellón.— 
Corra el público á Tacón;—a!li La Te 
la de A r a ñ a , — a l l í el himno Gloria a Es 
p a ñ a ; — y cede sus resultados—á los 
heriócos soldados—que'luchan en la 
campaña. 
KOVILLADA EN.CAULOS líL—Si el 
tiempo no se mete en agua, acudirá lá 
(tfuión como un solo hombre/i la corri-
da de toretes que hoy debe eiectuar.se 
en la Plaza de D. Angel. Los carteles 
rezan que hay cuatro hurón de muerte 
y uno de capeo para el 'ipaéblo sobe-
rano." Las puertas se abren á la una 
de la tarde, y la lidia comenzará á las 
tres y media. A l bicho que notóme 
varas se le pondrán palitos de los que 
queman, es decir, banderillas de fuego. 
D. Anselmo Castriüo saldrá á recoger 
la llave del toril, montado en brioso 
jaco andaluz, 
A los ninos y soldados,—y mar-i ñe-
ros de guerra,—costará subir al spl— 
solamente una peseta. 
A l ruedo, pues, la gente de buen hu-
mor, los niños góticos inclusive, á ver 
Continúa siendo muy visitada la exposi-
ción de cuadros y objetos de arte de la án-
tigua casa de Osuna. 
Entre los retratos que más llaman la aten-
ción está el de la noble dama D! María 
Francisca Felipa Tomasa de Beaufont Salín 
Salro y Toledo, que pertenecía á la casa de 
los duques de Beaufont y de Sportir, y que 
casada con el décimo duque de Osuna, don 
Francisco de Borja. fué madro de los dos 
últimos duques de la línea directa, D. Pe-
dro Alcántara y D.Mariano. Dicho retrato, 
debido al pincel de Valentín Calderera, es 
notable. 
Don Mariano, el último duque, ha sido 
el que acabó con esta ilustre casa. Fué 
valiente militar, distiníjuiose mucho en la 
primera guerra civil, en la (pie fué anidan-
te de los generales D. Luis Fernández de 
Córdoba y Espartero; ganó la cruz de San 
Fernando y llegó á general. Cuéntase de 
él que nunca quiso cobrar sueldo del Esta-
do, ni como militar ni como embajador; 
era opmbie que no conocfn el valor del di-
nero. 
A la muerte de éste duodécimo duque de 
Osuna, pasó su esclarecido titulo á su pri-
mo hermano D. Pedro Alcántara, maiqués 
de Javalquinto, y cuando ésie Tallezca, scr.i 
duque de Osuna D. Francisco de Borja y 
Tellez Girón, actual duque de Uceda y dé 
Escalona, marqués de Villena, que tiene 
hijo varón. 
Pero si queda un aristócrata encum-
brado que lleva tan lamoso titulo, de la 
opulenta y casi regia casa ¿qué quectará.? 
¡El recuerdo! ¡Bestos de pasadas giande-
zas, expuestos hoy en un palacio de eteína 
memoria: el Palacio de Bellas Altes, (pie 
esto es, hoy, lo que realmente dura y reina. 
La mansión que guardaba las maia\ illas 
expuestas, se halla en venta. 
Cuando el célebre baile de los dominós 
blancos, el último que ha dado en aquellos 
salones la difunta duquesa Leonor ¡quién 
babfá de predecir que á los pocos años pa-
sarían todas aquellas preciosidades á ma-
nos del mejor postor! 
De una duquesa, de creación reciente y 
gran fortuna, que compraba cuantos re-
tfatps de personajes antiguos encontraba, 
coméntase esta frase: "¡Me he comprado 
hoy uu antepasado que es una preciosi-
dad!" 
(irán ocasión es ésta de la almonoda de 
Osuna para que, como bieu dice Pepe A-
baseal, "puedan adquirir lospárveníis mu-
chos antepasados y de gran aspecto." 
Y en esta pfopi bWíóp á filosofar que hoy 
casi todos padecemos, porque las diarias y 
elocuentes enseñanzas de la vida á ello nos 
impulsan, no puede la reflexión dejar de 
considerar lo poco que valen las grandezas 
humanas, cuando por sesenta mil pesetas 
podrá adquirirse en pública subasta un 
retrato de una gran dama, pintado por 
Van Dyck, nada menos; por treinta mil to-
da la familia del noveno duque de Osuna, 
y p.or diez mil una duquesa de Benavente: 
por mil, ana duquesa de Gandía; uua con-
desa tic Tendiila por cinco mil; por cuatro 
mil; nú duque del Infantado; por doscien-
tas l& îMluesa Leonor, consorte del último 
duque de la rama directa; el del duque don 
Pcuio, en ciuco m i l ; el do su madre eu dos y ya muy euuadiio. 
los puntos que calza la cuadrilla en la 
cencía de Cuchares, Costillares y el 
Guerra. 
Con el estoque en la mano,—¿quien 
le tose al Galiciano? 
Con la pica, es de un tcheque—el 
brazo de Tirabeque. 
Con el zarcillo, iracundo,—es Mimar 
luja certero.—;No hay mejor banderi-
llero—ni aquí ni en el otro mundo! 
Y mientras ia Banda toca—la Mar-
cha que más agrada,—se anima la 
novillada,—entra el Jerez por la boca 
— y la deja perfumada. 
L A S .TOVAS D E LANGTRY.—Se recor-
dará el robo de joyas—valuadas en 
cerca de un millón de francos—que 
fué cometido en perjuicio de Mine. L i -
lie Langtry, el "Lirio de Jersey." Esta 
célebre belleza había confiado en de 
pósito su tesoro al U n i ó n Bank de 
Londres, que lo entregó á un descono-
cido á la presentación de un billete de 
Mine. Langtry, reconocido después 
como falso. 
¿La Unión Bank, asumía, por tal 
concepto, alguna responsabilidad? 
Esto es lo que el tribunal del Banco 
de la Reina acaba de ser llamado á 
juzgar." 
Dicho tribunal se ha limitado á rati-
ficar un acuerdo convenido entre las 
partes, no teniendo Mme. Langtry, al 
decir de su abogado, intención alguna 
de determinar, á su costa, el estado de 
la legislación inglesa sobre los puntos 
que se litigan. 
Se ha decidido, pues, que el Banco 
pagará 250,000 francos á Mme. Lang-
try, y que si ella recobra más de 025,000 
raucos de joyas, devolverá á dicho 
Banco, el exceso hasta la cantidad de 
250,000 francos. 
E l valor total de las joyas robadas 
ha sido estimado en 875,000 francos. 
UNA B A L L E N A . — E l Capitán y los 
tripulantes del vapor amencano Mas-
colte, que hace sn travesía entre este 
puerto y los de C.ayo Hueso y Tampa, 
vieron ayer á las siete y inedia de la 
mañana, á unas tres millas del Morro, 
una ballena como de 200 pies de largo 
por 30 de ancho, ia que traía dirección 
hacia estas costas. 
TDio^rAS.-El reputado políglota y 
distinguido profesor de idiomas, don 
Eustaquio C. Orbón, ha trasladado su 
domicilio á la calle de Lamparilla, nú-
mero 71, (altos.) E l Sr. Corujedo y 
Orbón nos dice que se compromete á 
enseñar cualquiera de estos tres idio-
mas, francés, inglés y alemán, uen 
noventa días, merced á un procedi-
miento oral escrito, de su invención." 
Muchas personas que han dado cla-
se con el aventajado profesor, pregonan 
la excelencia de su sistema oral escri-
to. Las clases del Sr. Orbón. son par-
ticulares, en su casa y á domicilio. 
VAOIT^A.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 0 a 10, En ia de Marianao, 
de 8.̂  á 0. En la de los Quemados, de 
9¿ á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Lnipcdrado 8Q, de 12 á l . 
¡("ruA ESPAÑOLA!—Con este titulo 
nos envía el Dr. D. Se ver i uo Lorente, 
desde Santa Fe—República Argentina 
—los patrióticos endecasílabos que á 
continuación reproducimos: 
Pese al rebelde afán de los logreros 
Que ensangrientan el suelo do la Aiuilla, 
Flotará el estíindarte de Castilla 
Triunfante en Cuba libre de ratérósi 
En vano los andacc.̂  bandoleros, 
De aquel rico vergel plaga y mancilla, 
Darán, para colmar su pacotilla, 
Gritos de libertad nada sinceros. 
Kspaña hade ver muertos ó vencidos 
A aquellos redentores fementidos 
Que cobardes la hieren por la espalda 
V una vez más, por la victoria ungidos, 
De la sangre y el oro allí vertidos 
Serán eterno emblema el rojo y gualda. 
Se re r iño Lorente. 
mil y el del duque D. Mariano, el último, 
en ¡100 pesetas! 
¿.Dónde está, pues, la verdadera grande-
zaf En mi humilde sentir, está en la vir-
tud, en la inteligencia, en el trabajo y en 
las penalidades, ¿uo es verdad, queridas 
señoras! 
• 
• * • Se? 
Ta están en Valladolid, donde habían de 
recibir más digna sepultura, los restos del 
poeta vallisoletano, el ilustre Zorrilla, don-
sns cenizas yacerán para siempre. 
La ceremonia de la traslación uo resultó 
tan solemne ni magnítiea como era de es-
perar; la carroza, aunque bella, se descom-
puso antes de tiempo; el acompañamiento, 
aunque lucido, no fué numeroso; y el día, 
aunque espléndido, llevó más gente á I os 
toreros que viven, que al vate ilustre que 
no existe; esto quiere decir que casi hubo 
más concurrencia en la Plaza de toros, que 
en todo el trayecto recorrido por la comiti-
va, desde el Botánico, basta la estación 
del Norte. 
¡Recuerdo imperecedero en la tierra pa-
ra el cantor de Granada! ¡gloria eterna eu-
el cielo para el inimitable autor de las 
poesías á la Virgen, á Bios y á la Resigna-
ción.' 
• 
L a menor de las hijas de los marqueses 
de la Laguna, Blanca Collado y Alcázar, 
marquesa de Tenorio, recibió anteayer la 
piimera Comunión. 
L a otra cocho hubo dos recepcio nes á 
cual más animada; una en casado la mar-
quesa de Aguiar, la otra en la de madamc 
bemothcux. Eu esta reunión el artista 
r.m das, violinista notable, embelesó el au-
ditorio, ejecutando á maravilla preciosas 
piezas. 
E l Polo es hoy el sjwrl de moda, según 
creo haber diclio eu otra ú otras Cartas: la 
tarde última, que fué la del bines, hubo de-
susada concurrencia. Allí estuvieron las 
duquesas de Alba, Sexto, Lécera y Noble-
jas; las marquesas de la Komana, Velilla 
de Ebro, Santa Genoveva, Laguna, Baraja, 
líiscal y Aguiar; las condesas de Aguilar de 
Inestrillas, Valdelagracia, Requena y Ur-
basa; la vizcondesa de Irueste, y las seño-
ras y señoritas de Acapulco, Bayo, Agrela, 
Santa Genoveva, Pardo Bazán, Quiroga, 
Ileredia y Loring, Carvajal y Quesada, Le 
Motheux, Heredia y Carvajal, Bouam, Bar-
cely Bueno y la señorita americana Ana 
Rosa Díaz, tan elegante como bella, y muy 
conocida de la colonia española de Biarritz. 
Los partidos resultaron muy interesantes. 
Sin embargo, hubo un desagradable acci-
dente (pie lamentar: Javier Azlor de Ara-
gón, hijo del duque de granada de Ega, tu-
vo la desgracia de caerse del caballo que 
montaba; pero el médico, que llegó poco 
después, aseguró que el golpe no tenia im-
portaúcia. 
E l primer día de carreras, resultó poco a-
nimado; la tardó fué fría, desagradable; las 
aficionadas no se arredraron por esto y acu-
dieron al Hipódromo elegantemente atavia-
das, pero do invierno, puebla tarde delmár-
tes no parcofo de primavera, sino de otoño. 
V V;L n m v pnti".><lii<k 
V I A J E D E UN E X P L O R A D O R . — E n 
Saint John, Terranova, el capitán 
John Barttlet, del vapor explorador 
ÁrtiCj se ocupa ahora en facilitar un 
buque conveniente al conocido via-
jero R . E . Peary, quien piensa di-
rigirse á buscar la inmensa piedra íg-
nea que se encuentra en la bahía Mel-
ville, y no pudo traer el año pasado á 
falta de aparatos adecuados con quo 
moverla. -
Le acompanarán varios hombres do 
ciencia y estudiantes de historia natu-
ral, que harán observaciones eu los 
alrededores y recogerán colecciones 
diversas al Sur de Groenlandia, punto 
hasta donde extenderícn sus investi-
gaciones. 
B A U T I Z O . — E n la tarde del próximo 
jueves recibirá las aguas del Santo bau-
tismo de manos del lltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, un nene hijo, de nuestro 
compafiero en la prensa, don Rafael B . 
Santa Coloma y de la señora Mercedes 
González Llórente. 
E l nuevo cristiano será apadrinado 
por la Iltma. Sra. doña Carmen Torra-
do de González Llórente, esposa del 
conocido letrado don Pedro González 
Llórente, abuelo del tierno niño, y por 
nuestro estimado amigo el director do 
E l Hogar , don Antonio G. Zamora. 
Sabemos que para este bautizo so 
han repartido numerosas invitaciones 
entre las muchas amistades de los pa-
drinos. Agradecemos la invitación con 
que nos obsequia Zamorita.y promete-
mos asistir á ese bautizo que resulta-
rá una agradable tiesta en nuestro 
mundo social. 
NUEVO V A L S . — E l laborioso joven 
don Ramón Moreno, acaba de publicar 
un cadencioso vals del país, titulado 
L a Yaya, composición que dedica al 
semanario del inisnip nomine. Es de 
esperar que esa pieza bailable obtenga 
tanto éxito como las anteriores del 
mismo autor. L a Yaya se encuetra de 
venta en el almacén de música del se-
ñor López y en ia redacción del perió-
dico citado, Salud, lí"). Mil gracias por 
el ejemplar con que nos ha favorecido. 
ENHORABUENA. — Se la enviamos 
muy cumplida al joven don Antonio 
Rivero López, por las notas de "sobre-
saliente" que acaba de obtener en los 
exámenes de Ampliación de Derecho, 
Y hacemos extensivo el pláceme á la 
apreciable familia del estudiante. 
UN CERDO CONDENADO Á M U E R T E . 
—Se recordó últimamente que el 27 
Brnufário aBb 11. un perro había sido 
condenado á muerte por el tribunal 
revolucionario. 
l ina ejecución análoga tuvo efecto 
en 1408, en el pequeño pueblo de Pont-
de l' A relie. Pero este condenado uo 
fué un perro, sino un cerdo, con per-
dón sea dicho. 
E l baile de Roñen, Jean Davy, se-
sión de Saint-Paér,lial)ia ido en perso-
na á dicho pueblo para presidir las 
sesiones. 
E r a el 16 de julio, y el reo, que des-
de hacia ya veintiún dia estaba pri-
sionero, debia esperar el juicio con 
ansiedad. Su crimen era el haber ma-
tado, en 21 de junio anterior, sin pre-
meditación, un niño pequeño en Van-
dreuil. E l asesino, para el cual no 
querían los jueces admitir circunstan-
cias atenuantes, hubo de ser condena-
do en el propio sitio en que había c o -
metido el crimen. 
Esta sentencia fué ejecutada dos 
dias después, lo que hace creer que no 
hubo apelación al parlamento. 
No se sabe si el cuerpo del ajusti-
ciado fué comido por los jueces, el 
verdugo ó el carcelero, pero se conce-
dió á este último dos dinero por dia, á 
fin de abonar los gastos del prisione-
ro, y diez dineros por íá cuerda quo 
había sníninistrádo. 
L a suma asignada al carcelero para 
la alimentación del criminal era la 
misma que se tenía costumbre de con-
Desde el principio do la fiesta ocupó la 
tribuna la infanta doña Isabel, acompaña-
da de la marquesa de Níljera y del señor 
Coello; y eu la tribuna de libre circulacióti 
vi á la duquesa do Alba con su hija doña. 
SoL ia duquesa de Santoña, la de Frías y la 
de Lécera; la marquesa de la Laguna, la 
marquesita de Somosancho, las de Vadillo y 
Villamejor; condesas de Fuenclara, Mejo-
rada, Corzada. Vilana, Peña Ramiro, Ke-
villagígédo; Clavijo; vizcondesa do Irues-
te. señoras y señoritas tle Núñez de Prado, 
Hertmidez, de Castro, Reinoso, Zulueta, 
Quiroga. Agrela, Díaz, Mitjans, Arcos» 
Horberana, Sarraís, Alonso Martínez, Ca-
ro; Vinyals, Lenhavis, Samauiego y que so 
yó, pues se me olvidan, cuántas más.. 
Al premio de la infanta doña Isabel, coa» 
sisteme en una cadena de reloj de oro, ter-
minada en un medallón rodeado de brillan-
tes, lo ganó Muscadin, del conde Mejorada. 
Ha fallecido la respetable y virtuosa con-
desa viuda de Limpias. 
También ha pasado á mejor vida, la con-
desa del Castillo, María León y Primo do 
Rivera, de cuya boda di á usted oportuna 
cuenta hace un año, ¡Apenas contaba vein-
tiocho años! ¡Era tan buena como bella! 
La enfermedad que venía padeciondo el 
consejero de Lstado y hermano del minis-
tro do la Guerra, don Manuel Azcárraga, 
tuvoante¿iyer funesto desenlace. Estados-
gracia ha sido muy sentida, porque el fina-
do disfrutaba do generales simpatías, cou-
qnistadas por la bondad de su carácter, por 
por su honradez iutachable y su clara iu-
teligencia. 
- » 
Ayer experimentó notable retroceso en 
la grave dolencia que hace tiempo sufre, el 
Sr. D. Arturo Bargés. 
So ha verificado el enlace de la señorita 
doña María del Cámeu Enriquez y Luquo, 
hija de los Marqueses de Villacastel. con 
D. Alfredo Zulueta y Gamiz, hermanó del 
Marques de Alava y de la señora de Romero 
Robledo. 
También so han casado el Conde de To-
rres y la señorita de Maro. 
En Córdoba ha devido celebrarse el ma-
trimonio de la señorita Casilda Martel y Ar-
teaga, hija de los Condes de Torres Cabrera, 
con don Nicolás do Albornoz y Portocarrero, 
oficial do Caballería. 
Hace una semana y en la capilla reserva-
da de S. José, so.efectuó el enlace de la se-
ñorita Enriqueta Várela do Sel jas, con ol 
Teniente do Artillería^D. Josó "Arderius y 
Rivera. 
Y en Junio se unirán en lazos indisolubles 
la Señorita Trinidad Caballero y Echagüe, 
marquesa de Somosancho, con dou Javier 
de Arcos. 
Anúuciase el consorcio de un grande de 
España, viudo, aragonés, con unu señorita 
huérfana do padre, emparentada con un ex-
ministro fiisionista, grande do España tam-
bién, y viudo y Con lo dicho basta, J 
temo que sobre, pues por hoy no debo ser 
níilj explícita. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ~ ^ o o 31 <ie m s . 
sagrar á la alimentación de los lioin-
b'ios colocados bajo su guarda. 
]S}0 L A O L V I D O . — 
Cercana á dar el postrimor aliento, 
con el ansia cruel de la agonía, 
".No me olvides!'" la hermosa me decía; 
y oVa su voz el eco de un lamento. 
Vibró en mi oido su apagado acento 
un itistante no más, y todavía 
ú la hora do su muerte, cada día 
1 (suenan sus palabras en el viento. 
ildátíl os luchar! No puede nada 
coDi nirrestar su voz. Jamás ha sido 
iiliima foluutad ían respetada. 
Llevo cu óí iilma su postrer gemido, 
l l ovó Dti los ojos su postrer mirada. 
Y la íliiUvfo olvidar ¡ y no la olvhlo! 
M t i j n i l J i m é n e z Aqnino. 
l .A rJioT"!l'.T»A1) E N K L L L I Ñ U D A . I E . — 
Calim / , ("iiu*. ha perdido iccicntemente 
•1 Í;U rníifcr, e n c a r d a u n a lápida con nna 
iü;;c.up< ión quo l ermina , en e«ta ("orina: 
rfV» i-fipoüQ Le llorará cLcrnamentc." 
A lo:; pocos días do hecho el encargo, 
enl i . ien c;isa «leí mal IOOIUÍLI y e.xigO 
nuo 00 i )onga la i'rase c o p i a d a . 
— VafcstA ;;r;iL»ada cu reiiiíve, (lirx. el 
«iueño de la. mariuolcría, 
— I'ocs htty qi*H borrarla, 
—¿Toi (J;U¿1 
— l'oiquc |a ad<)uisieióti de lasepul-
t in ;! no es pcr peí.o;! s ino temporal, y 
no es cosa do escribir en la lápida, que 
Jlonifé á mi pobierit,;» esposa . . . du 
ranle eineo .iFum. 
C R O N I C A R K L i ( i I O S A 
1)1 A M \)K MAYO. 
V**-: CclA c!.>•;•>•.luilo ú la Mailrt- Vid Amor 
Sbci n.. - 1 
t>A CK.I.III1 C'.l'x cu I» Tiuiort Onlun H¿ San 
FrJ'Hr-co. 
La Sjuli.' îix Tii;ii<l.i'l.—Nin;!:lr.i Señot;! llrtiii» «le 
t'j<lo> los S-niliif. y M-ulre ild Amor Ucruiu^u. sama 
ÜO Mt iici, luinlrtiloi:» llq \ak UnsttiBU y StaJ 
Peironila, if¡r«y HVS. 
De l i Mtac«4»i de M.uin Syulisima 
>To lniho jamá» alma alguna rn eeto mumlo <i"c 
pr.f.nc.i^c cou unía ¡ICIlección como la Virgena>iiicl 
granule docimt«liÚ) (lo nncslro Salvador. "Conviene 
orar sicmpic, y no «lesfallcccr. De nailie dice Sun 
Hneiiavonlnra, podemos tomar mejor ejemplo y a-
premlcr la ncec.snhul ile perseverar en la oración co-
mo de Maiía. Poniue atestigua el B. AHierto Mag-
no <|iie la divina Madre en la virlud de la oraciÓD.. 
«leípui's do Jcsuciislo. lué la más perfecta de cuan-
los h i lialiido ni lialtrá jamás. Alinnó San Bfcvna.ido 
¿ire María por el aTerlo á la oración y ¿1 la soledad, 
aixlaba solicita en evitar las convorsuciouea con los 
liombres, Li Espíritu Santo la llamó "tortolilla;.. 
palabra «pie explica Veruelio diciendo: 
La tortolilla es ave solilui ia. De aquí fué que la 
Virgen vivió siempre solitaria en este mundo como 
eu un desierto. 
Venid á mí Iodos los que os RailÍM presos de mi 
smor, y saciaos de mis dulces Irnlo* Los frutos de 
ALuia sou bm virtudes. 
Di.i l?de .lunii). 
NÍII Sepunílo, obispo, san l'Mmo y San <íia-
C¡i>' MÍO. soldados lómanos, y San IVinlilo, |i»dos niAr-
*:r.-8. 
1- IKSTAS E L LUNiíS Y M A R T E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
oclio, 7 en las demás iglesias las do costumbre. 
rinrto de Marta. — l>ts 31 -Corrrspoiiüe visitar á 
3a 10 ¡na de todos los Santos y Msdre dei Amor llcr-
IUOÍU M San Felipe. 
E c a l C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
de l a H a b a n a . — D i r e c c i ó n . 
ücbn 'ón de las cantidades recibidas por varios cou-
cei'toH en esta Dirección, donativos eu otras ea-
peries. y alta y baja de los asilados en osla Keal 
L'a.' i, dorante el mes de Aliríl último. 
L U I U S N A S E N E F E C T I V O 
E l Sr. Pr. I). Anlouio O. de Mendoza $ 7.'M) 
,, ,, D Ramón UIUKO 5.30 
Suma $ 12.8 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S 
líl Sr, I.'Í'!;!'1"'! lospectot del Mercado de Tncón 
f» lih. <le carne de ternera; el Sr. Kecaudador del Ar-
l»i(tio vendedores ambulantes, 5 tableros y una ban-
deja ñ»n ilulces; el niúo D. Jnlio Arrufat y Mcslre' 
) ca.ilia ('(>n perillas de tabacos; la Sra. Doña María 
Lnina Casanova de. Montalváu, para el departameu-
t" il« Maicrnidail, 1 camita ue hierro. 1 mosquitero 
<lo tol iM'rili'do, 1 colclia ile crochet, 6 rodapiés bor-
«lailoí j varias piezas más de ropa usadas. 
EXlS'rKNCÍ A lie asilados en iu. Keal casa el 30 de 
Al'iil, en cuyo mes ha ejercido la diputación 
el lllmo. Sr. D. Francisco íle P. Arazoza. 
UKPAKl AMENTOS. 








Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mcudigos cu los Hospitales 
í'rianderaa y manejadoras.. 
"••••>' «fus cristianos 


















Tlabatia 15 de Mayo de 18E6.—El Director. C. C. 
Coppincer. 
RECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A f i i l i e f i c i a . d e l a l l á b a n a . 
rrepidemo: Iltmo. Sr. Dou Juaó Pulido y 
Ai rovo.—Amliencia. 
SATsA DE LO CIV1X,. 
» rresidcnlo: lltmo. Sr. Dou SebaaLlan CQ-
ljnfl -S;o) Mifjiio} 110. 
M:ii,'istr:i(ios.—Don Ricardo Diuz Agero.— 
ZilhuM.;!, n" 0. 
l>on Frat)risco Pampillón.—Guiiano, 75. 
1>ou Fi anc.isoo Novaly Martí Neptuuo. 
f o n MnmuM Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
KK.OCION PRIMKKA. 
I'Hvidftptíi: IIiuio. Sr. Don Antonio Mea-
do 1 •km-roa.-Consulado, 140. 
~~«í|gWt.rado8! Dcu Ricardo Maya y W o . 
^ Donjuán Valdós Pagee—San Ignacio, 
Está Sección conoce de taa c.msas que 
proceden de los juzgados do Catedral. Gna-
•lalupe, Cerro, Maríanao. Guanabaco» y 
SBCCJÓX SKOONDA. 
rresidente: ntmo. Sr. Dou Joaó María 
habondo.—Chacón, 23, 
Magistrados; Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Dou Juan F. OTarrill.-San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
Preceden de los juzgados de Jesfit María, 
•^ '¿n. Pilar, Bejucal, San Antouio y Jaruc» 
MAOTSTKADOS Sr-PLKt^Ttta 
JVn Rafiol ajavdag,\n.-Koin;UJ4. 
«<• Juan F. O FarriU.-Sau Ignacio L4. 
*?PD Anlouio Corzo.—Aguacal'. 122. 
*J?0 ;-,Cíé A- González y Lanuza.-Ca-
W h UAflaéro Jl Vedado. 
TRIBUNAL CONTKíiCIOaü 
Pícsir^L-le; limo, seúor dou Joaó Pulido. 
— A.ioiíucia, -
AfagVstfad^i don Emilio Navarro Ochote-
p_ Mauuo! Vias Ocholeco—Virtudes 2. 
U'pmaooo Froricclales! dou Miguel F. 
Vicndi -QbUup 10 
Don PernahJo de Castro y Alio. Sao íg 
ü^ io i3d. 
eUFI.EÍíTES 
vcpJnaq P. Toñarcllv - C n h a ñ í . 
J^ín Autcnio Goríu. —DracoMC3 72. 
"«o Caí lo? Salad» igaí). Ncptuno 190. 
•^f •• Ai-uca de la Maza.—Mercaderea 4. 
fECRETAJRIO. 
^ Ftaccieco E, da\% Torre—Belascoain? 
FISCAL DK 8. M. 
Don Federico Enjuto.—Tojadillo 1. 
TZNIKJÍTS FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspodea.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montorio.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con l i 
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal,—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre, O'Reüly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Glbcrga.—Amargura 25. 
Don Juan F, Edelman—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Dou Enrique Roig.—Ag liar 116. 
SECRETARIA DE GÜBLEBNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berrli 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdóa Valea-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!, 
Otro: Don Emetcrio Ureña y Hevia, 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas, 
Oficial de Archivo: Don Joaó Vieites. 
Aspirante: Don Josó Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DB SALA 
Do lo Civil; Don Francisco E. de la Torro, 
jicla.-coain 7. 
ív - t ión i " : Dou Josó L. Odoardo.—Real 
123 Mai ianao. 
Spcéión 2*: Dou Calixto Lloraudl.—Sao 
Lbi-xro KiH. 
OFICIALES DE ÜAI.A 
Sección l*t Don Carlos Valdóa FauU, O-
blspb 127. 
Seccióu 2*: Don Adolfo Nieto,—Prado 86 
akue. 
TASADOR REPARTIDOS 
Don Ricardo Víllaio.—S, Miguel 127-
l'KOCURADOUES 
Di^aou: Don Autouio Díaz de Villar,— 
CoMíiulado 07. 
Don NicoLisStcrliug y Varona,—Reina 78, 
Dmi Fernando López,—Santos Suarez 9. 
Jcaás dul Monto. 
Dou Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dou Luis P. Valdés.—Salud U3. 
Don Ambrosio Pereira,—Vives 176. 
Don Estoban de la Tejera,—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdéa Hurtado,—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S , 
D e Ia í o s t a u c í a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43, 
Juez: D, Guillermo Betuai. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(So 
cretaricí 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez 
BIOLHN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracóa, 
Escribanos: Don Juan H. Vergel {Secre-
tario.) 
D. Eligió Bouachea, 
Mariano Guas. 
Juan J, Casaa. 
CKTADALUPB. 
J(i/.t;ad(: Chacón 2 
Juez; D, Carlea Ortlz y Coffigui. 
Escribanos: D. Arturo Galietti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
„. Luia Testar. 
JES OS HABÍA* 
Juzgado: Tacón L 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard, 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta 
rio). 
D. Luis J, Sausa, 
Ricardo D. del Campo, 
„, Emilio Moreo. 
PIX.A-R. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez, 
Escribanos: D, José B, Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon, 
Donato Navelra. 
. . Ventura Eodriizez Pae». 
CEEEO, 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D, JosóNicoláa de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M - C T N I C I P A L B a 
CAXEDRAI. 
Juzgado; San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D, Manuel García Villarreily, 
Fiscal: D. Josó A Berna!. 
BELEBr. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó M ' Franquelo, 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohl-p 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A, MootalVA 
Fiscal: don Joaó L. Rebolso 
JEJíUS MARÍA. 
Jns/géido: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Ptug. Con Ucencia: 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: con Fólix Pulg. 
Fiscal; don Benito del Campj. 
PTLAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Raií. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 42;"». 
Juez: don Manuel Peralta y Melgarea. 
Secretario: don Ricardo Illa, 
Fiscal: don José M* de Poo, 
PROCURADORES DS LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio a. 
Decano: Don Franciaco del Barrio, Paaeo 
5. Vedado. 
D, Josó Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30, 
«' Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" Josó do Zayaa Bazán. Teniente Rey 
^9, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez. Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdéa Caett^o, Barrete 77, Gua-
na bncoa. 
" Ramón Zubitarrec», Jesda del Mo*1-
lo 540. 
•* íJnmón Eeplncsa de los Monrerca Je-
fús M ' 83. (Con Ucencia.) ' 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10, 
" Tornea J, Granados, Campanario 18, 
" Alii..-do Llagaoo, Jesús dol Moute 379 
" Fi d^i ícó A. do Caétro, ludustria 2 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
* Juan Martí, (Cou Ucencia.) 
Fcniando Taricbo, Paula 85 
" Antonio Arjona. Con alea 3. Gnanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 145 
" Maruiol L. VÍ/.OBO, Monto 125> 
" Domingo 0¿cgut)ta Aguacate 13. 
(Con litoocia: despacha el enalituto don 
Claudio L•.l̂ c(̂ s ) 
" jy&oQcl Fi»iLández do -A Regues», Sa-
lad M . 
TÍOTARIOS 
Decanato. Empeardao^i. 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe ¡ 
drado 2L 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galietti, San Ignacio?. 
• . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Ndñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
. . Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
- . Alfredo . illageUú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
- . Emilio VillageUu, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pecho Gahndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8, 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D, José M, Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDIC1AX, 
D. Plácido Pérez Pouasin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DB NEGOCIOS CTVTLEá 
D, Rafael Cortés. Suárez 128, 
TASADOR DE COSTAS 
D, Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGallettt S.iu Miguel 
nu 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. Josó Rodelgo, Animas 89. 
e s r mm m\ 
Academia do Ciencias Méaicaa; Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribucionea: 
Aduana Vio a. 
Idem ídem de Rentas y Loteilaa: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicacionea; Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de loa pobres Cerro, 
Qub'ta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "La Misericordia"; Bue-
nos Airea 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San Joaó; Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de raol. para Níñae; Ce-
rro 797. 
,A80c\acion Médica de Socorros Mófues de 
la Isla Ue Cuba," Prado nu 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes Jo. 
Banco Español; Aguíar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleiracíón: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas páblicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura (ití. 
Bolsa privada; Lamparilla 2, 
Brigada Sanitaria: bíJos del HoaDital MI 
litar. 
Caja ae Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla- Sa-
lud 59, 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frantc al 
mucUe de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública; Prado y San Lázaro. 
Casa dé Beneficencia y Materuidad; San 
Lázaro y Belascoaín, 
Casa de Recoiidus: Comnostela 9 O'Rel-
Uy. 
Casas de socorro.—1" rTem.irciotóa. Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Jo?A 
Idem 3U Leaitau l'Jl. 
Centro de Arrendatarios de meauiaf de toí 
mercados: Dragone340, 
Centro de DctalllUstas; Oficios 16-
Centro de la Propiedad Rústica y ürbaca: 
Empedrado 42, 
Círculo de Hacendadós y agricuUoaea: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería-. Comoostela s Fcud]-
dlcmn. 
Colegio de Corredores Notario?; Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Reüly i 
Círculo de Abogados- Mercaderes nftm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentlataa. Villegas nú-
mero 111. 
Colegio do Abogados; Mercaderes 2 alto*. 
Colegio do Escribanos; San Ignacio 1 
Colegio de Procuradores; S?n IgnaclJ cCi-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administr a:..^ 
Amargura 31, 
Idem Eléctrica Admlnhtnoloa. MeicaJei 
res 11. 
Idem Hispauo-Amenoan* Je Aiombradoi 
Monte 1, 
Consejo de Administración: Ofieloa zcuz i , 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo; M z i z é 
Vxeia.. 
Dirección de Ferrocarriles; Oficinas. Gobier-
no General, 
Deposito Hidrográfico: callejón Cbarruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda- Ad^a-á 
Vieia. 
Idem ídem de Telégrafos; Oficioa 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos, 
Ettacion Sanitaria de los Bomberos Maü!-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuefas de Artes v Oticioa: División y M i -
loia. 
Id. Normal para maeatraa: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestroa: Zulueiau* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de mat^rras: Sao 
Ignrcio id. 
Idem Anexaá la Norma! de mae¿rro5. Sl:O 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lamps.-i 
lia 74. 
Idem Provincial de Artea jOtícioa. Em-
pedrado 32, 
Idem Profesional de ia Isla: Convento da 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura J Escultura: Draiíonea hú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagc^-U, 
altos, 
Hospual Aldecoa; Finca Aldecoa, 
Idem de Dementes: Mazoi ra Potrero Ferro. 
Idem MUitar: Diaria y Taliapiedra, 
Idem Mercedes- Faldas del Castilla del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Cerro 442, 
Idem San Franc seo de Ranli Paula y Si3 
Ignacio. 
IdemdeSit: Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la ''Scc daá ¿¿ EaraX'ca Ci^J-
coa, Prado 113 
! • COMPAJJtÁ. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don HipóUto Rodrigues Mollinedo. 
2* COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiroa Pazo». 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Qü. 
COMPAlílA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, dou Manuel Fuentes Graoda. 
Otro, don Miguel Füloy Salavarría, 
Otro, don EmiUano Fernández Póres. 
4" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz GaUego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don GuUlermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, den Manuel Alvarez Martín, 
SECCION MONTADA. 
Tenienlt-, dou Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael dé Alboar y Saint-yusi. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
1" COMPAÑÍA. 
!• joña. Sitios, 59. 
2* zona. Campanario 201. 
3* zona, Estóvez. 88. 
2 ' COMPAÑIA. 
1» zona, Aguila, 60. 
2* y 3* zona. Cuartel de la Fuerza. 
3' COMPAÑIA. 
I * y 2' zona, Compostelaesquloa a Pauia 
2* zona, Arsenal. 40, 
4' COWPAÑLi. 
I " y 2* zona, Lagunas, 85. 
3" ¿(ina, Aramüuro 1ÜL 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 58.1, 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, caUe 4 Letra B. 
M Ü V B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r Je O r d e n P ú b l i c o , 
R E L A C I O N 
DE LOS - E ^ O R K S J E F E S Y O F I C I A L E S 
DEL MISM:O. 
FLAN A MATOK. 
Ccrc-el. den Juan Ccpello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Puevo OUoqul. 
Capitán, don Juan Barrajón vaiaión. 
Otic, don V:cente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eiisoc L^ncz Escacena. 
Otro, don Andrea Rodrígufz Martínez. 
Otroj don Lír-Suias Hii¿l¿ j Domíniraer, 
C B s r p o l i s P É í a G i i l ! 8 M i ? a 
JETA TlHíA D R r O U C t A 
Primer Jefe, Coronel dou Juau Cofúllo— 
Cuba 2 1 
Secretario, don Fianclsoo Doanuicod-Ca-
ba30. 
INSrECTORKS 
Den Josó Trujillo Münagaa.--Trocade-
ro 60. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
Ramón GiraIdes—Cristo 4. 




CREADOKLAS DB RABEtOrt 
Templete, Mercaaeres i i . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joafium36. 
Luyanó, Luyanó 104, 
Vedado, T entro 'M y 5' 
Monsemue, San Nicolás 14. 
Fuenlo Nuevo. Marqués Goniá'c-i y JCÍÚB 
Peregrino, 
Milito, Maloja 57. 
S.in Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Seguuao ae San L^^aro, Concordia ITJ, 
Jesús Mana, Puerta Cerrad-i IS. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83 
Pilar, Esteyez 73 
Arroyo Apolo, JWÍ8 del Moace r»(.>w 
Vives, Espcran-.a §Oi 
Pcn.tlver, Condeca 2S, 
Sania l'cresa. lieniaza 70, 
Principe, Paseo de ' I acón 2óL 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cíenruegos ê Qulna á apocaca. 
Cdilfe, Esperanza :>á 
Puentes Grandes. HpiTora 2. 
Colon, San liuguel i ¿ . 
Villauneva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, fiabaua 240. 
Guadalupe, San Kaíael 75 
Angel. CbA.:óu estiuina liaban». 
Io íran L.uaro, Vapor 2«. 
San Fiancisoo, So 12. 
Jesús dol Monto, Madrid 20 
Ct i ro, Cerro 649 
Cbavez. Cnnnen. numero 22 
•JBLADOaíá KSPKCÍAL»? 
Fen.-cárrü de la Babia: don Fetlv Váz-
quez: 
Fenvcaml .ií> VUia^nova; dou Anronto 
Krrua 
Fen^vanil ce' OCPUV don AJOerto Gar-
cia Riambau 
S E R V I C I O 
OS E:3[TI>;C7ÚN D E rNCBNDIOS Y DB SAI . 
V I V T O J DE LO? 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo íué íundado el 12 de diciem-
bre de siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón, 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido ei título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se ta concedió el titulo de Muy 
Peréóco Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada zn 
la Capilla de Palacio por manos de S, A. R. 
lalntanta doña Eulalia de Boruon ei día 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe,, donde se 
Lalla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egldo se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la nnmera Comnauia, 
Camisetas Rojas, 
En Je;üs del Monte, Cerro y casa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bonibdsy útiles para el servicio de in-
cendios eu aquellas b.nniadas, asi como en 
las Puentes, conespondieudo estos, á la5;,, 
6a y 7' Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas dá Casa Blanca. 
Este Cuerpo eu la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para e! servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos da 
msno. Las primaras sou España , Virgen de 
íes Disantparados, Oamie y Zencbvícch, 
La? segundas Gitieral Serrano y Miche-
Say además siete carreteas para man-
gueras, dea earres áo auxilio (uno en cons-
trujefón). un carro da escaleras, cootándo-
se entre rodos U* Caarteles con más de seis 
mil piía de cicigueras Inglesas, de la fábri-
ca i'.-'rryweatDer. 
Cvéama para ei 5?:-:c:o de losCarteles 
cou euatre* maqnniifias, cuatro cocheros, 
des .'cc^serc*, eme: cimeras, dos telefonis-
ta?, cuyos suélaos., asi como los gastos que 
ttcaHdcan e! sosteuimif-nto del material y 
Jes cace caballos, los ittbmcioffa cf'^Ottoi 
A y o i t c a B U e o t a j 
El Batallón jecompon; 5e mü tres plazas 
y está dividido en la sif.usrite ícrma:' 
T U E R Z A A C T I V A 
F l a m Üékor . 
Coronel ler. Jefa, Limo K* 
DÍO González Moni, 
Corone! Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez, 
Jefe del Detall, CoVonel Teniente Coro-
el de Milicias, D. Josó DomíDinez Delfín. 
Comandante 3er, Jele, d:-n Feiioa de Pa-
fes Saoz 
Ccmaniao'.e F i r . \ \ ío : FÍJW.MO J. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón, 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
rea. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado do la rud t" 
lefónica. 
Músico Mayor de 2 '. don Rftfed Bttjaa 
González, 
Primera Compañia {Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. do SanU Cruz,. 
Conde de Mornpox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna 0,d-
gucra. 
Otro, don Fraiici.s(;(» |>dpg« Aparicio. 
Segundo Tenionlo, don Joaquín Kitdw 
Agu ir re. 
Segunda (JoinjHtiV't, "W.) hdmhrci. ' 
Capitán, don Joaquin Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en oporacionen.) 
Otro, don Felipe Lcbredo Gonzáloz. 
Segundo Teniente, dou Alberto du Esca-
lante Zcnovello. 
(t\ro. don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compuñiu, Mi'.} konihres. 
f','!pitár^ don Francisco López Caldotón. 
Priincr 'J'cnicnbs, don Pedro do Alba Pé-
rez, 
Otio, dou AUrodo Mingue/, Marquen. 
Segundo Teniente, don ¡¡José Brunly Oco 
güera. 
Cunria Compuñin, 108 lanubrr.^. 
Capitán, don Fraiicisuu G. A;eiKU(. 
Primer Téniéatu. d<»u Ucnninio RipyH 
Vaidés. 
Segundo TértUñitb, don Kaíael del CÍW-
tillo. 
Quinta (JdiH/umiu, \ \ { ) homltrcs. 
Capitán, don Joaquín Cwnei de la vi-
lella. 
Pflínbr Teniente, den Juan Soler Cuna 
(en npeiaciones.) 
Otro, don Josó Toi nainim Monsei i at. 
Segundo Teniente, don Joaó PKHH lañó. 
Otro don Manuel Pelavo Sana 
Sexta Comjiañin, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don J.u-.into Pardo Keinande/,. 
Primor TrnitMiti'. don Josó Debíadd So 
Ués. 
Otro, don Nu(>lá!( Lópc¿ O'llallorMl. 
Seguiulo'reuienle, ilon JjUHli líoijicado 
Catalán, 
Otro dnn t'iaiu ii-.cii Uu^fliáii KÜ'/.a^.i. 
Stofltinm Comvavia, l'uctilcs (iintuito, 
75 liombres. 
(^apitán, don Josó Eteandell r-qola. 
Primer 'renienio, dun Josó Goiualo-z ín-
íriago. 
Otro, don dit.iu Mai-line/, Mosquefíi, 
Segundo Teuieule, dou Feoorico Agailar 
Ramos. 
Ono, don Donato Menóndeí Ochoa. 
Scrciou dt Casa Blanca, Camistta* Mojas, 
48 hondires. 
Piuncr reniooteCoiux.iUAaU>i don Boiif 
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Oriba-
i i y '/.árate 
Coi\nnn'na tUMhtóttrtiL 
Capnan, don Lsleban J'einándci' y Fcv-
naude;-.. 
Sanntiid. 
^111^1^ doctor dou Manuel Aguileia 
Maiipita. 
Mt-dico l ! ' , doctor dun Candido Boyos 
Hugnet. 
tíird 2 ', Ldo. (l<<i) Pcli o Koscb Gatci.i 
Utro 2", (tortor don Josrt liamircz Ipvai 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Bar* 
diño Hernández. 
Otro 2", Ldo. den Gaspar Muniz Vil'at. 
bupt'tnuH/eraríos. 
Cor(>!io¡, lltmo. Sr. Conde do Maeurl|e:v 
Teniente Coronel, don /.ucarías BréiWvé 
Ruiz. 
Otro, don José Llaouza Kamón. 
(.'ouKindante, dou Francisco M. Casaoo 
(en adivo.) 
Otro, don Ricardo Amanto Hernández 
(en activo,) 
Capitán, don Isidro Riva.s Foinaude^. 
I'iiniei' Teniente, dou Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, dou Rafael Radilio Lamoueda \ i r i 
activo.) 
Otro, don Carlos Muño¿ Legorlnno ĉn 
aci ¡vt).) 
Segundo Tonieute, dou Miguel jo i rm 
Moliner (en activo.) 
Otro, dor Mariano Daî ena (eu atino.; 
Sanidad. 
Módico l \ ooctor dou JoseRoiKCio Ceal. 
Otro 2'?, doctor don Evaristo Idoato Jauó 
(eu activo.) 
Farmacóutico .1°, don Mariano A.imuuo 
Heruánde?. ten activo.» 
Qtwisi&n pjáCHttista dt ¡os ()bra¡> del C - J W -
t'd "Infania Eulalia." 
Picsidente, lltmo. Sr. Coiocei don .Amo-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fraui 
cisco J. Sánchez Reyes, 
Vocal Secretario, Farmacéutico i * twa 
Mariano Arnouró Herniiule.-. 
i'ocales. 
Concejal Inspector de! Servicio, GOÜ a ve 
lino Zorrilla Maza. 
Toniento Coronel, don Ricardo Mariq 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Saiu. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, clon Ignacio Gañido Monjero 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, dou Eugenio J, de Santa Ci u¿, 
Primer Teniente, don Raiael de Radüloj 
Lamnneda, 
io: ase Acto-
BOMBEROS DEL COMERCIO N, 1, 
Fuv creado el 21 de septiembre de 187o, 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-í 
tiva müitar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios, 
El Gobierno de S, M,, en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Mor Benéfico. 
La ''Estación Central" está situada en la 
caUe del Prado esquina á ían José, dondei 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, po^ 
medio do una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-, 
vantes y Habana-, tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxüio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos eu la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone £xcmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Utmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Canitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
oharte. 
FCSRZA iCTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel IKm. Sr.; 
D. Joaquin Ruiz y Ruiz, 
Segundo Jefa: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercar Jefe: Comandante D. AureUo Gra-
" Ajuianíe Facuitarivo: Capitán D. Joíé 
Goxsz Saias. 
Ataaiarsio; Pr'jaáfr.Tépleat? D. Joaquia 
Baralt. 
SKCCTÓN DK OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D, Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D, Ramón Lónoz. 
SECCIÓIÍ "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D, Francisco Rión, 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Ai ambaro y 
D. Adolfo Car bailé. 
SKGGUJÜ "CERVANTES,'' 
Capitán: D, Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundea Tenientes; D. liuioón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torro, D Viccnto Cafas y D. Migue 
MiMiíu y Pit 
VOCTÓN "ILMJANA," 
Capitán: D. Josó Cuesta, 
Primea Teniente: D. Carlos Camacho. 
SegnndoM Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armaa, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Loanéa y D. Sebastián Domíogaiez. 
SK(:(;IOM DK SANÍHAD. 
Capitán. D. Jo.upiín Núnez do Castro. 
IM inuM- Tenienle: D. Antonio Durio, 
Segundos TeniehLea: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. líafael I^one, dou 
Carlos V, Senil y D. Antonio Gordon. 
SK'jCIÓN UEf. C A KM LO V VKOAOO. 
Pmner Teinonto: D. Nemesio Guillot, 
H(;güudos Tcniiuitca: D. Luia López Soto, 
D.'Julián Píjllicor v D. Luis Miguo'. 
SKCCIÓN DKL CHURO. 
Primer Toniento: D. Carlos Barnet. 
SegtiiuUi Teniente: D, Joaó Plazaola. 
i * R KHO NAL ASALA Ul A DO. 
'J'elegtaHHtas: l) . Adolfo Anguolra y don 
José Valdeparna. / 
Mjwiuinis.Uia: D. Femando Blanch y don 
Joaqtíia Calderón. 
Además. 2eoinoijKy \ conductores. 
Sociedades de IIISIIUCCÉ y fieciea 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T Ü E I A N O . 
Cuadro de tú en.seo.ui/.a para el cítiso aca-
démico de 1895 á 18%: 
Lectura, diari:i du V á H; por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición oriográlica, [ii;tctic.i y re-
ducción de doc.unientos, diaria do 7 áS, por 
don (Jarlos (¡. Sáncbez. 
Aritiuótiea, lur f.iirso. diaibi do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Penco; 
Ksciituia, di. irla do tí á 1.0, [(or dou Ma-
riano J. Viola. 
Dibujo lineal dn roa? utilid:ul y adorno, 
diaria de 8 a 1», por don Doiuinge l-'i ado. 
Aritmética, 2'.' cuoa*», diaria d<5 8 á por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castolian.i., i " y ^" «iwo, dia-
ria de 9 A10, poidon Antonio Fernandez. 
Aritmética mercanlil y Lcnoduría do l i -
bros, diaria do 9 á IU, po»" don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria do 7 A 8, por dou Enrique 
Díago, 
Sobeo y piano, diaria do H á 10 de la ma-
ñ a n a pai a se ñon ta a, y do 8 á 10 de la noebe 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso en laa clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
—El Secretario, i .o •/. dd randa*. 
C E N T R O & A L L E G 0 . 
Cm-Bo de 1894, A 95 . 
N",i>eiu iaiuia do las aaignaturaa, días d» 
let ( iftn. boraí», profesores y aulas: 
.h" dudios yenct aks. 
Luyuoi\ ili.iii;i, de7 á 8 déla uoebe, prou 
/esorea Vmela y señoresLaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 déla noclio, 
profesor es señores Oueva»y'NÚQ03, Aula L 
Aritméttc.i otemeutaK diaria, do 9 á IU 
de la noebe, iirofcsor aefior Carballeira, Au-
la 4. 
Idem Dujvrler y Algebra, diaria, do 9 A 
10 de la noche, piolc-ior señor Pintos Reído, 
Aula 1. 
Oraui.Ulca española, diaria, do 7 A 8 do la 
noche, profesor señor F, Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonomei ría y dibujo lineal, 
Industrial y de adorno, diaria, de 7 ÍÍ 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula5. 
Aritmética Meicautii y Teneduría do l i -
bros, Legislación Meicautii y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Luo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Dniversai y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5, 
Francos, 1° y 2° curso, diaria, do 7 A 3 de 
M noche, profesor señor L. Sadl, aula 2, 
Inglés, Io y 2" curso, diaria,, do 8 á 9 de 
la noche, pi oiesoi señor J, Pastor Diaz, au-
la I . 
Coric y ptcia>>Ki¿n de labores. 
^aia señoras y señoritas, martes, Jueron 
y fóbados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña .Josefa Giroués v Pomar, auxi-
liar, ;nda I , 
Ciuic de música. 
V M : \ f'Cñoiaf j señoritas, eol íco , jalteiL 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para ídem Idem, plano, martes, jnoves.v 
sábados, de 8 ó 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula (i. 
Para varones, íolíeoy canto, HIDCS, mioi-
coles y viernes, de 7 á Si do la noche, pró-
fesr señor R. Palau, aulaü. 
Para idem idem, piano y violm, ma:to^r 
Jueves y sábados, do 7 á 8i de la noche, 
profesor señor IL Palau, aula 6. 
Para idein idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8i a 10 de 
la noche, profesor señor K. Palau. aula ' i . 
B's t t tGjos i n c c i p o r a d o o a l I n s t a t ü L t o . 
Fct itaJe Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Tita, diaria, de 8 á 9 de la uo 
che. aula 5, Febles Miranda. 
Id.—Antiní.i/:ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 do la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id,—Fra' ees. ier, curso, piolesor señor 
J o s é López Saúl, diaria, de 7 A 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantiuo Horta/ 
diaria, de 9 á .10 do la noche, aula 5. Cab-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna. Je 
8á 9 de la noche, aula G, Can eras Mora-
les. _ , 
Id,—Francés, 2o careo, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna. de7 á 8 de la no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus 
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1, D'Meza. 
3°-Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterca, de 
9 á lOde la noche aula5. Horta. 
id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la uoche. aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza, 
Vto. Bno., El Director, TMO. Vicenta 
F r a i z . ~ E l Secretario de la Sección, Agn» 
íin Balseiro, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M ^ ai i e i 8 9 & 
Telsgramas por el cable. 
S E K V K IO TELEGRAFICO 
1>KL 
Diario de la Marina. 
AL DJAItIO HE LA 3ÍAIUNA. 
H A B A N A . 
K l i t ú a y 'o r / i , Mt i i / o & 9 i 
á la* 51 de la tarde. 
Dazas espajlolfw, á $15.á5. 
Centenes, ii $1.80. 
Prsouento papel poAlertffaMí 00 'ie 4i fl 
5 por ciento. 
Cambios sobre Loudrcs, GO <l/v., bttiiqoeres, 
á$4 .87 ; . 
I<leni sobre Taris, C0 d/v., banquetoej, á o 
francos ISf. 
Idem sobre Ktttitlmrgft, d;v., bauqueroís 
é 95i. . ' 't 
Bonos registrados de los Alados-Viudos, 4 
por cíenlo, J1 120, ex-tupón, Hrine. 
tentrífopis, u . 10, pol. })0, t osió j flete, & H 
Recular A buen rellno, en pla/a, íl «U. 
Azíícar de miel, en pla/a, á Zkt 
E l mercado, flojo. 
Vendidos: 7.700 sacos de azíicar. 
Míeles de fnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Ocsic, en teréerolas, A «10. i 5 
nominal. 
Harina pftteúl Minnesota, llrme. si $1. *0 
Lomlres , M a y o 2!K 
ásnicar de n inolaclia. íi l llof. 
Azflcnr ceníríínira, pol. {><>, llrme. X l-í/. 
Idem recalar rellno, de 1 iyG ú T i / . 
Consolidados, .i 102 i;J/lí», ex-inieres. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Coatro por 100 español, á-OSi, cx-ínterés. 
Par ts , M a y o 2 0 . 
lienta S por 100, ¿i 10'J francos -̂  j cls.. ex-
inleréá. 
(QucddprohiÚida la r cp roduce iáp de 
¡os téhffranlás <]i"' antm'den, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Tnlelccfual.) 
VAPOEES D£ ̂ EAVSSIA 
B K E S P E R A N . 
Junio ,> Vucutan: Vcraciuzy eeioaUa 
— 3 City ol" Washington: Vcraoruí y ÍJ; 
4 Mauuel.-i: Pto. Rico y CÍC. 
n 4 AraJjsas New Orleansy eaj 
4 Catishiñu: Córiiha'. 
4 Hungaria" IIunilniry:o y t'dc. 
ó Habana. Nueva iork . 
•a 5 Seirnranca: Veracrus y esoatví. 
7 Yumurí: Nueva York 
10 Béueca: Veracraz b-.c 
10 Saratoea New Yortt. 
11 Whituey: Now ür ieaua y ê CiU». 
«. 12 Vigilancia Voraorus j escalsj. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Rico j e4¿*lu. 
14 Orizaba- New York. 
— 17 Vucatfi:. Veraoruz y eaoalM. 
17 City of Washington: New York, 
15' YuD>urí. Veracraz v escaua. 
. . 21 teeRuranca: í no .ra York. 
. . 23 M. j j . VilhiTOT.ic: de Sanl iaüü de Caes y e í c 
- - 21 drizaba: Veraaruz etc. 
•a 24 Séneca New York. 
Saratoea. Verocruz y eaoaUi. 
— '¿S liiisc:iro: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Jou ' i ) I Sóneca' Veracruz y eacaiaa. 
— 3 Bligíiel ü a l l a r l : Harcelon.x y eáJ. 
4 A.aneas: Nueva Orlcan* 7 eat-ciU 
— 4 City o í Washington: Nueva York. 
4 Hungaria Hamluirgo yesi:. 
P Segnrani'.a New York. 
5 Yamurl . Veracruz v escauii. 
aa 10 Manuela Puerto Rico v escalis. 
. . JO Ciuíltul Con.luí: New York..-
a. 11 Whitney: NewOrleanay esc. 
— IJ Séneca. Nueva York. 
11 Saratoga Veracruz y «ÍSIMUÜ 
. . 13 Vigilancia Nueva York. 
. . 15 Urizalm Veracraz. sic. 
. . 1K City oí' Washington: Vei . ic : IU 5 esc. 
. , 18 YucatAn Nueva York. 
20 María Herrera: Puerto Kico y eíCdU». 
. . 20 Yvmñri Neiw Vyrk. 
aa 22 Segurauca V e r a c n u y «!d>;*Iarf. 
— 25 Urlzaba Nueva York-
V A P Ü K E S C O S T I G K O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 3 A u l m ó g e n e s Meuénílez, en B a l a b a a ^ pro-
cedentn ae Cuba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y cMcalaa. 
4 Avilé»: de Sgo. de C u í n , Sagua de Tánaisi", 
Gibara y Nuevita*., 
:> Ade'a. «le Sagua y (.-aílnrion. 
— 7 JoBcfila f n Batahanó; para Cienfuogoá, 
Tunas, J úearo. Santa Cruz, Atunzanillo, 
y Sanliapo de Cuba 
— 11 Argonania: en BatananO. para tfgo. (la G a r 
ba y escalas, 
aa 11 Cosme de I le iT . - ia . de l'io. Padre. 
14 Marta Herrera .le Sj;<». de Cnlt 1, l'Li'. tíi^o 
y escalas. 
23 M. VuiavKTiio; de. S iic Cubu y ca^. 
S A L D R A N . 
JUiilií 1 PútWuia t/Ancepción: en RaiAbann i>ara 
CieufuÓKAB, Trinidad,Tunas, .Iúc;in>. S a n -
ia Crn/. . Man/anillo y SautiiiKO de Cuba. 
— r< ¡VtortAta: pora Nuevita», iTÍbara, Jiaraci..i, 
(luant! icimo Sgo. «le Cuba y P. Rico. 
, . 7 AntiinSgcnes Menéndet: i\n H a U b a n ó pnr-
Cnba y escalae. 
8 Aviiés: para Nut-viia,). Hih^ra . S.i^n,-, de 
Táoauioy Cuba, 
.a 10 M;iiiue.la, para Nnevil.is, ( { i l i . i r a , Aluy:.ri. 
Barhcíiá. Qiiáiíláiiuín» v Cnt ía 
Muyo 11 Joselita. de RatidAinOj de. Santiago de Coba, 
Man/anillo. Sania C m z . .Iiírairp, T m i j í , 
Trinidad y Cienlueuos. 
, . 2U Marta Herrera, para' Nuevilu*. (iibara, 
Baiaeoa. Stgo. <le Cu!>a. Santo Dominge, 
San Pedro de MPacorln, Pnnee IWayatfattz 
y PiA. Rico 
[ PUERTO M LA HABAf 17 
Dia 30 
I ' -NTRAl í AU. 
De Tamp.i y <;;,yo Hu»*o vnmr :sv.:\ MástíoHci 
«•tp. Howes, iri»; 41. ion. r.-.'Ocoii cSr-fa gísici'al 
6 t i . Luwtofi. Childs y C)». 
S A Í . I I > A S 
T>U '30: 
P »ru N'ncva York; vap. am SaV.ilóg.t, f , ¡ , B o j e é ! 
Puerto Rico, Cnrnfiti f Safiláiidé.r, vap. e spaño l* 
Lefin X U l , eap. Caliana. 
Nueva York, vap. osp. P a n a m á , <:up. Cascm'crn. 
Tuiupai gól. a ni. .lobn K . Snutln-r. cap. Saiiy«r. 
. - — O v o llucso y TSÍUpi^ »a'p. ÍIW. HaacoU¿ c ip. 
B u q a e a con registro abierto. 
Pava Nueva V01 k, vMp. r.m. Sar.itn^.i, r.ap. Hojee. 
por Hidalgo y C p . 
Delaw-.re, IV VV. í a ñ . Ciadi.dns, aan. Wrlh l i l . 
m.r L . y. pirféA 
— Nueva York. \:\\.. -.un. Bunaind; cap. Casmie.n., 
por M . Calvo. 
Puerto Rico y cseul.is, vap esp. M . L . Vil íaver-
de, cap. Oyarbide. por M. Cairo . 
— Barcelona y CanarÍH» via tJal l .anén, vap. esp. 
M. M . Pinillos, cap. BttigoeehiiR, por Loycliate, 
Saeuz y Comp. 
Tampieo. vap. am. Seguraoea, cap. lloli'mitii, 
por H iilalgo y Cp. 
Nueva York ,vap.%IÍI. V u c a t i n cap. Recnolds, 
por illdalgn y Op. 
B t i q u e s q u e s e h a n despacUado . 
Para ("ayo Hueso y Tiupa, vap. .«m. Matcutc, ,;ap. 
H o n e í . por ( i . Lr.vvion Clulds y C p con l»í:'. 
liullo». Draíai, viandas) efe» los. 
• Nueva York oca. aoi. Matanzas cap. nlilckson, 
por L . P l a c í , ctti 140.(KX) kilos miel de porga. 
— — M i.i!. - - . otros, va]>. esp. Navarro, íap .J?¿ú- i 
lor, por ü . Blaiii:h y C p . de i r á o t i i o . 
B u q u e » que h a n abierto reg i s tro 
l 'ara Delavare, B. W . vap. c í p . ( í l c n u a r i s , onpuio 
Taylor, por L . V. 1M 
• Delaware, B. W. vap. i-ig. Vieeroy. cp. Bullo, 
por L . V. PJacé. 
P ó l i z a » c o r r i d a » el d í a 2 9 d o 
Ma70. 
Azúcar «acuet 3.i.H)0 
Azúcar estuches 105 
T a hacoi.torcidos 3.6o0.2$0 
Caíei i l la». c i jarroí 4?£0f t l 
Picadura kilo» S»? 
Pifias oles JI". 
t'nero». lios 1 dfjA 
Miel .le pVfgfl klo3 IA).0OQ 
Meiil ico | IS^OM 
E x t r a c t o do la c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
Frutas v legumbres bultos 163 
Miel de purga, kilos I-10-01*" 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
ffabana. 3<> de Mayo de 1896 
IMPORTACION 
A C E Í T £ D E C A K B O N . — L a s f-ibricas del pafí 
g i -u« i niriieudo el con3UB»0 v ;e dei^h.m r ijas de 8 
galones á $2-0." ideir. de 0 g.ilc:¡es á $2--.'5. ídem de 
10 galones á $2-40 L u í BHlWté de 8 y 10 galones de 
$2-30. á $2-&5. a • „ 
A C E I T E D E O L I V A S — P r e c i o s flojos. Cotiza-
mos de 16$ i 21 ra. ar por latas, según tamaño de 
envase . 
A C E I T E D E . M A N I — R e c u l a r e ; ex i s teocm Co-
tizamos de 5i á 5¿ n. la lata. 
A C E I T U N A S . — L a s e x i V e s c i a í son baenaa coc 
moderada demanda. C o l i z a t o j m a a z a c ü l a s de 5? á 0 
rls. barril; Reina á 2. 
A J O S . — H a y regulares c-si5t?n^¡a5. y se cotizan 
legún tamaños, de 10 á 30 cts . mancaerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza ¿el 
$] :'.') á $1 H0 qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cot i zamos de $5 
á *ij gau alóu, y en caja de 12 botellas de $6 á $7 c , 
Beguu marca-
A L C ' A P A K'RAS.—Buenas existencias y tíenianaa 
moderada. Cotizamos en garrafoneitos de l.J á 'Ai rs. 
A L M E N D R A S . — R e c u l a r e s existencias Se deta-
llan de $1(5 á 17 ni, 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 5 á 7 rea-
les arrobo, tanto el de Puerto Rico como e! del pais. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia Crr.zM-zoi dt 8 á 
á $3}«jtl: 
A N Í S . — £ « c a s o , de7 á 7i qtl. 
AS ' IL .—Al-auduntey con moderada demanda1 Co-
lix.imos en bolitas, alemílu y americano de $ ü j á 
quinta» 
A R E N C O N K S . — M e d i a n a ? ex i s íenc las . y se coti-
zan de 2") á 26 etc. cajita. 
A R R O Z . — H a y Inicuas existencias y los tipOí me-
nos lirmcs. Se cotizan: semillas de 8 á ?1 rs. arroba. 
Canillan: de Üi :i 9¿ rs ar Valencia: de 10 á 10} 
reales ar... ségúp clase. 
A T U N . — S i n existencias cotizamos nominal 
A V E L L A N A S . — R e L ' u l a r e s c x H i e u c i a s y se «.otizun 
de 5 á nj ntlj 
A V K N A . — L a naciiiiial duundu y SÍ coliza dts f J 
íi .•r2-L'."> nt y la amencana :i $2.'. 
AZAFRAN.—C»>tizamt»s el puto tfí>r de .$S á S.' 
libi a y el compuesto de 7i a $7 í libruoro. 
B A C A L A O — E l e de Noruega de lf;,: á 11 c á j j r 
de ¡ l . iüfax á 6: robalo ú $5-00 qtl. V l a pescada 
de 41 á $4 i .|-
l ^ A F E . — H a y «chillares existencias y ge co.f 12a él 
de Puerto Rico', do el ísea corrientes i luieuo, de $205 
ú » j qtl. 
C A L A M A R E S . — R e g u l a r e s existencias y se coli-
za en i latas, eegún marca- de $3{ á 3i los tófl. 
C E B Ú L L A S . — D e las pcniiiKUlarea no liav exis-
tencia. Las del pais aurtúU el consumo v se cotizan 
de 0 á I I rs. q. 
C E R V E Z A . — S e coti/a marca P . P . ^ botellas y 
enteras á $1^ docena y i botellas y ^ tarros a $jl4j 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la due 
te rabrioa eii el país .i $11-;17 bara] de 48 medias bo-
tellas <S .} tarros. E n eajafi; marcas de Caheza do Pe-
rfó á 5| . lá« 24i2; Sülvalór y Tfyo lh í $22 c. de 9ÜJ 
botellas, y Perfección á $ lncto c. de 2I[2 id. 
COMINOS.—Cot izamos de de 14! .i l ó q. 
C O N S E R V A S . — L o s pimientos en i latas se coti-
zan á $2 i docena de latas, en i á $3^ ídem; las salsa 
de tomate platas á 10 reales docena de latas y 
11 reales. 
C O Ñ A C . — E l franciS, clases t-.i: fe cetizan de 
$2S á 2(> el.; corrientes, de. $I0J á 12 ul., é inferior de 
$ 6 á 8 } i ( l . , según murc i Nae'mual. de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
C L A V O S D E C O M E R . - M u y abundnnles y limi-
tada demanda, cot izándose de $;ll á 35 <il!. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias ¡e venden de 8i á 
JO rs. lata. De Bjlbuúdü 16 .i 18 rs. lata. 
E N C U R T I D O S - - - i i o s auieneaiu i í se coti.-an. raja 
<le 8 pomos urandes de $ 1 í t $'»!; } á $"J idem pomos 
chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
Ihíndose de $li l á $4 docena, según dase. 
E I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan d e $ } j i i 
8, según ciases, las 4 c. Los del país siguen detaíl in-
dose de $3} á 7 las 4 c. según clases 
F R I J O L E S . — L o s negros de Veracruz se cotizan 
de 91 á rs. 92 ar., y los blancos «le los Estados Unidos 
de 9i á 10 rs. ar., s e t ú n tamaño, y los colorados 
t i rs. ar. 
F R U T A S . — L a s uaclonales se cotizan de $1^ á $8 
caja, según marca 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 7} á Sí 
reales ar. , los medianos de9 á 11 rs. idem; los gordos 
de Í2 á l s rs. idem, y l'uperlores .i selectos de 11 i á 16 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Amtieresy Holanda se cotiza 
de $6i á 6i garrafón, de 8J á SJ frasquera y la ela-
borada en el país SJc $3 á ó garrafón. 
H A R I N A . - Los precios lires. m L a americana, a-
btiudunle. se entiza, s e g é n marcas, de $9-1 á 10.1 saco 
L a nacional dt, $ | ] (i $:Í.:. 
F I I G O S —Se detallan <ie \ \ í\ 5 reales caja los 
de Lepe. 
K E N O . — S e fót ica; ¿he h Rencillas de i 200 libras 
de $31 á . U 
J A B O N . — M a r c a Mallorca. Boscb y. Valcnt escaso, 
f » e coliza de $7 á 7i caja, lil amarillo de Rocamoiu de 
I á 4} cáia. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón v Fcrr is se co-
tizd de. $19i ii M j ' q i L Oirás marcas $11 á 20} . | l l . 
I ^ A C O N E S , — E s c a s o s y se cotizan coi : demnrda. 
ile $ l¡;i 3 i docena, se:'un su estado y clase. 
L E C H E C O N H E . N S A b A . — Se detalla, cegún 
marca, de $2; á 3 dna. de latas. 
L O N G A N I Z A S . - - R e g u l a r e s exi.ste11ci.i5 y se coti-
¿a de 4 ú l i rs. libra. 
A I A N T E C A . — l'otizamoí t e i c e l ó l a s de $ l u i á 
111 y en latas, según clases, de $l.í .A 15' idem 
. M A N ' r E Q U I L L A . — L a nueional se cutim según 
marca y tamaño del envase, de. $21 i 33 qtl. y la ho-
landesa de $r>0 íi 68 idem, 
M A I Z . . - E l d d país se cotiza de I 4 l i m. rol-a. 
A>».«?"0 iN'n ; f*„..,.,„,„» /, $10 „, 
P A P A S . — L a s del pul ' ' í l " •- I'.áB ánjftric'inas ¡5 
'¿6 u-alAr.bl., y las de Üul l c i l «5 Uleúas de 1J:1 14 as 
quintal. 
• .k« é iL .—El estraeili.. cuiaiau se r.oJiz.i de á '.'A 
cls. rédtnaj el frail ías se coliza de I>3 á fiO r ls idem, 
el aniei icauo de 2;'» á HU een ía to» , y el «leí pais á 45 
centavus. . 
PASAS.—SrtHíde y BA detullan de 11 ¡I 15 reules 
caja. 
P I M E N T O N . — C o v i i demuula y se cotizado $9 
á 9i otl. 
C^l'ESOS.—Bnon.-.s • xisu nens el dé Palagr.'is, 
cotiza ile $25 ;i 3f»J qulpjiil) v <•! de Fluudes • sea*", 
de $2.11 :i 'J9J 
S A L . — L a inplpla y en gravo se cotiza de 7* 
l eales la fanega. 
S A R I ) ¡ N A S . - - E n latas en (uníate y aceite, 4 13 
rs. lata, según cluso y tanifiúo. E n labales de 12 ií 
14 reatos. 
S I D R A . — L a nacional se coliza de $;ij á 5} caja. 
M'-IÍII marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n u s y aves ftusnoa surtidos, 
ile $5 i á 6 doconu de la las. y pescado S-ii á 41. 
S A L U í l l C H í i N . — E l de Lyon , «le 7 fi 71 rs. libra, 
y del «le Arlé* 4 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, ee cotiza do 
$21 á :ll bll, 
i ' A S A J Í ) . - I ' r e c i o s firme, (Jolizumos de 11 á I I i rs. 
T O ( H N E T A . - S c coliza s r - ú n clase^io n i J á I I J 
qnfnlal 
V E L A S . — S e detallan las «le Rocañióra chicas A 
•3? v grandes .í %\\\ las cuátrb cujus 
V E R M O U T H . - E 1 Tdriuo se cotiza de $ 7 i á l 0 , 
caja, según marca. 
y j L N A O R E . — E l «leí país s¿ cotiza de 11 .'116 reales 
• lanafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C ' d o njgul ir demanda, de í l i íi 4] 
barril. 
VJN'O O U L C I C — C o n demanda, de íl 1J ba-
l i l i . 
V I N O A L E E L A . — S e hiicon ventas d é $ 3 8 U 
b'.s A cuartos, según marca, 
V I N O NA V A R B O . - Buern i existencias y coli/a-
mos de $39 á 16 ñipa. 
V I N O T I N T O —La» exbtcnci 13 en primeras nía-
n«*s son regulai rs y los tipos lirmes. detall ir,-Ios': d -. 
%ii h 13 pipa. 
COTIZACIONES 
D K L 
C O L ^ a i O D E C O R R E D O H E B . 
Cambio». 
K8PAS V j l O J U l i p g D á 8div . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
D f c S L U K N T O 
T H 






192 ^20 i p . g P . . oro 
tspariol tí francSs. 
á 60 djv. 
6i p S P . , oro, 
español ó frauc«S«. 
&3d|v . 
4 i á 5 p. § P . , oro. 
español , <5 fraocós, 
A 3 div, 
8 ' á í ) i pS; P „ or^, 
español 6 frannA». 
Í i 3 d i v . 
A Z U C A R E S P O R G A D O S . 
Blanco, trenes, de D e r o s n » 7 
Rilliens, haáo á r e e u l a r . . . . 
Jdeiu, idem, idem, idem, buo-
DO 4 super ior . . . . . 
Idem, idem, idem, Id, ftorato 
Cogucho inferior á regular. 
n ú m e r o g 4 9, (T. H. ) . 
I«!sm. Imeno á •nperior, 06-
mero 10 á 11. idem 
(Quebrado, inferior á reg'ilar, 
número 12 A 14 idem 
Idem >.u?no n? 15 & 16, i d . . 
Id. siiptrio ru0 17 á 18, id . . 
Idftm florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E O D A H A P O . 
Polfcriii :ion 9S. S*:oi é O ? ^ ds p»«-> sa or> por 
B o c ^ f s i . Nob4f . 
A Z U C A R D E M I E L 
P o U r l i M l ó o . Noadua l .—Segáo e o v u s 
A Z U C A R U A S C A B A D O . 
D > 3 a t » Á f i ¿ a l u rv&ao. 
S e ñ o r e a Corredores do ee ruana. 
D E C A M B I O S . — D Francisco Iglesias, auxiliar 
D E F R U T O S . - D É a l l i ^ A j S t J ' o . 
E s copia.—Habana •-iC de Mayo de 1896—El S í n -
dico Pre í idente interiLO. J icobo Petersón. 
Cotizaciones de h Bolsa Oficial. 
ei día 30 de Mayo do 1896. 
F O N D O S F Ü B L 1 C 0 3 . 
Re^ - 3 por 100 lEtere* / 
eso -It a a o r t i t a o i í n a-
Idefa*'\d. y V ' . ' . ' . ' . 
I d i ^ de ac-j^Iididon. . . . 
Bil it ' .rj h.'i-c^.eiirio» leí 
Teioro ue la l í l dt» 
d= C a i » 
i d r r : -el Té ioro dePuer-
K 
Obiigaciosei n;poiec^-
rias'je; E i r n r o . Ayun-
n.¡et,tc df la B a b a ñ a . 
Ia ecúílóB 
Ide^j, ioen 2? e ^ i s i ó c . 
A C C I O N E S 
BancoEspaCol Je la Isla 
de Calía 
Idem del Comercio y Fé-
rrocarüen Unidos «le I» 
Habana y Almacene» 
df Reírla 
Banc.» Agtícola 
Crédito Territorial Hipo 
lecaria de la l^la de 
Cuba 
Emp'i'í.í de Fomento j 
NjríiíU'iiT.iel S u r . . . , 
CoiupiifiM Je Alm iceueá 
dí'H icc-ndíd.'* 
Cor.ipiñi.^ do Almacenes 
deDep.^iio d^ U H a -
bana 
CVmpañfa «le Alumbraiio 
de Gas Insp IIK« Ame-
ricana Consolidadi}'../. 
C.in-.p-.ñ'a CIIIMII . de A-
luiiilrad.' «le OÍÍ 
Nueva C o x p i ú i a i l e tihut 
d é l a Habana 
Compañ'. i dei l^eirocarri 
.ir Matanzas .» Sal ' mi 
lia 
Conipafiia de Cammoa aa 
Bierro de Cárdenai á 
6. J no aro 
Compafiu de Caminos ao 
Hierro di» C i e u t a e g o t á 
V'iilacl.ira 
Cou-^paúta de Caminos «le 
H.-erro de Cailtariéu 4 
Sancti Spruus 
«-ompiñid de.Camiuoa di 
Hierro de Sagua U 
u r mué 
Compartía itei F e n joarrü 
Urbano 
Ferrocarril del C o l ' r e . . . . 
Ferrocarril del^vba 
Idem »ie O u.intan u u . . . . 
dem de han í - a y c ^ t t o * 
Vfllalej 
Refinería de Car.'.enai... 
Sociedad Auonitu.i Keil 
Telefónica de la Hai-a-
na 
Idem Idem Nueva Com-
vafiia d? Al iuacece í «la 
Deposiia «le ^ « n u Ca-
talina 
dem, id Nuera E . ibn í* 
de Hielo , 
O H l ^ l O A C I C N K S . 
Hipplerai'iiF «te K f r o 
carril de Uie'nfnegoi y 
Vil larlara l í e tut í i ín 
si 3 p 55 
Idem. idem. de I " . Id AÍ 
7 por 100 
Beños Lipolecario» de U 
Compañia ile Ois l l iap . 
Amer. Cou i id idada . . . . 
15 i« 16 (.2 D cío 
23 ¿ 2 1 p ¿ D . c í e 
5c á ?» p g D . oro 
50 ¿ 6! pg D OÍ9 
7) ? pr>¿: ü . oro 
1̂ á.8l p -S D . oro 
i» í P 2 O ĴO . . . . . . 
5o ú t'.' p.g O. oca . . . . . . 
7s A 79 p 5 D . ero « . . • • • 
5$ i cti p . S D ora ••a««f 
- A !¡6 ii 3 D , oro 
39 í 10 p g D . oro . . . . . . 
9Íá ?"J p S D . OCJ . . . . . . 
33 .* U , S O o ; j . . . . . . 
^ ü • áo p . ^ D- oro 
• « i . . . . . * . . 
«rt k 67 p." ,̂ D . oro , 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ A b r i d de M I á B í á 
N A C I O N A L . > C e r r d d e 87 i :í 875 
Comp*: Vendí 
Valor. 
4 2 | 
48| 
i * 
F O N D O H P U B L I C O S . 
Oblíg. Ayunlamlonto 1? hlpí.teea 
( ib l igac ioneí Hipotecarias des! 
Exorno. Ayuntamiento 
BUletoa Uipotecarioa de la í a U 
de C u b » , . 
A C C I O N E S . 
flanco Bopalloldo l a l í i a de Cuba 
Banco Apricola 
Banco del Comercio, L' errocarn 
les Unidofl de la Habana y A\ 
macenes deResla 
Compafna de Cominos de Hierro 
de Cárdenas y J ü c a r o 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles do C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compafi íade Caminos de Hierro 
deMa>anza6& Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Q r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos de. Hierro 
de Cicnfuetros á V i l l a c l a r a . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril «iel Oaata. 
Comp. Cuban» de Alumbrado(iaf 
Bonos Hipoteíjarioa de la Compa-
ñía de Uas Coobolidad'i 
Compañía de Gas Hispauo Am6-
ric.ana Consolidada 
Bonos HipotcoarioB Convertido* 
de Gas Conooli<iado 
Refinería de Azúcar do Cárdeoaf 
Compañía de A l m a c u u » de Ha-
condados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenos do Do-
pfoito do la Habana 
Oidigacioncs Hipotecarias de 
Cie.nfuegos y Villaclara 
Compañía «lo Almactuos de Santa 
Catalina . » 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nomlcal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarrii de Gibara y Holguín 
Acciones NOI&ÍE al 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . Nominal 
Ferrocarril «le San Cayetano 4 
Viñalcs .—Acciones Ncmloal 
Obligar.ioues. NatUnol 






















s a u 
11 i 4 2d 
N o a i f l » ! 
N c a l ü a l 
60 4 100 
N o n ID al 
33 * í J 
Vapores de travesía 
Lloea de Vapoies \wm 
T K A S A T L A N T I G 0 3 
l o i 8 J . l\m ? Im 
D E B A R C E L O N A . 
E l magnífico y rápido vapor español 
M i g u e l J o v s b 
c*pit4ii D . J U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina do triple expansión, »-
lumbradocou lut eléctrica, clasificado en el L l o y d * j * 
100 A . 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés . 







Admi .» rtsto de carga. I N C L U S í ) T A B A C O 
¡ y patát iro i de l ' , 2? y 3" clase, en sus espaciosas y 
i ' • . . j i i a i y ventilado y c ó m o d o entrepuen-
••e. '»:•>: li.lof * l txcelente traio «IUC esta E m p r e -
. . ' . ' \ \ \ . 
I ' í w l i , r . ¡ n f - r m i r í a «ni consignata-
r » i i J . ÜalcoHa f Cp 8 «a <'.. 'JQI>A 4S 
C 57t 47-23 M 
VAPORES CORRÍOS 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO 10PE2 T COMP, 
VI DUi 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en ccn-fclDación con los viajes á Earop», 
Veracruz 7 Centro América. 
Ce h a r á n tres m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
loa v a p o r e s de este puerto los d í a s 
1C, 2 C y S O . y del d e Z T e w 7 o r k l e a 
d í a s I O , 2 0 7 3 0 d e c a d a aaes 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O Y A R V I D S 
aldrá cará N U E V I T A S , G I B A R A . S A N T I A G O 
D K . C U B A . P O N C E , M Á Y A G U E Z Y P U E R T O 
K I C O el 31 de Majo á las 4 d é l a tarde, para cu-
yos pnertoa adn:itc pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, M a j i » - ? ? y ?:Í:IO R i -
to LÍ-Í'̂  r l 3d iti.i .'five. 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habana el dír. úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
l'onoe 8 
« Maya^oee , . . . « . • • 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara. , 
. . Santiago de C u b a . 
Pouce r . . . . . . 
M a y a g ü e z . . . . . . . . 
M P u e r r o - P i c o . . . . . . 1<) 
H E T C H M O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Pnerto-Rico e l . . . 15 
M a y . i p ü e t . . . . . . . . 16 
Pouce L 17 
r u e r l o - P r i o c i p e 1 9 
„ Sanliago de Cuba. 20 
Gibara 21 
A IVIayagüez el 14 
P o n c e . . . . . . . 
P n e r í o - P r í n c i p e . . 
Santiago de C u b a . 
Gii-ara 
N u c m a s 
. . N-.JVÍUÍ. M H a b a o » 22 
N O T A S . 
E n cu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dla« 
SI d** ruda mpn, la cvrpa y pasajeros «̂ ue para los 
pueri l» del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
rrvHuxoá al correo que sale de Barcelona el día 2S y 
¿t C d i / e l 30, 
H.n en viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le «íe Puerto-Rico el Iñ la carga y pasajeros que con-
di'rca uró'cedénló de 1«>R puertos «leí mar Caaibe y en 
rl Pvrlftflp narn W iv v. rcrtlon». 
I«,.i .n época A» «^ la rcnu^a, o ea tíesae í «le Mayo 
nl^O de benMcinbrOi so admite carga para Cádia, 
B;ir:-o!ona, San! «iMlcr y Coruña, pero pasajeros »álo 
pan', bj^ultíihosi puertos.—M. Caito y C&tnjf. 
M C i l v o y Comp.. OSCÍOB número 28L 
N l » T ' \ . ~ k s t a Compafiía tiene abierta una pállxa 
í v l a n t o , así para oeta línea como para todas laa de-
ínhf, bajo la cual pueden ajegnraraa todos luí efeotoi 
qu^ lis i-'r.birijceTi eu sus vaporaa.' 
L!NM BE LA MBáM A GOLOH. 
K n c-omblnaclón con lor, vapores de Nuera-York y 
ron la Compaüfade l Ferrocarrii de Puontaij •apo-
te» «U !* c'o<U Sar r Norte d-»! PieXica 
V a p o r e s p a ñ o l 
D 
c a p i t á n G - O M E S 
Sublríi el 6 de Junio, á las 6 da la tarde, con di-
rección a los puertos gúe á cont inuac ión se expi csan. 
udinilicndo carga y pasajeros. 
Recibe adem.'u, carga para lodos los puertos del 
I'.icllii o 
l„i carga se recibe el día 5 áolaménte . 
S A L I D A S . LLEGADAS. 
D e la nabanaol d í a . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . L a Gi i ai ra 
Puedo C a b e l l o . . . 
. . ^ . i l ' a n i i U . . . . . . . . . 
, . Cirtagcua 1 
. . Col («a 
A Sintiac'o de Cuba ol 9 
L a Guau-tí 12 
.¿ Puerto Cabel lo , . . . 13 
Sabanilla; 16 
. . Cí-Wa^ena 17 
Coi j a 19 
SMtiago de Cuba . 26 
fíabaaa . . . . . . , "i9 
L a «urca se recibe oblfa 4, 
NO TA. — E s t a Comiifi.f:1a tiería s-ídert». nns W-llja 
flotmiíH, ¡IÍÍ para esta linca conio para 'todas lau do 
ma*,:b,ijo la cual pueden iaegurars.* todoa 1c» efecto» 
uno so j.ii!iar>¡u.*-' eu «uv^uores 
Í66 « i - l f t 
Aviso i los cardadores. 
ERI^ CoropaDíano responde del retraso o e i f a n o 
que 'Qfrap 'os builoa de c^rga q te no lleve«t i-r-1 i m -
padoi cor toda clarida'fe'l déatiáb y márcaa de U s 
merconefa^, ni tampoco «Je las reclamaciouoa que $a 
bagan, por mal env&te y falta de precinta eu b a mia-
mos. 
I n. 5» m . l » 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
VIAJE E X T E A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor eppnCol 
capitún Id A S . 
de 5,000 tonelada", clasificado en el Lloyd Inglés 
100 A. 1., saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
di i D de Junio á las diez de la mañnna par.-. 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
S a n t a C r x a z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u s d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes fe dará el esmerado 
rato que tan acreditada tiene á esta. Empresa. 
Para comoilidad «le los payajeios., el vapor estará 
atracado ul muelle Je los Almacenes do Depós i to 
(San J o s í ) . 
Informarán sus consignarlos: C . n L A N C I T Y 
C O M P . . Oficios, '20. 0 547 12-Mv 
Vapores-correos alemana 
de la Compañía 
HAMBÜBGüESá-AMERIGANJL 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con esoalaa 
rentaales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y 8 T . 
T H O M A S , saldrá sobre el t D E J U N I O de 1896 
el •apur-correo a lemán, do porte de 1,991 toueladiu 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Jensen. 
Admite carga para ios citados puertos y también 
trausoordoa con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S l i i A F R I C A y A U S T R A L I A , eegún por-
menores qr e se facilitan en la caaa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo í 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa, 
Este rapor. htsta nuav» orden, no admite p.via-
jero». 
NOTA IMPORTANTB. 
Loa vaporea oe esta linea bacoa e i : i l f t e a a n o 6 
m4a puertos de 1» costa Norte y Sur de la Isla de 
C > » , «iempra oue lea o í re tca carga aufiolente p&ra 
u n e r i u r l a escala. Dicha carea ae admite para loa 
puerto» de jn itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Hambor^a 
Para zuáa pormenores dingu-ae á loa couaigoata-
rio», oalle de San lunt^io camero 54. Apartado de 
Corroo 729. M A R T Í N F A L K Y C P . 
ü W l 156-15 M j 
S E G U R A N C A , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A . 
S E N E C A 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A • 
O R I N A B A , 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
ra, mmm m m 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore» correo» araencano» en-
¡ tre los puerto» «iguieníe»: 
Nueva York. Tamplco, jj; Cienfnego», 
Habana, Campeche, ; Progreso, 
N a m u , Frontera, Veracrua, 
Santiago de Caba, Laguna I Tuxpan, 
Salidas de Nueva Yora para la Habana y Timpico 
todo» los miércoiea á las tre» de ia tarde, T para i» 
Habana y puerto» de México , todo» loe eábado» 6 1» 
una .ie la tarde. 
Salidaa de la Habana para Nueva York. lo» jueves 
y eábadoa, á ".at cuatro es punto de la tarde, como 
iñiiíb 4 
'J 





Salida» de la Habana para nuorte» de M é x i c o 
todos loa jueves por la mañana y para T a m p i o d i -
rectamente, los lune» al medio día. como sijuo: 
V I G 1 L A N C I A Junio 1 
Y U C A T A N " ? 
Y U M U B I * 
O R I Z A HA - 11 
S A R A T O G A . . . . - 1» 
S E G U R A N C A . - 3* 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . -
V I G I L A N C I A 2b 
S E N E C A ?» 
tíalidns de C ien íueeos para N u í v a i ora v u ¡Ha-
tlago de Cuba y Na¿s¿o lo» t u imi di c a d s d j j i s -
manua come si^ue: 
N I A G A R A J>">'<0 2 
S A N T I A G O . . 16 
S A R A T O G A - 3l> 
P A S A J E S . — E s t o » bermosoí vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus viajen, 
tienen excelentes comodidades para pa.ajero» í n 
sus espaciosas cimarns. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia so 
admitirá únicamente en 1* Administración General Je 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ball-jria solamente el d$i antea de la salida, y «e ad-
mite carga para Inglaterra, Haml»urgj . Fiemen, 
Amst/rdan, Rotterdam, Havre y J.ciUeres, Itueiio» 
Aires, Montevideo. Santos y E io Janeiro con cuiio 
cimientos directos. 
F L K T E S . — E l flete de la carga para pnertdl de 
M é x i c o , eerá pagiido por ade'ittado eu axoüHX* Í̂-J.« 
ricaua ó £0 equivalente 
Se avi?a á los péííófcí pasajeros que deeilc •:! ilr» 
Abri l , para evitar cuarentena c-u N ú e v a Vork. deben 
uroveerae de un cerlitinulo de a^limutttdpiJ de i Dr . 
BurKess en Obispo^il faltos) 
Los vapores de la l ínea «lelos Siof. J i n n c l': 
Ward «fc. Co. , subirán para Nueva York loainicvca y 
sábados , á las cuatro'én punta «le la larde, debicti 
do estar los pasajeros á bonlo antes de osa titira. 
Para máa pormenores dirigirse á loa ageute». U l 
dalgo y Comp.. Obrapia número 36. 
o nw «IJ_I_I« 
TL Á Ñ T STEAM SHIFÍJÑ^S 
á N e w - T o r k ©n 7 0 laoras. 
los rápidos taporea correos amoneancg 
SABCOTTB Y OLIYETTB. 
Uno de estos vapores s a l d r á d e e e t e puefto todos los 
miércoles y sábadoc, á la una de la tarde, - con escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trenca, 
llegando los oasaicros a Nueva York sin cambio al 
guuo, pasanao por Jacksonville, Savanacb, Charles 
ton, Richmond, Washington, Fi ladelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St Louis, 
Chicago y todas las principales cindádea de los Esta-
dos-Unidos, y para Éuropa en combinación con la» 
mejores líneas «le vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro amo-
rícano. Los conductores hablan el caslcilaao. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan pa»*-
porte» depuí s de la» once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeroa ei 
despacho de letras sobre todos lo» puntos de lo» E a -
íados Unidos estará abierto hasta últ ima hora. 
G.Lawloi CMi ¡ Coüip., S. eoC. 
M e r c a d o r o » ¡22. altos. 
SlPBESÁieYAPOEES SSPAlíOLES 
C o r r e o s d e l a s A n f c U l a a 
TRASPORTES MILITARES 
D I 
E L V A P O l í 
capiláií D. J O S E V I N O L A S 
SaUlrá de este púertó 'el dí't v !<•• ju i i lo a leu 1 
de la larde para los do 
N u e v i t a s , 
C S i b a i a . 
M a y a r l . 
É a r a c o a . 
G r v t a n t á n a s a o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 3 d? !a tarde del día de 
salida. 
C O N S I G N A T A U I O S . 
Ñ n é t Ú a r Sren. Vicentc Ko«lríguer y C í 
tíil-ara: t-'r. I». Manuel «la Silva. 
Marar< í r . l>. J u a n Grau. 
Kararea: Srrs , Moné? y C ? 
Guai'l.inaiiu>: Sr. D . José de los KK»». 
Cuba1 Sres. Calleg^ Me?sa y (J?. 
Se deaparlia por »u» Armadora» S i c TíAro n. G. 
1 27 
L . R U I Z Y C * 
8 , C K E I L L I T , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e ! 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Giran letra» eob e L o n d r e » . New York, New Or 
lean». Sli láu, Turín, Roma, Venecla, Florencia, N i 
pole.1-. Lisboa. Oporto, Gibrslfrar, Bramen. Harábue 
t'O, Páris , Havre. Nauté í . Buríleos. Marsella, L i i l9 
Lyon , Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Kloa! 
Sobro toda» las ..,Ínitale2 y pee-dos; »obre P a i n u 
Mil iorca. Ib i ia . Maf.5n y Santa Cruz de T 
Y E N E S T A I S L A 
Teaeri/d, 
V A P O K E S P A Ñ O L M A N U E L A 
...pit.iu 1>. M AN U E L ( H Ñ E S T A 
Sa'.fhá de «-sle puerto f l día 30 dr J u ñ i o a la» 4 
de la tsrde para loa do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a -
C u b a 
r o r t - A u - P r i n c - o , t l a i t í , 
p u e r t o F i a ! ; » , 
P p & c e , 
M a y a g - u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
K r c i l e carpa li ««la I t» 2 Jo la (.udit «leí ilí* do 1» 
salida. 
L a s prtlir^s para la carca de trav^ft» aoi«> eo a<li<ii-
ten liaatá el «lía anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srea. Vicente Kodrígust r C*. 
Oibnra- Sr. D. Manuel «la SÜVA. 
B'aracbá' Srcs. Mon^s 7 C* 
Cuba: Sres. Gnllezo Mesa y C ' 
Port -An-Pni . ce : Sres. J . F,. Trayieio y Oí 
PuertoPIata: Sres. Suceaores«U COI-̂ Í ' i^' .üi . 
Pouce: Sres. F r i U e Lund' f C ? 
MayapUcz: Sres. Sihulze y C ! 
Agua«lilla: Sres Valle, l ioppisch y C * 
Puerto Rico: S. D . Ludu u' D'ipUce 
Se despacha por sn? Arm i - Ior - j . > P i ' ' - ' n J 
187 • IE. : 
J . B I L C E U S Y C « 
G I R O S D E L E T R A S , 
C U B A , m i M B R O 4 3 , 
• N T l j a O D I 3 F O T O B S A F X A 
l « 15^.1-8 
«obro Matar raf, Cárdena», Remedio». Santa Clara . 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad. C iea fue .v» 
Sanct i - ¡ 'pi i i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avila* 
Mai zaniílo, Pinar del Río, Gibara, Pnetto PrlncioM' 
Noeri.E». etc. I S9 lf>«>-l-B 
SERORES AGESTEr^ 
D E L 
BIMO DE U IAB1SL 
Ábreos—D. Luis Fuento. 
Alíense X I I — D . Kamón Arenat 
Al quizar—Sres. Conejo y Alonsc. 
Ajuarülae.—D. Bernardo Canella. 
Artemiea—D. Francisco de la Siena-
Agua cate—Sres. Bilbao y C ' 
Arcos de Canasí—Srcs. Aguirre y C* 
Arroyo-Ajenas—Sr. D- Francisco J . B l a j . 
riino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Bel aun-
de. 
F»ahía-Bonda—D. Alejandro Orador. ' 
Bejucal—D. Casiinrio F e r n á n d e z . 
Bolondrón—D. Anreiio González Caldo-
rón. 
patahan^—D. • Benito Cañas. 
Bninoa—D. Vicente Snároi, 
Bayamo—Sr. D. E a taquio Péreg. 
Baracoa—F). Domingo Abril. 
Cahinote—Sres. J . FornándoayC-
(.'ainajuan!—D. Juan B. üdoy. 
í \ iman(>ca --D. Joaquín Baños. 
Candelaria—P. Casimiro Nuliogsfc 
Ciruballo—D. Basilio García tleOáiiua. 
Cuovitas—Sres. F . Flor y C 
(.'tiikirión—D •; • I ••. ;;.•••:•:«•,.«.•/,. 
('ainim Klrnhlu— D- Antonio Martines, 
C-.i'.,i!i;r:.ir—1). Juan Ferniudo. 
C-irT.i«,'l'ii:v--l). Aniceto delaTorre. 
í';is<::ij.il ü . Satut niño .Martínez. 
C'rih,, M,.c-ll.i- 1) J u a n Uudf i tJWr- A l A V 
rer.. 
Cervantes D. Ramiro Aluñl^. 
Ciftientea • í>. Aintíúrió Dfazl 
Ciiii.u roñes— U. Atigel Bhmoo. 
í'ionrnc^os Srea. J . Torrea y O' 
^'••.•.r.,i.uión (kd Rur- l). BeroürJo Ma 
i'oKiMfaiüode Macnriiea —Sreg. L a l i ( l a r -
cía y C* 
(íorvallUo- I ) . I>oialngo Kabro. 
Cle^oitd Avila--l>. Juíta D Í A Í . 
CalMn.u l). UAÜIOU KíKobrtilu y OtKO-
cou. 
l'.ol^n • -t' 1 1 '•, 1 
Cárdenas • V>. Nicanor Lópe¿. 
Caimito--D. Francisco Palmer. •< 
(mmanayagua—1). ('alíxto PelúlAti* 
Esperanza- l). Tomás ^9iÍfÍg;u'of 
Encrucijada Juan Coro, 
(iuanajay D. Bernardo P i ' ^ n 
(Juano- Sros. P. LordeuyC" 
Gniua- 1>. Manuel ftárceñíL 
Ghiñes - D. Antonio Bolado. 
Ouantánanu» - O. l /oréuzó l '^o . 
Co n; i\» u oa v Ko¿Li l» Í J ^ I e ' S a -
la». 
Oniindo Me'«Mia - »>. Aniwiu).!-ra^lieiit. 
(Jiiúade M a i - n t i j o s - l » . K. ir i . i l MaiUue«* 
( iDatáo- \ } . Caitos Maneota 
0 mi m u í a s - D. Josó Franco. 
Gibara- Sres. Bclraontey C 
llol'^mn — O. übaldo P.etaiv-'.utt.. 
Hoyo Colorado-r>. CATMÍ» «[«Odái 
r n o 
' ^.uo Nuevo - D. Leon tr . lo Híaésa. 
j^rtK-la de Sagua—13. KobnAii . \ Í i t i A g o l í ^ 
liat>o—D. Leonardo Finesa, 
.lovellanos—Sr. D. Santiago Aguaito, 
jagüey Grande—D. Manuel Váz-qnea, 
Jaruco-- D. Facundo García Olivero*, 
I.aCatalmar—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. í'1 -
1 ,a leabel—D. Francisco Broces y Zabal*. 
l as Vueltas—1>- Venancio P. OnvaiJai. 
Linumar—1>. Rosendo García. 
Macagua—D- Juan i • nn 
Manguito—D. Francisco Ubinan*. 
M;iriel—D. Fabián G a r c ' a . 
Morón—Srcs. B.irros, KápérOn y Q" 
Manzanillo—D. Braulio C. Incenclo. 
Madrima—D. It:' A líiywun • e. 
Melena del S u r _ D - CarlosVilhuiaev.v 
Mangas—D.Justo Aeoata. 
Marianao— úiv. tehU'ñ {V.lrayes 
Maláu/.aa—D. Angel Pérez Campo. 
M;iniua—D. Francisco A. Ptiláfez. 
NnevaGeroníi—D. Enrique Gon«áles« 
Navajaa—D. Juan López. 
Nuevitas-D. PfiitioCalaforra. 
Nueva Paz -D. GracilianO Sarabla. 
Prun ipo Allouso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santx>s Fernández 
Palacios—-D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veuas—D. Benito bam-
P e r r o . ^ „ 
PH?O Beai de San Diego - D . Pedro Ga-
Vftpíw adoro do U Cidra - D . ÍVinlliiú Ca-
,? í ioair del Kio--D. Marcos M^arei 
IMpiáo —D. José Día?:. 
IMficoLas- D. Casimiro Díai y Villai üotrot. 
recita de la Güira—D. D&Qtaáotdel C i u i -
^0j>alinlriv- -l). Ralael Idnaim 
ruentea Grandes—D. Miguel A r í o n a , 
FuerLo-Padre—D. Ernesto Fajar.io. 
Quicbra-Jlaclia —D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte-
Qulntaua— ^.«0= • 
Qnivicán—D. Jaime Llambca. 
líecreo—D. Tomás Nozat y To'du. 
Kemat.ea—D. ArturoRoig. 
Kemodios—U. Cirilo Calvo-
Kanchuelo—D- Podro Burgos 
Rancho-Veloz- -D. V icoate Dnpa^v 
Rodas— D. Josó Tomes MartíneRv 
Sábalo- D. Paulino del Val. 
San Luis - D. Emilio Carreró-
San Antonio doCabezaR~P. Auloam Mar^ 
tínez. 
San Antonio da IsaVega*. —D, lernauao 
Corona y Torres. 
Sabanilla delF.ncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande--D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PioDurán. 
San Diego do Náñe»--D. Josó de Llera. 
Santa;,lHabel dejas Lalas —D. Manuel 33 
ler Feniánaeí . j ' 
SauMu>'<} do Cuba—D. Joan P6rcí Dtl 
bnili 
Santa Clara - D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Raseras. 
SanLa Alaría del Rosario - D . Mannel Fer-
nández. 
.San josó de loa Hiinjos—D- PráucJeco Ba-
Sierra Morena—D. Luis Suáros. 
Santiago do las Vegas— D. Jnilán Pay» 
González.. 
Siin Antonio de los Baños—D. Felipe BraL 
Santo Crlatode la Salad—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domlnco—D. Emeterlo Palomo. 
SaaJuaa y Marünes—D. Romualdo P»:-
nánde?. . 
SauCrlatóbal- D- Juan Lópaz. 
San Diego do loi Baño*—D. LebpoU* 
Araajo. 
. Sao Nlco;Í3—D. .» an r , ^ •..; • , 
Sa2 Jodá de laaLajas—D Juan (yerro»-
d c a . 
bincci-Spiiit'iB—D. Eduardo ^Irárjí&U-
Trinidad —D. Pedro C a n o n . 
Tonas de Zaza—D. Jouaio MuaadA, 
•Cnión de Reyes—D. RAUIÓQ Marida. 
Vitales.—D. Ramón Bonltes. 
Vieja Bermeja—D. Antonio MarSnds. 
Vedado y Cborrora-D. Pedro Poiad» 
WMav - D Viceníí» T Ŝpcn 
